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/ EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren.
sabed:
Que las CORTES CONSTITUYENTES han decretado
y sancionado la siguiente
LEY
,Artículo 1.° Se conceden dos suplementos de crédito
de 3.200.000 y 3.800.000 pesetas a los figurados en el
presupuesto en vigor de ),a sección quinta de Obligaci )-
nes (le los Departamentos ministeriales, «Ministerio de
Marina», subsección segun.da, «Marilla civil»; capitu
lo 2.°, artículo 2.n, «Subvenciones y prim,as», con aplica
ción, respectivamentA a 19s conceptos «Para primas a
la navegación mercante nacional, devengadas en el año
anterior al ejercicio en curso, según Real decreto-'.ey
de 21 de agosto de 1926», y «Por primas a la construc
ción naval, devengadas en el ario anterior al ejercicio
ein curso, según Real decnoto-lry de 21 de agosto de 1925
y Real decreto de 31 de diciembre de 1929).
Artículo 2.° El importe de los antedichos suplemen
tos de crédito" que eu total ascienden a siete millones de
pesetas, se cubrirá en la, forma determinada por el ar
tículo 41 de la vigente ley de Administrac:ón y Conta
bilidad de la Hacienda pública.
Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cum
plimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunal.es
y autoridades que la hagan cumplir.
Madrid, veintiocho de diciembm de mil novecienU's
treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
1 1 Ministro de Hacienda,
JAIME CARNER ROMEIT.
o
EL PRESIDENTE DE IÁA REPUBLICA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y ente.ndieren,
sabed:
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Que las CORTES CONSTITUYENTES han decretado
y sancionado la siguiente
LEY
Artículo 1.0 Se e-encelde un euplemento de crédito de
900.000 pesetas al figurado en el capítulo 12, «Gastos
diversos—Personal», artículo 1.°, «Aumentos de sueldo,
gratificaciones y premios:„. del vigente presu::.uesto de.,
gastos de la sección quinta de Obligaciones de los De
partamentos ministeriales, «Ministerio de Marina», sub
sección primera, «Marima rni1itar2›.
Artícu/o 2.`) El iMpbrte del antedicho suplementocubrirá en la forma determinada por el artículo 41 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Haciendapública de 1.° de julio de 1911.
Por tanto:
Mando a todos los ciiadadanos que coad,yuven al cum
plimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales
y autoridades que ia hagan cumplir.
Madrid, veintiocho de diciembre de mil novecientas
treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZA:NIOIRA Y TORRES
El Ministro de Hacienda,
JAIME' CARNE': ROIEL.-.
EL PRESLDENTE DE LA REPUBLICA FiSPAOLA,
\o" Atodos los que a presente vieren y entendieren,sa d
1
Que las CORTES CONSTITUYENTES Han decretado
y sancionado la siguiente
LEY
Artículo 1.° Se autoriza al Ministro de Hacienda para
introducir en los artículos de la ley del Timbre que se
.indican las modificaciones siguientes:.
A) En los artículos 176 y 177 se d:sminuirán Jcs
minimos de tributación en los :-:egures de transportes
marítimos de valores postales, ttibutando las pólizas fin
tants únicamente 1.-or razón de cada una de sus apli
caciones, evitándose de esta suerte la posible duplicación
del impuersto.
B) Los artículos 189 y 190 se mdificarán en el sen
tid() de reducir los reintegros de los conocimientos de
embarque y sus copias, así cm-no la tributación en los
contratos de venta Plazos de toda c1as2 de libros cuan
do su cuantía no llegue a 500 pesetas; asimismo, en ei
¿..rtículo 61 se establecerá otra excepción a la regla ge
neral contenida en el artículo 60 para reducir el rein
tegro de las fes de vida cuando se trate de diversos
t;cipes en pensiones que excedan de 1.5(X) pesetas.
C) En el artículo 199 se citará el precio de venta
dentro del cual gozarán de exención :os producto-; me
nores individualmente envasados contenidos a su N.T2en
otros envases.
D) En los artículos 200 y 201 se regulará la tribu
lación en relación con el carácter de durac:ón y perma
Dencia de los anuncios, modifican•g el gravamen de ca
tálogrls y prospectos. (fue Le basará sobre autorizacions
(pie otorgue la Administración, y clec:arando exentos del
impuesto los catálogos de todas c'ases (le libros y los
anuncios fijados en estabiecimientes referentes a oh
jetos o productos de comercio o venta en les mismos.
Se reducirá igualmente el gravamen en los documentos
relativos a transporte de viajeros y mercaderías cuya
cuai—itía exceda de 1.000 pesetas a que se refiere ei a r
tículo 189.
E) Se incluirán en la exención establecida en el
apartado a) del artículo 210 los vehículos de alquiler
que no sean de lujo y los dedicados al transporte de
viajeros.
F) La penalidad establecida con carácter general en
el artículo 220 se reducirá a los tipos del tanto al quín
tuplo, y la sanción en los casos de incumplimiento de los
artículos 166 y 168 no será nunca superior al 50 por 100
del importe del timbre.
G) Se establecerá una escala para el reintegro de
los recibís de las letras de cambio, que habrá de ser in
ferior a la contenida en el artículo 186 para los recibos
en general, y se fijará un mínimo exento en los con
tratos de constitución de fianzas (artículo 16).
H) Se determinarán en la Ley les plazos de pres
cri:ción del impuesto.
Artículo 2.° El Ministro de Hacienda, dentro del pla
zo de un mes. a contar de la fecha de publicación de
esta Ley en la Gacela, redactará el texto definitivo de
los artículos de la. ley dol Timbre que han de ser mo
dificados en cumplimiento del artículo anterior.
Artículo adicional. Del uso de esta autorización se
dará cuenta a las Cortes.
Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos .que coadyuven al cum
Piimiento de esta Ley, así CCM) a todos los Tribunales
y autoridades que la hagan cumplir.
Madrid, veintiocho de diciembre de mil novccientzs
treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El llinisiro de Hacienda,
JAIME CARNE.E. ROMEU.
(De la Gaceta número 364.) 1 /7c515•
—0=
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y denv's
que correspondan dentro de las leyes de Presupuestos
y Fuerzas navaien vigentrz-s, el Gobierno de le Repúbli
ca, a propuesta del Estado Mayor de la Armada, ha te
nido a bien disponer que los buques que a oontinu,azión
se expresan pasen la revista dell, 7róximo mes de enero
y sucesi-vcs, hasta nueva orden, en las situacione7 que se
indican.
Madrid, 30 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de PI
Armada y de lás Bases Nava.les Principa'es de Cádiz,
Ff!rrol y Cartagena, Comandante general de la Escua
k.ns áll.N lb 1 L.Kiki 1i1. .álAiltt>41k ._.4 .9. — :109
dra, Jefe de las Fuerzas navales del. Norte. de Africa y
General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
ItSCUADRA
Crucero,Magee/ Cervantesi it • 11.)
Crucero Almirante Cervera.. En tercera situación.&atm.
Crucero Libertad
rucero Repablica (a las ór
denes del Almirante Jefe
de la liase Naval princi
pal de Cádiz, según Orden 2.11 Divido és En segunda situación.
Ministerial de 13 de di -i Nu•
ciem bre de 1932, D. O. nú
mero 295)




rrdndis.. FlotillaDestructorVosé Luis Diez
Destructor Alinte. Churruca de des- • En tercera situación.






A LAS ORDENES DEL SEÑOR MINISTRO DE MARINA




Transporte Contramaestre C asado
Transporte Almirante Lobo
Buque planero Giralda
Vapores auxiliares Cdstor y Póllux
Guardacosta Arcila
En tercera situación
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA
Cañonero José ranalejas
Guardacostas: Uad-Lucus,Uad-Quert En tercera situación.
y Uad-Muluya •
1
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CÁDIZ
Cailonero Canonas del Castillo
añonero Laura
Guardacostas: Larache, y Jilcázar
Guardapescas Zaragoza, Garci(do y
Jarana
Torcederos Números En tercera







ARSENAL DE LA CARRACA
Defensa Sub marina 1 En primera situación
PASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
Acorazado Jaime I I En scpunda situación
Acorazado ti:si:olla 1 En primera situación
Cañonero Eduardo ¡hilo
Submarinos B-1, 8-2 1 111011118 iie:1-3 y 8-4 b r nos
Toepedero N/iin') k de Ferro'
Torpedo o Núm. 7 (a partir del 15 de
enero s•gún (). 11. del 19 de (1i
ciembre de 1932, 1). atm, 3co...








Torpedero 41'1;m 2 (a
¡)ulir del 15 de enero,
según O. M. del 19 de riebila del to
dici'mbre de. i9




Porta telénte-1 Lara piacti
tros Bañobre ca k el• le e •
y Castelló....` ;bamba .
Aijibe C... . .
ESC8 111pliVíti S Guipuzcoana, Donostia
tta y liermeo.
Torpedero .Nívra 3 .
Delensa
,< - " . r
En tercera situación.
.. En primera situación




(;-2, C-3, C.4, C-5 y G
B-6, C-/ (Isaac Peral),
h-Intilla de
ins4tureil'mTorilederos Númei.68 14 „e, butimari•
y 2() n .






*** En tercera situación.
• ..... . . I
Remolcador Cidope...... ......
Torpederos .Núms. 17 y 92 \Guardapescas Gante yHernander.• •Draga l'itdit .
Aljibe Africa. i
,
Torpedero Número 21 rsetulfsiIII keto• NktVkii.
Submarino A-0









Dada cuenta de propuesta formulada :d efecto N- tic con
ionnidad cun lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, (lisp( me se encarlzue del destino ele tiro
naval del crucero Lii-crtad el Teniente de Navio D. José
v Carlos Roca, a partir del din 28 de noviembre
iili irnos fecha en que tomo posesit'm de dicho destino, en
relevo del Oficial de iUfll empleo 1). Jose 'Martínez de
C117111:t1).
24) de diciembre de 1932.
Señores Contralmirante leie de la SecciOn dt' Prsonal,
Comandante General de la Escuadra y (itbneral ¡cit.! de
la. Sección de Intendvncia.
Dada cuenta de instancia elevada por el, Tun'xilte
\avío j(Ise <;arat l uli en súplica de (pie se le concedan
nlees (le licencia reglamentaria para Suvilla v Nlatiri(1.
de ciiiii(lin:dati c(111 11.1 'tul-orinado pi- la Stecit'in dc Per
s(inal (--ty ■linisteri‹ , se accede a 1 lictarI). debiendo
1
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percibir sus haberes por la Habilitación Gencral de la Base
naval principal de Cádiz.
Esta licencia la empezará a- disfrutar al hacer entrega
del mando del guardacostas Larache.
21, de diciembre de 1932.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Prsonal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz y
General Jefe de la Sección de Intendencia.
Dada cuenta de instancia elevada por- el Teniente dz
Navío D. Cayetano Rivera Almagro en súplica de que
se
le concedan dos meses de licencia reglamentaria para
Za
ragoza V Cartagena. de conformidad
con lo informado por
la Sección de Personal de este Ministerio, se
accede a lo so
licitado; debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio, y empezar el disfrute
de la
misma al hacer entrega del mando del bucjue de su
destino.
29 de diciembre de 1932.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval rincipal de Ferrol




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal de
este Ministerio y consecuente a lo prevenido en el artícu
lo 2.° del decreto de 2 de agosto último (D. O. núm. 185),
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada que a continuación se relaciona,
en
fin del presente mes cese en sus actuales cometidos, luego
de hecha la entrega de los archivos correspondientes, a te
nor de lo preceptuado en el artículo 3." del propio decreto,
y queden en la situación de dispoibles forzosos, con resi
dencia en los lugares que asimismo se indican, percibiendo
sus haberes por las Habilitaciones Generales respectivas,
y en cuya expresada situacien deberán pasat la revista
ad
ministrativa de enero próximo.
Relación de referencia.
Teniente Coronel D. Juan Pablo López y López, Madrid.
Comandante D. Recaredo García Sabater, San Fernan
do (Cádiz).
Idem D. Víctor Vicente Vela Marqueta, Madrid.
Capitán D. Cástor Rodríguez Andrés, Madrid.
Idem D. Luis Ruiz Ledesma, Madrid.
Idem D. José Fernández Díaz. Madrid y Alcalá de He
nares.
Idem D. Pedro) Sánchez García, Madrid y Fuente de
Pedro Naharro (Cuenca).
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 29 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarda.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirantes
Jefes de las ,Bases navales principales de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
llenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: V'Ma la instancia promovida por e' Auxi
liar segundo de Artillería, D. Jesé Maruhenda Prats en
sGlicitud de pasar a la situación de disponi.b7e yo:unta
do con residencia en Pinos° (Alicante), el Gobiern^,. ¿e
la Repúbiica, die Et.-Juerdo e,-)n t«a Seccn de Perse.nal,
ha servidb acceder a la re,5erida petición. debiendo el so
licitante percibir el haber corresondiente, de. acuerdo
con lo prevenido en el punto 3.° de la Orden minfste
rial de 11 die noviembre de 1931 (D. O. núm. 256) per
la Habitación qua preceda:
Se dispone al. propio tiern:o que. el Auxiliar de Arti
llería de igual emplee, D. Benito López y López que pE
só a situaelón de, d'sponible forzcso or dis..posición m--
rnisterial 'de 27 de agesto" újtimo
•
(D. O. núm. 2C5), en
tre en número para cubrir destines die su &.ase.
LO digo a V. E. para ru conocimiento y efectos.—Ma
drid, 21 de d'ilciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases nava!ies principa
les (.11e, Cartagena y Ferro-1, General Jefe fle a Sección




Nombra jefe de estudios de los Alféreces de Fragata
embarcados en el crucero Libertad al Capitán de Corbeta
D. Nicolás Piñero Bonet, a partir del día 1.° de agosto,
desde cuya fecha viene desempeñando dicho destino.
29 de diciembre de 1932.
Señores Comandante General de la Escuadra, Contral
mirante Jefe de la Sección de Personal, General Jefe de la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Minis
terio.
•••■■■■■•■0......
Nombra instructor de analfabetos de las Escuelas del
Arsenal de La Carraca al Auxilir segundo de Oficinas y
Archivos D. Emilio Navarro García, a partir del día 17
de octubre próximo pasado.
29 de diciembre de 1932.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,







Excmo. Sr.: Vista la Dnstancia dol Comandante Ma
quinista d'e la Armada D. Honesto Requejo
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curada a este Ministerio por el Vicealmirante Jefe de
la Escuadra, solicitando que le sean dis;ensados seis
meses de condiciones de embarco para poder ascEnder a'
empleo "inmed;ato, en el cual existe vacante, k.f. Gobier
no de la República, visto el informe de la Sección de
Máquinas y de conformidad con lo informado por la
Asesoría General& de efte Ministerio, ha tenido a bien
desestimarla, toda vez que no hay posibibdad legal de
accediez a lo solicitado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y dee
tos.—Madrid, 24 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de ?la Sección de Máquinas y Co
mandante General de la Escuadral
Señores...
Excmo.. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Máquinas del
Ministerio, ha tenido a bien ascender a segundo Maqui
nista, equiparado a Alférez Maquinista, al tercero D. Fe
lipe Ramonde Gregorio, que es el primero de su escala
cumplido de las condiciones reglamentarias, con antigüe
dad de 18 de octubre del corriente año N efectos adminis
trativos a partir de i.() de noviembre último.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 26 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Máquinas del
Ministerio, ha tenido a bien ascender a segundo Maqui
nista, "equiparado a Alférez Maquinista, al tercero D. José
Sanz Navarro, COn antigüedad de 3 de octubre del co
rriente año, que es el primero de su escala cumplido de
las condiciones reglamentarias, teniendo efectos adminis
trativos a partir de .° de noviembre último.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 26 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe (le la Base naval principal de Cartagena,
General jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, ha te-a.do
bien acceder. a la permuta sdicitada por los terceros
Mig-quinistas de la Arada D. Joaquín Mora RTservi.?
den Agustín Clavaín Pons, en el sentidg de que el pri
mero pasará carifm-Klro Laya y d. seigundó ai crucero)
iillémdez A71'4.2-beZ s're,:ndo por cuznta de. arrhcs gast-s
que esta permuta orig'ne.
hO que comunico a V. E. para su eciceimiento y efec
tcs.--Madrid, 24 de diciembre de 19:32.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe (12 la Sewión de Máquinas, Vicc
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almirante Jefe de la Base naval rincipál de Cartagena
y Comandante General de l Escuadra.
Señores...
ai■■•••0."
Zxcmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del
tercer
Maquinista de la Armada D. José Brañas
Cancelo solici
tando el ascenso a primer Maquinista de antigua reorgani
zación, el Gobierno de la República, de conformidad
con
lo informado por la Sección de Máquinas del Ministerio
v la Asesoría General del mismo, ha tenido a bien deses
timarla por carecer de derecho a lo que
solicita.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Madrid. .24 de diciembre de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Asarola.
Señores General jefe de la Sección de Máquinas. Vice
almirante jefe de la Base naval principal de Ferro], Ge




Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha servido
disponer que el Capitán de Infantería de Marina D. José
Cuquerella Muscardó quede en situación de disponible for
zoso en Ciudad Rel, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
Madrid, 30 (le diciembre de 1)32.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General .Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena ,Ciontralmirnte jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid, General Jefe (le la Sección de Intenden
cia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de ácuerdo
Con I() informado por la Sección de Infanteria de 'Marina,
ha servido disponer que el Ayudante Auxiliar de pri
mera de dicho Cuerpo 1). Ignacio Herranz Ontoria des
empeñe el cometido de Auxiliar de la Escuela de instruc
ción primaria de la Sección de ()rdenanzas de este Mi
nisterio.
1.o que part■cipo a V. E. para su conocimiento y demás
viectos.--Madrid, 23 de diciembre de I932.
El Subsecretario,
Antonio Asara&
Señores General jefe de la Secci.'n de Infantería de
Marina, Contralmirante Tefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Sección de Intendencia eIntervención Central de este ,Ministerio y lo dispuestol enel vigente Reglamento de• dietas aprobado por Decreto de18 -de junio de niii24 (D. O. núm. 145), ha tenido a biendeclarar cOn derecho a las dietas reglamentarias las comisiones del servicio desempe5adas por el personal afecto alas Fuerzas Navales del Norte de Africa, que en la unidarelación se expresa ; debiendo afectar el importe de loscitados emolumentos al concepto correspondiente del capítulo 12, artículo 2:1, y sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de los documentos que determitia el párrafo tercero de la página 839 (primera columna)del citado D'Amo OFicrAr.. haya de practicar la oficinafiscal correspondiente.
Madrid, 23 de diciembre de 1932
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
$res. General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministrio.
Señores...
(Véase estado núm. 1).
Excvno. Sr.: El Gnbiern'o de la R:.públicia, de confor
midad con 'o informado por 'a Int.ndencia General e
Intervención Central de' Min:ster:o y ,9 d'sputsto
el vigente Reglamento apr:bado por Decreto de 18 de
unio de 1924 (D. O. nú.m. 145), ha tenido a bien aprobar
las comisiones del servicio descmpeñadas par el personal
afecto a la Base Naval Principal de Ferro" que en la
unida relanión se expresa y s:n perjuicio de ;.a detallacia
oomprobación (iue en unión del,' decumentus que cretcy
mina el párrato tercero de la pSigina 839 (;rimera co
lumna) del citada DL4R10 OFICIAL haya de pr2h-Aie-ar -a
oficina fi.%al orrespond'ente, afectando su importa al
capítulo 12, artículo 2.", cH vigente pr:-1supuesto.
Madrid, 15 de dit:embre c'e 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la .1.ceefón de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del. Ministerio.
Señores...
o
(Véase estado núm. 2
Excmo. S.r: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Scción de Intendencia e
Intervención Central de este Ministerio y lo dispuesto en
el vigente Reglamento de dietas aprobado por Decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien
declarar con derecho a las dietas reglamentarias las co
misiones del servicio desempeñadas por el personal afecto
a la Base naval principal de Ferro', que en la unida rela
ción se expresa, debiendo afectar el importe de los citados
emolumentos al concepto correspondiente del capítulo 12,
artículo 2.", y sin perjuicio) de la detallada comprobación
que, en unión de los documentos que determina el párrafo
tercero de la página 83k) (primera columna) del citado
DIARIO OFICIAL, haya de 'practicar la oficina fiscal corres
pondiente.
Madrid, 23 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio fiza>ola.
Señores 'General Jefe de la Sección de Intendencia, Or




(Véase estado núm. 3).
Excmo. Sr.. El Gobierno de la República, de cónfor
inidad con lo informado pzr la Sección de Intendencia e
Intervención Central de este Ministerio, y lo dispuesto en
el vigente Rlamento de dietas aprobado por Decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien
declarar con derecho a las dietas reglamentarias las co
misiones del servicio desempeñadas por el personal afecto
a la Base naval principal de Cádiz que en la unida rela
ción se .expresa ; debiendo afectar el importe de los citados
emolumentos al concepto correspondiente del capítulo 12,artículo 2.°, y sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 839 (primera columna) del citado DIA
Rio OFIci.A.1-., 'haya de practicar la oficina fiscal corres
pondiente.
Madrid, 23 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio A arola.
Señores General Jefe 41e la Sección de Intendencia, Or
dnador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
O
(Véase estado núm. 4).
Excmo. Sr. : El Gobierno de. la Repúl.lica, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Intendencia e In
tervención Central de este Ministerio y lo dispuesto en el
vigente geglamento de dietas aprobado por Decreto de
i8 de junio de 1(724 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien
declarar con derecho a las dietas reglamentarias las comi
siones del. servicio desempeñadas por el personal afecto
a la Escuadra, que en la unida relación se expresa; de
biendo) afectar el importe de los citados emolutnentos al
concepto correspondiente del capítulo 12, artículo 2.°, y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de
los documentos que determina el párrafo tercero de la
página 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
.■1;virid, 23 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores... h
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2.424 ---NUM. 309 DIARIO OFICIAL DEL MWISTERIO DE MARINA
Estado número 2.
Base Naval Principal de Ferrol.
RELACIÓN de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las fechas que -se indican por :ros
Base «Sayal Principal.
Cuerpos o dependencias CLASES NOMBRES
i
Reserva Naval. ... ••• ••. ••• !Oficial segundo... ... OCIO 1Don Daniel Rosende... ••• ..• • •Ideal... El mismo... ••• ••• •e• 41441 C011e 4...1 lb ••• •••Iciem... •.. ... ... •.• ••• ••• ... • • • • • • • • • • . .
Idem... ..• ••• •.• ••• ••• • • • Idem... ..• ••• ... ••• ••• El mismo-. ••• ... •.•
Idem... -• ••• ••• •.. ••• ••• Ideal._ •.• ••• ••• ••• ..•• El mumo... •- -• ••
Idem... ••• ••• ..• ... ... ... Idean._ •.. ... ••• ••• ••• Elmui.mo... ••• •.. ...
Idem... ••• • • • • • • • . • • • • • • • Ideen... -• ••• ... ••• ••• El mismo... ••• •.. ...
Idem .. ••• • • • • • • • • • • • • •.• Ideo._ El mLSE150...
..„ Idem...
•- -. •- •- •-
_• _. L.
Idem... .. •.. ..• .. •- •- -. ..• -• •• El mUmo... ••• ..1 .,.
Idem... ••• ..• ..• ... ••• ••• Ideen._ ... ••• ••• ••• E mismo.- -• •- -.
Idem... ••• ..• ••• ••. ••• •.• Ideen._ ••• ••• ••• ••• ••• E mismo._ -• •- -.
Idem... ... ••• ••• ••• ••• • • • Iclem... •.. ••• ••• ••• ••• E. mismo.. „ -• •- -•
Idem... ••• ••• •.. ••• ••• ••• Ideal... ••• .•• ••• ••• ••• E mismo... ••• ••• ..•
Idem... ••. ••• ••• ... •.. • • • ídem._ ••• ••• -.• -• ••• E mUmo... ••• ••• •••
Icen)... ••• ••• ••• ••• ••• ... Idem... ... ... ... ... E. mus•mo••- -• -• -•
Idem... ••• ••• ••• .•• ••• ••• Idem... ••• ••• •.. ••• E mUmo... _• _• -.
Idem... .•. ••• -• ••• -• ••• Idem... ... ... ... ... ... E mis"mo... ••• ••• •..
Idenl... ••• ••• ••• ••• ••• • • • 'dem... ... ... ... ... ... E. miSmo... ... .. ...
ldem... ••• ••• ••• ••• ••• ... Iclem... ••• ••• ••• ••• E mis.mo... •_ •- -,,
Idem... •- •- •- -• _• ••• Ideo... .- •- •_ _• :E mismo... .. . •••
ken._ ••• -• ••• ••• ••• •.. Idem...... •_-. .. •- -• _• E missmo.._.. ••-•• •-. •...Idem... •••••• . ••• ••• ••• dm ••-• ••• •••E im
Idem... ••• ••• ..• ••• ••• ••• Icilem„. ••• ••• ••• ••• ••• E mismo... -• _• -•
Idem... ••• ••• ••• ••• • ••• Idem... ... ..• ••• ••• •••E- mismo._ • • • • • • • • •
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• • • • ••• -... ... ... ... E •- -• -•ídem._ mismo-.
lidera._ ••. ••• ••• • • • • • • • • • Idem.„ ••• ••• •.. ••• ••• E. mismo. .. •_ •- -•
Ideas.- ••• ••• ••• .•• ••• •.. Idem... ••• ••• ..• •.. ••• E mismo._ ..• - •••
E. mismo... ••. ••• •••Idem... ••• ••. ••• • ••• Ic?em... ••• ••• ••• ••• •••
Iclem... E mismo...Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idiern•••




• • • • •
Idem... ... •_ •- ._ -• -• ..• •- -• ... E. mismo._ ••• ••• •••
Iciem... ••• ••• ••• -• •.. ídem... ... ... ... ... ... E mismo._ .•• • •.•
Iciem... ••• ••• ••. .... ••• ••• Ideen... ••• ••• ••• ••• ••• E mismo._ .- -• •-
Idem... •- • • • • • • • •• • •• -Iden... • • • • • • • • • • • • El mismo-. •_ ._ ..•
ídem ••• ••• E mm.1 iso... • • •••Idern... ••• ••• ••• ••• ••• •• ... ••• ... -•
Idem... ••• ••• ••• ••• .5 ídem._ ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... . ••• •••
Idem... ••• ••• ••• .•• ••• ••• Ideen._ ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... -• •••
Idem... •••
1,•1ciceemm::: ... ... ... ... ...
. ••• •••Idem... ... ... ... ... ... ... kl,.‘m... -• •- •- -• -•
•




m_ismo...'dem... -• -• •_ •_ •- -• -• -• -•
ídem— ••• ••• ... ídem._ ••• -• ••• • • • El -•••• -• •••



























•- -• -• •_ _• ....
-• -• -• -. -• .•..
•..













... ... ... ... ...
...
..• -•
•- -• •- -•
••• ••• -• ••• ••• ..•
-..-.. -.. •. •.
-
. . . .. .. ....




• • • . . • • . • • • •
-• •- • •
_• • -•
•- -• _• •- -• -•
-• ••• ••• ••• ••• •••
• •














••• ••• •.. . ••• ••.
-. -• _. -.
-• -.
-•
-• -• -• -• -.
••• •••





















• ••• • • ••.
• ••• •.• • . .• •••
• _ • •
_ -•
• • • •
•••• ••• • • • •• • • • •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• l¿erk... ••• .... ••• ••• ••• El MiSTTIO .. ••
ElIdea.- ••. .•• -• ••• ... . Idem... • ••• ••• ••• ••• mismo... • • • •
Idem... ••• ••• •.• ••• ••• • • • I&orno • • ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... • • •••
Idea)... ••• •. • • • • • • • • o • • • •'dem._ ••• ••• ••• ••• ••• El mismo... •. ••• •••
Idem... ••• ••• • ••• ••• ••• ••• ••• •.• El M11T110...Ic!em... •
'dem•1Iclem... ••• ••• ••• ••• •.• El mismo... •... ••• ••• ••• ••• ••• -
Idem... ••• ••• • •• ... ... • • . !dem_ ••• ••• ••• ••• • . • El
Idem... ••• ._.•••• ••• •• ídem._e.1 •••*e. ••• •••El mismo_ •• •
Idem.-••• •• ••• •.•..•idemil: ..•". ••••el Ie•El msmoIdem ldem••• •••-•••• ••• El_ mismo._ • •••
!dem.- ••• ••• •.• ••• ••• • • • ídem._ ••• ••. ••• ••• ••- F-1 s•;mo •. .ídem._.,•--• •-•_•••ídem... •• • ..• •••El msmo... .Idem... ... ••• ••• ••• •.• ••ídem._•::••• ••• ••••••El mimo.!dem rdem.. • ••• 4•0 ••• •••El msmo. •l El mismo. •Idem •• •• .
Idem... ••. ••• •••••• ••••••Mem-. ••• ••• ••• ••• ...El mismo._ ••
!dem._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• Ide-m... ••• ••• ••• •.... . El mSsmo... • •••
'dem._ ••• •.• ••• ••. ••• ••• ídem-. ••• ••• ..• • El mismo._ • • • .
























































••• ••• • •
••• ••• • ..
-
••• ••• • • • •




•Iclem... ... ... ... ... ... Idem...
- ••• .•• ••• •••
•••
••• ••• • • • • • • • • • •••
El
_
mi-mo... •• ••• •• • • ••• • •
* •ídem... ••• •••P1 MOMO.,. _• • •Iclem... ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••. ••• .••
!dem-. ••• ... ... ... ... ... Idem... .•• ••• •40 ••• ••• n MiSMO... • ••• •••/ ••• •




• • • • • • • • • • •
Idem... ••• • • • •.• ••• ••• ..11dern... El m.ismo...
_. ."'Mem...
-• •
• ••• • ..• ••
••• •• ••. •••
•••
!dem.- -• • • . ••• ••• ••. ••• ••• r:•I MIMO... O ..• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••0




ídem.- ••• ••• • • • ••• ... Mem._ ••• .. ••• ••• Oto• El mirrin... .. •.• -• •.. •..
••• ••• ..... •••
. • .•• •••
••• •••




Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem.




Idem. • ••• ••• ••• •••
Idem. .
ldem. • ••• ••• ••• •••
Idem.
Idem. •• ••• ••• ..• •••
Idem.
ldem.
ídem. • ••• ••• ••• ..•
'dem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem.
ldem. Oh01. eloe •••
Idem.




Idem. • ... 01.40
Idem. "ID Ihdlo 0.0 .10. 410.
Idern.
'dem. • aree S.* .44 *00
























!dem. • • •
1dem. •
ldem.
'Ídem. • • ••
Idem.
!dem. • • ... ... •
!dem. •• • ... •
'dem. •
1dem . • • • .










Idem. ••• ••• ••• ••• ..•
Idem.
Idem. ••• ••• ••• ••• 4e•
Idem. ••• 5•• ••• •..
Idem. ol., 4e. e.. •
Idem. ••• ••• ••• ••• •.,




••• ••• 44141 O.. .ea
Idem. ••• ••• ••• ••• 0.0
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. 0.41
Idem. ..• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• ee.
Idem. *pes ".
I dem. ••• ••• ••• eta *Ir*
Idem. ••• ••• • •e•
41•40
e•O 116.
"ID •••• e.. hGe
edle
Idem.
Idem. ••• ••• •• „. ase
Idem. •• ••• •••
'dem. ••• ••• ••• ••• •..
kem. ••• ••• **4
'dem. ••• ••• •••
Idem. "II ese
Idem........
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ..•
Idem.••••••
Idem.
Idem. ••• •e• •••
••• •••
Idem. ••• ••• ••• *O* to•
••• ••• ••• •••
Idem.
Idem.
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•
res. Jefes. Oficiale. y dqinciA is lividuos ciA km distintos Cuerpos
(IPki Arin,arla con de.stin.o P1a esta
COMISION CONFERIDA




•• 1 • • • ••• ••• •• • • • • • e• •••
• •• ••• ••• ••• •••
iC .. • • ••• ••• ilho41 041. •010 041414 *0,4 edhe 04o1 Okee *e& •.• •11. e•eO" •••
íCeee eee ••• le. 04.4• 9.11b 40" 1111114. ID" ••• GO, 11111411 ••• •011 ••41 «hee ese
k•••• e*. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • e •
PC • • • . e • • • • • • • • • • • le. • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •
•
1C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 41
••• ••• Al•• •••
••• •••
ic •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• •••• ••• ••• ••• •••
Ice**. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
•
• • •
• • 41• ••• ••• ••• •••
•••
ki.... ... ... • • ••• • • ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••. ••• •••
m íd.... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
.m íc`11.... ••• ••• • ••. ••• ••• • •• • ••• •.• ••• ••• • • •••
emic.... ... —. ••• ••. ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• • .••
aliíd... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ..• ••• ■•• ••• • •
T,• íd.... • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
mícl.... • • . • • • • • • • • • • • • . • • •
!n ki.. . • • • • • • •
DI 1C(.... • • • •••
rn ít •••• ••• •••
í‹.... ... •••
íc .... ... ...
)C. ... • • •
ni íd.... ••• •• •
ITI Íd..... • • • •
dem ir...... • • • • •
dem ie.... •• • • • •
dem 1.c.... •• • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• • . • • • • • • • • •
•
• • • •
. • . • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••
••• ••• •••
••• ••• ••• •
••• ••• ••• ••• •••
•••
... . •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
•• ••• • • •• •
• • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •• • •• ••• •• • •• •
• • • • •• •• • • • • •
•• •• •
• e.* 4.
• • • eled,
•
••• • • dolDe
**e
• • • • • •
• • • • III. • • •
• • • • • • • • • • • • •
.. • • •••
••• •••
.
• . • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • •
deni i(...... • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • .
demíd.... • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• • .
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • .
• • .
•• • • • • • • • • • • • • •









dem 1( .. . . • • • •
dem • • • • •
dem íd. ... • • • •• •
dem Id.... • • • • • •
oem íd... • . • •
dem ir.T.... ... ....
demi'r..... ... ... • , • • • • • • • • • • • • • • • •
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mayo 1932 1 !dem.
27 mayo 1932 22
1932 23
mayo 1932 1 !dem.
23 mayo mayo 1932 1 'dem.
1932 25





26 mayo mayo 1
27 mayo 1932 ,27 mayo 1932 1 Idem.
28 mayo 1932128 mayo 1932 1 Idem.
1932 Idem.
1932
129 mayo 193229 mayo








1 junio 1932 1
Idem.2
3 1932 1










I dem.6 junio junio 1932 1























































































I dem.julioj to 12 1932 2 I dem.3 julio 1932 3
4 julio
1




julio I 'dem.5 julio
6 juho 1932 I 'dem.
1932 7 1932 'dem.
•
7 julio 1





10 julio juho 1 idem









•• • • ••
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • 4, • • • • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
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CEJASES NOM B RES
de Puerto.. Segunda clase.. Don José Maria Franco... .
.— • Idem... El mismo._
.— 'dem_ El mismo...
• • —

























._ • • •
.
• • •••
El mismo...Iclem .. .
El mismo...
_.




... ... ._ _ _.
_. .










• _. _. !den, ... El MISMO... .
... Iderr...
_. _. .— —.
• • • • • . •
'den- . ..
._ —. ... ._ —. El MIMO— .
411e. IV" • • • • •
El mismo... ... ..
._ ...
• ••





!dem._ ... ... ... ... ... ... ° !Cern._ ••• ••• ••• •••




••• ••• ••• •
ídem.— Ic'•em...
••• ••• •••
Idem... . ••• . •••1 Idem... ••• ••• ••• •••




. • • - Mem._
ídem._ ••• Idem... •••
••• ••• •••
••• ••• •••
Cuerpo General E. R. A.t. Teniente de navío....
!dem.— ••• ••• ••• ••• ••• ••• !dem._ ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ... ... 'dem._
••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ..... ••• ••• ••• ••• !dem._
••• ••• ••• •••
!dem .. . ••• • ••• ••• ••• ••• ídem._ • •• • • , • • • • ••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••Idem...
••• ••• ••• •••
!dem—.••• ••• ••• ••• •••••• !dem._ ••• •••
••• •••
'dem.— ••• ••• —. ••• ••• ••• ídem... ••• ••• ••• ..• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• idem...
— •••
••• 'dem._
••• ••• ..... ••• •••
[dem. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
!dem._ ••• ••• • ••• ••• ••• !dem._
... ... .... ...,




••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• : •., : : :•
•• • •••
...... • .,
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• • — 'dem._ ••• ••• ••• ••• •••
1 dem . • . ••• . • ••• ••• ••• • _ !dem._ ••• ••• •••
Celadores de Puerto... Seounda ciase.. ..
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• Idern... •••
••• ••• •••
Idem... ••• • • ••• ••• ••• ••• Iclem... ... .., ...





... ...ídem—. ••• • ••• ••• •••
Idem... ••••
••• • •
••• • • ••• ..
••• •• es.
••• ••• 'dem._
• • • • • •• .• • .• •
••• •••
••• • ••
1dem .. . ••• •• . . ••• ••• ••• 'ídem... ••• .... •••




I dem .. . ••• ..• ••• ••• ••• ••• ídem._ ••• ••• •••
ídem._ ••• ••• • • • ••• ••• Tclem . .. ••• ••• ••• •••
Mem... ••• .• ••• • • ••• ••• Idem... ••• ••• ••• •••
ídem._ ••• . ••• • •• ••• ••• -ídem._ ••• ••• ••• •••
Idem... ••• • .• • • ••• ••• ••• ídem. .. ••• ••• ••• •••
Mem—. ••• ... ••• • • ••. . ••• ídem._ ••• ••• ••• •••
!dem—. ••• • • ••• ••• ••• •••!dem._ ••• ••• ••• •••
ídem.— ••• • ••• ••• •••. ••• Mem._ ••• ••• ••• •••
!dem... ••• . .• .... ••• ••• 1clem ... ••• ••• ••• •••
!dem.— ••• ••• ••• •• •••• ••• ídem.. ••• ••• ••• •••
ídem.— .• . •••• ••• Idem... ••• ••• ••• •••
Mem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ídem... ••• ••• ••• •••
ídem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• Idem... ••• ••• ••• •••
Mem._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• Iclem .. • ••• ••• • •
ídem. .. *ídem .••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem Mem .
• •••I •






, Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ... Icieri . _ ••• •• • •
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• Tclem . .
'dem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• Yriem. . ... • •
Hm... ••• ••• ••• ••• ••• ••• lislerl. .
ídem. .• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 'den-. . •I• • •
ídem... ••• ••• ••• ••• •I• ••• farm. . ... .
ld,rn. _ ••• ••• ••• ••• ••• ••• I(Ir•Ti .. .•• • .






















El mismo... ••• • ••• •••
••• El mismo...
•••
El mismo.. ••• • • ••• ••• •••
• • •
Don Rosendo Novo... ••• • • ••• ••• •••
••• El mismo.. •• •• ••• ••• ••• ••• •• • •••
•••
El mismo.. • ••• •• ••• •••
•••
El mismo.. • ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
El mismo.. • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
El mismo..
• eee 94.9 • • 4" ••• ba•
•••
El mismo..•••••• ••• ••• • • ••• •••
..•
El mismo..









El mismo.. • • ••• •• •• • • ••• •••
El mismo.. ••• ••• •• ••• •••
•••







•• • ••• ••• •••
El mismo... • • • ••• ••• •••
••• El mismo... ••• •• • • ••• ••• •••
•••
Don Francisco Seoane... •••





. • •••••• •
••• mismo.. . ..
••• El mismo.. •• ••• •••
•••
El mismo... .
•••1E1 mismo... • • . •
...
El mismo... • ••• ••• • .
El mismo... .
•••








El ••• • • . •
••• El mismo... . • •••
•••
El mismo... .
• ••• • •••


































• •• ••• •••
•••












G . .1. Moaña. . . Domayo. .
• Idem. . . • Idem. ...
» Idem. ••• • •• Moaña.
s Idem. ••• Idem. ...
• Idem. • ••• ••• ••• ••• 'dem. ..
s Idem. •• • Idem. ...
a Idem. •• • •
. ldem. •• ••• ••• •••
Ic.!em. ••• ••• ••• ••• •••
. Idem. ••• ••• ••• ••• •••
y Idem.
1 Idem. • ••• ••• ••• •••
a Idem. _ • •••
' • Idern. • •• « • ••• •••
» Idern. ••• ••• ••• •••
» ldem. • ••• •••
b Idem. • • . •••
» ídem. . ••• ••• •••















r Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
• 'dem. ... ••• •••
ldem. ... ••• •••
Caenm.gas. ••• ••• •••Id ••• ••• •• •••
Idem. ••• ..• •••
Idem. ••• •••
Idem. • •






ldeem: •• • ••• •••iara ••• •••
'dem. ••• •• . .
Idem. •• . • . •






















••• •• • •
1Gem. •••
'dem.





ilcleem: ••• • • ••dm ••• • ••• ••• •••
••• •• •
Idem.
• ••• ••• ••• •••
Ilcciiern .
• .
•• ••• . •••
























• • • ••
• • • •




























ldem. ••• .• .•





























































. • • .. Menduiña...
• • • • Barra...
. Pinteus.Idem.





mmone%—. ... —. .— ... .— —. —. —. —. —. —. —. —. —. ... julio11_.
12 julio-. ... ... .. ... ... .. -. .- ... -. .. ,.. ... _. _. • • •
gilancia 13 julioi.., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... •••
14 julio... ... "e e., "e "e e" ese eee eee eee "e sibe "e "e e" e"
15 julioM-. -. ... ... -. ... ... .•• •.• •.• ... .- .- ... -. ... ... ...,
16 juho"I. ". "4. • eee "1 eee elee esie "e "e e" see e"
achar... ... ... ... ... ... .- -. ... .- .. .- -. ._ ... -. .. 17 ribo
aciones... •, .. ... .. ... ... ... .. ... .. •. .. ... .... .- ... 13 JULIO
M.- -. ... -. ... ..• ... ... ... -. -. ... -. ... .- -. - -. julio19
20 juilom.- -. .. .. .. ••. •• ... .. -. .. ... .. .. ._ .- .- ...
cilancia„. -. .- .- -. ... -. -. ... • • • -. -. -. -. ._ -. ._ 21 julio
1-• 22 j u to... ... .. ... ... ... .. .. -, .. .. ... ... .. .. ... ..
.- ... .. -. ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... • • • • -.23 julio
pachar... .- ... • • ... -. ... .. ... .- ... .- ... .- .- ... ... 24 julio
gilancia... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• 25 julio
julioalar._ . • .- ... ... _. -. -. -. ... -. -. ._ ._ ... _. -. 26
28
. - -. -. -. . -
.
-
-. -. -. -. -. -. . - . - . - .- -. julio
!l'ancla._ ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• • . 29 julio
-. ... .. -. -. -. -. ... .. -. ".. 411" 10.1h ". elhe &ea:33 julio
"j'anda de pesca... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • _ _. ... ... 11 mayo
julioochar._ ... ... ... .- ... .- -. -. ... .- .. .- .- • • • . • • • • • 31
m íd.... .- .- .- .- ... .. ... ... .. ... ... ._ • •• 19 mayo
rn íd.. .. .- -. -. -. .- -. -. _. _. ." ... ". ... -.1 ... ... 29 mayo
m íd..- ... ... .- .. ... ... ... ... .. ... .. ... -. . .. ... ... 9 junio4 juniom íd..- „.. ... ._ _. _. ... .- ... ... ... ... -. _. ._ -
in íd.... -. -. .- -. -.
id....
..
... .- ... ...
Míd.._ .- .- .- -. -.
rn íd.... .- -. ... -. ._
'ormar... .- .- ... ... .-
ección... ... .- ... ... • •










































































-. -. -. ... ... -. -. .- ._
••• ••• ••• ••• ••• .•• •.• ••• ••• •••
•••
... .- .- .- .- ... .- .- •• • •• •••
.- .. -. .. ..
-. .. .. .. ... ...
.. ... .• ... ... .. .. .- .- .- -.
... . - .- ..... . -
.-
. - .- . -
-.
• • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • ••• ••• ••• •••
... ... ..., •.. ... ... ... ... ••• •••
... .. 5• .. .. .. .. .- ... .- -.














••• ••• ••• ••. ••• •••
ección... ... -, -. ... ...
.- ... .- .- ..
..
-. • -. .- . - -. ...
.-- .- .- .- ..
.-
m...... ... ... ... ... ...
.- ... ...
... ... ..
rn... .- -. -. • . • • • • • • •
-. -. ...
.- .- -.























.- .- ... .. .- .. .- -. .. ... .. ... ... ... ...
1 25 julio
ni... -. -. • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9" 31 julio
lilancia ... ... • • • •.• ••. ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••. 2 mayo
adística de pesca... .. • ._ ._ .- ._ -. _. _. _. ._ ._ _. -. 4 mayo
iníd.... ._ .- ._ -. ... _. -. .- .- -. -. .- . .. ... ... 944 5 mayo
íd.._ _. ._ ._ ._ -. ... .-
... .- -. -. -. .- • _ - -. 7 mayo





:al íd.... 13. .- .- .- .- .- .- -. .- ... .- .- .- - -. mayo
íd.... ••• • • • .•• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• •
• ••• ••• • • ...
16 mayo
íd.-. 11100 ••• •••
Of. ••• •••
...
••• ••• ••• .... ••■• ••• ••• ••• ••• 18 mayo
íd.... ... • • -. ._ .- .-






._ ._ .- -. elee ". e" .“ Ilea. 24 mayo
íd.... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••. ••• ••• ••• ••• ... 26 mayo
íd.... ...
• - _. ... .- ._ ._ -. -. .. .- .- -. • •• 28
íd.-. .- .- .- .. .. ... -. .-




íd.... ._ ._ ._ .-
_. ._
...
-. _. -. -. .- • • • • • • • • :3
junio._ ._ .- .- ... .- -. .- .- -. -. -. _. _. .- ._ •
junio
míd.... O" "e I," Ihee ". 1,41/ ". 0.•
0O4
•••
"Ii .1101 e" e" • • 6 junio
míd.... ...
... ... ... ... ._ ._ ._ . • ... .- .- -. ._ ._ 8 junio
íd.... ... ••• G.P. 64/0 W.D0
.1.•
“.
“. elle •10. ." ediS ••• ••• ••• eb. lo junio
íd....
íd.._ ._
._ .- .- -. .. -. .- .- .- .- .- .- ._ .- ._ 1.'1 ijunio_ ... ._ ... ... ... ._ ._ ._ .- -. -. -. ._ - _. 13




• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • 18
junio
íd.... junio
íd.... ... _. .- .- .- .- .- ._ ._ .- -.
.- ,- ._ • • ._ 20 junio
ión judicial... _. ... .. .- -. -. _. -. -. -. .- ... ... ... 22 junio
Yinscriptos... .- -. .. ... -. .. -. .. eee sée s" "e eee "e 23 junio
dística de pesca._ ••• •••
m íd.... ••• ••. • . ••• •••
íd....
._ - _. ... -.
íd.... •••
••• ••• ••• •••
íd....
_ _ • -. .-
íd.._ .
• .•• .••



































._ .- • •
_.
...










. . • • • • • • • . • • • • • . • • . • •
.•• ••• -
. • • ••• • b ••• •• •• •• •
••• ••• •••
. • • • ••• ••
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Idem... ••• •.• •••
ledem... ••• •••









*.e.1 • • •

















... ... ... ...
El mismo._ ... ... ..












... ... El nu.smo...
ldem... ... ... ... ... ... El mismo... • .. • 41•0 • eme 410.
ídem...
... ... ... ... ... El mismo... ... • ... ... ...
!dem.. .. ... ... ••• El mismo .
Ideen... ... »Me *lee El • •
ldem...
... mimo. . • •. •
... ...
... ...
El mismo... ... ... . ..




El murrio._ ... ... .. ..
Marinero de primera.. ....Manuel Carneiro... ... ... ... ... ... ... ...






... ... . •
• ... ídem...
• 011e • • • • •
• .0. ••• ; Idern...
. ... O** ••• ! I c:•.,n1 . . .
..
.. ...




• • • •
•
•
• . • • • . • • • ...






... • • • Idem...
.
...1
... ... ... ...
Icit m...... ... ... ... ..
Cuerpo General (E. R. A.1. Teniqnte
!dem.— •••• • • • • • • • • • • • • • • . Alférez
Idern... ... ... ... • • . • • • ... !dem...
ídem... ... ... ... ... ... ...Ictern... ... ... ... ...
'dem... *O* elle *00 ••• dle0 0.0 ídem._
Idem... ... ... ... ... ... ... 'dem._ ... ... ...
Marinería... ... ... ... ... • • • Marinero de segunda.
Cuerpo General... .. ... ... Capitán de fragata....
Iciern... ••• ••• ••• ••• ••• .•• Mem... ... ... ... ...
Cuerpo General 1E. R. A.). Teniente ac navío__1
(...Teladores ae Puerto... 040. • • • Segunda clase..... ...
Reserva Naval. . ... Oficial segundo...
••••,.Wern... ...
•
El mismo... • ... ... •
• • ••• •••
• • ...
El
El mismo... .• ...
•
El mismo... • • • ••• ••• ••. •











de navío._ ••• Don Rosendo Novo... .
de fragata... Don Gonzalo Torrente Peña...
•






Idem... ... ... ... ... ... ... kern._ . ... ... ...
'dem.— ... ... ... kern .. ... oe• *ele 944 11O.000 eele .011
_'dem—. ... ... ... *00 •Oel •••ídem. • • e • • • • • • • • •
Idem... ... 1,4* elwe seo ••• 41.04.!dem... ••• •moe 11.00 4,..
Idem...








... ... ... ... ...
••• • •• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
ídem._ ... ... ... ... ... ...
Celadores de Puerto... ... ••• Segunda clase..........
... ... ... ...
0.14, 44,*
!dem_ .!dem... ... ... • • . • • • •• • • . • . . • • • • • • •
!dem— 640 • • • 44. 41•41 ...., • 9 • Idem... ... ... ... ...
ídem._ ...
... • • • eelt .4041 OO.
• • • Idem
...
(dem ... ...
. ... ... ... ...
... ... ... ...Idem...
ídem._ ... • • •
... ... ...
...
• • • • • • • • • ••.1 ídem._ 1.0.1 **Y 09* 1.1,41
elle
¡dem— ... • • . • • • ... ... ... ídem... ... • ... ... ...
... Jurado... .Guardapesca._ . —.
... rdem...1c!em... ... ... IP" • • • • • • • • • • • • •
idem... 0041 ••• 4.** • • • • ••• 'dem._ ... ... ... ... ...
Idem... ... ... ••• ••• ••• •,.. ídem. _ ••• .•- ••• ••• •..
'dem. . ... ... ... ... • . ... Iden,...
_
. .... . • ••• •••
ídem... ... ... ... ... ídem. • • • • • • • • •.
ídem .. . ídem._ ... ... ... ...
Cuerpo General (E. R. A.I. Alférez de fragata... ...
!c'em... ... ... ae« 4.0 Ceo 000i ldem... • ... ... ... ...
ídem. _
[dem_






...11c!em... ••• ••• ••• 4,... «O@
Idem... ...•-« ! Idem... ... ...
Celadores de rguerto...
;Segunda clase........;




... ... ... ... ...
em.. . ... ... ... ... ... ...
Iciem... *00 114* 0.4. • • • ídem 04. OCO #0. 410. 10.0
ídem ... ... ... • . • • • • • •!dem._ ••• ••• ••• ••• •••
Ídem_ •• • • 41 • • • 'ídem.... ...- ... ... ••• ....
ídem— ... • 'ídem_ ... ... ... ... ...
kern... ... 14..
e.* 410
04* ••• Tdem... ... ... ... ore• eso
'dem._ • ... ... 4ee 4190 !dem_ 40•0 4.00 0,00 000 000
Mem... ídem...• Ceo eete, 44.4 *4,0 000
!dem._
... ... ... ... ...
ídem... • ._ ... .— —. • • • • • • • • • • • • •••
ídem._ ... • • . • • • • . • • • • • • Idcm... ... ... ... ... ...
»<o* •••• &O*
4,10
• • •• • • •
▪ •• • • • •• ••• • •• •
e • • •
• •
••• ••• • • • • •• ••• ••• •• • •••
• • • El mismo... ... . • ... • • ... • • 4,44.
• • José Martínez Corniña... ... • ...




El mismo._ ... ... ... ... ... • • •
Don José Mellid Vidal... ... ... ...
Don Joaquín Arias Revilla... •• ••• • • ••
Don Ignacio Lestón Lojo... •••
El MISMO... •011 Oee • •..
Elraismo........, ... ... .. •
El mismo...
...
••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• . • •••
El MISMO
... . ••. ••• ••• ••• ••• ••• • • .••







• ... • • ... ... • • ...
El MISMO... • ... ... •







Don Nicolás Filgueira Varela... ...
El mismo...
▪ ... • ... • • • • ...
El mismo... • ... ... • • ...





El mismo... • • • • • •
• •• • • • •• •
• • .







Fi mimo._ .. • ... •
El mismo._ .
Don Santos Díaz López... .
El mismo...




Don Evaristo Montenegro Díaz...
Dr,n Pedro Payol Fernández... ..
El mismo...
Fl mismo... .• • ••• • • •
El mismo_ ..é ••• ••• *O4 • • ••• 000
Don Jesús Dorado Arca... ... .
Don Salvador Novol González... ..
Don Domingo Tizón Fernández...
Don Cipriano Fajardo Orjales...





• • • • •
•
• • • • • • • • •
•
•
••• •• • • ••
••
• • • •
Artículo d•1
Reglamento


















































» Idem. ••• • • Villadesuso.. •















































Bayona. .e0 • •• • Panión.
Cangas. • ... Meira...








• • •• • • • • • • •Caramiña
>
'dem. .. •• .......Pontevedra....
'dem. ... ... ... ▪ Vigo._
» Pontevedra..... Ilhee 11.00 !denle • •
• • Ídem. . • ••• Caramifial.
» .
Sangenjo... Portosanto.








ch.oe ••• • •••• ••• Idem.
» . Iciem. • ... ▪ 41•0 410411 Iclem.








• • • • • ••• ••• Portomouro....
▪ 'dem. ••• .
•









• ... Iclem.• •••
Muros._ • • ..





'dem. • ... 'dem.
!dem. ... • ... 1clern.
Idem. • • 4144. 411* ídem.
,
!dem.





.. . .• .. s.
,
»
!dem. ... 040 •
. e ••• 0110
od. • . !dem.
»
.
Iclern. • • eie• •••• !dem.. ..
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Comisión conferida.
Orden del señor Comandante...
Huelga de marineros.. • ...
Estadistica de pesca...
tdem id.... .•• • . ••. •••
'dem id....
!dem íd... _ • ... .– •




Idern íd.... 41Fe • • • • • • • • • • • • • • • • •
'dem íd.._
Citar inscriptos... ... • • • • .
Vigilancia de pesca... • _ • . 04,41 ele0 e" •
hiera íd....
Vigilancia de playas... • • •
Ideal íd....
!dem íd.... .
!dein id.... • • • • •
!dm id—. • . •ee 4.• •
!dem íd.... ••• ••• ••• ••
loem id..
•
• • • • • • •










• • • • • • • • • •




• e • • • • • • • • • • • 1111
•• • • • • • • or•• • • •••

















• ••■• •• • •••
•
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •





Conduciendo I hospital a un
Actuar como Secretario...
Idem id.... • r •
!dem íd....
!dem, íd.... .
Conciuciendo al hospital a un
... • •
Ideni... . .













• • • •••
• • • •
• • • ••• •
• • •••• • ••
•








•• • •• • ••• ••• •
• • • • • •••
•
.......
soldado de Infantería de Marina...






• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• •• ••■• •••
soldado de Infantería .d.; Marina...
•• ••• ••




Encargarse del despacho de la Ayudantía de Marina...
Idem íd.... . • • . • . ••• • •• • •
(dem íd.... . • • . • • • • •
!dem íd.... .. • .. ••• ••• ••• ••• ••
!dem id.... . • ••• ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••
!dem íd.... . • • . • •• •• ••• • • ••• ••
(dem íd.... • . •• ••• .•• ••. • . ••• ••• ••• • ••
ldem íd.... • .. •• •• ••• ••• ••• •
!dem íd.... . . • . . . • .
Idern id.... .. ••• ••. .
Estadística de pesca...
Idee-, íd.... . • • •• • • • • • • •
Mem id—. ... . . . . • • • ••
Vigilancia «de pesca... • • . • . . • • • . • • • •
!den: íd.... • • • . . • • • • ••• ••• ••• •
!dem id.... ••• ••• •. • .•• ••• . ... • ..• .
!dem íd.... • • • • . . • •
[den íd.... ... •. .. •.• • . • . . • .. . • . • •
Idem íd.... . • • .. . • . .. . . . . ••• ••• • • .•• •
Idem íd.... ••• ••• ••• ••• • • • • • •
!dem íd.... .. ... ... . . .. • • . • •• • • • • .• •
••






• • •• •••• •• ••• •• •
• •••
•• ••• •••■




• ••• ••• • • ••• • • •
• • • O* •••
• • •
• •
. ••• • • •
•••






• • • •• •••
•• •••
••• • • • ••• •• • ••• ••• • ••
•••
• •
• ••• • • •
• •• • • • • • •
••• ••• •••
••• •• • •••
••• ••• ••• 0•• •••
(dem íd....
!de íd.... ••• ••• ••• • •
Mem íd.... • • • •• • ••• •• • • •
Despacho de Ayudantia...
Idem íd.... • • • • • •
!dem íd....
Idem íd.... ••• ••• ••• •
!dem íd.... ._ • . •









VigiLancia de pesca... .
'dem íd.
• ••• ••• •
•
• • • .• ••• • • .
•
Practicar informaciones. . .







•• • ••• • •
• • • ••• ••
•
•
















••• • •• •• o •• • •Ir • •• •
• • ••
•••
• ••• • . . • ••. •
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I dem... ••• • •• • ••• ••• •..
Idea... .••
• • ••• ••• •••
1c. em... •
••• ••• ••• ••• •..
•••
••• •••
Reserva Naval • ••• •.. •
!dem...
• ••• ••• •••
Id eus • ••• ••• ••• ...• •••
Ideas_ • ••• ••• ••.
!dem_ •••
••• ••• ••• •••
!dem... ••• ••• ••• ••• •••
... ••• ••• ••• .•.
Celadores de Puerto...
Reserva Navai.
ídem... • •••• •••• •












Segunda :lase..... ••. •••
¡dem.
•••• •••









..• • •• •••••
¡dem...
• ••• •••
¡dem... • ••• ••• •••
Idem...






















¡dem... ••• ••• . •
Celadores de Puerto...
... ... . .
!dem... . ••• ••• ••• ••• ••
ídem._ • ••• ••• ••• • •
I d ... ••• ••• • •
!dem... ••• •.. ••• ••• .•
!dem... ••• ••• ••• • •• • •
'dem... ••• ••• ••• • a• ••• •••
'dem... ... .••
Ideas_ ••• ••• ••• •.• ••• •••
'dem... ••• ••• ••• •••
[dem ••• ••• ••• ••• •••
!dem_ ... . ••• ••• ••• •••
!dem ... .. ... ••• •.• • •
!dem._ . ••• ••• . .
'dem...
ideen • ••• •••
tdem... .. . • ••• ••• ••• •••




Idem... .. . •
Idern... ••• ••• •• •
Ideen... ••• ••• ..• •••
Idean... ••• ••• •••
!dem... • ••• ••• –
Idem... . • • •



























• • ••• i•••
••• •••
• • • • •• ••• •••
•••





• ••• ••• ••• •• •
• • • ••• ••• •••
• • • • • • •• •••













Idern . . ,
!dem...
Idem... ••• •••
Ingenieros de la Armada. Teniente Coronel. ...
Cuerpo de --)aniclact... Capitán...
Cuerpo de intendencia. . Comandante . ...
Idem... Iderr...
¡dem... ••• Mem... ... ... – .
Cuerpo de Artillería.. Feniente Coronel.
Idern. . ... ••• •• !dem... .., ••• ••. •••
Idean... • • !dei _ ••• ••• ••• •••
!dem... Idem...
!dem_ Idem...




• • • • •• ••• •••











'dem.. idem... • ••• ••• ••• •••
Idem... . . !dem.. • ••• ••.
!dem... ... ... ••• ••• ••• ••• Ídem.. ... ••• •••
Servicios Técnicos Arsenales. Auxiliar primero .. • • •
!dem— • • • • • • • • • • !dem... ••• •••
Idem... ••• ;dem. . • ••• •••
!dem— !dem..
ídem... ... ... ... ... ... Idom... •.. •••
Auxiliares de Artillería... Oficial tercero.
I dem , . ... . ••. •.• ..• •. • !dem... ... ... •.• •••









El MISMO— • • • • • • • • • • •• •
El mismo... ••• •••
Don Miguel Galiana Mary...
Don Manuel Torres Freire...
El•• • • • • •• •
El mismo... • ••• • • ••• ••• ••• •.• •••
El mismo...
• • • ••• • • •••
El mismo... •
.•
El mismo... ••• •.• ••• ••• •••
Don Benito Cereceda Gargollo







• • • • •
El mismo... •• • ••• •••
El mismo... ..• ••• •.• • • ••• •.•
Dcn Manuel Regueira Ramos... ... ••• •••
Don Arturo Sotelo.. ••• • • • •••
El m;smo...
El miSMO... • • •
. . ••




• • • •.
Den Joaquín Riande... . ••• . • •••








Den Francisco Goti Barcia... . .• • • • • • •
El mismo...







• • .• •••
El mismo... • • •••
VI MISMO...
• • • •••
• •••
ti! mismo.
• • • • • • •••








Den Agustín Freire 'Varela.
El -mismo... .
III MISMO...




V.1 mismo... • • • • •
1■1 mismo...
Don Manuel Paulino Rodríguez...
•••
El mismo... . . . •.. ••• ••• •••
El mismo...
• • •• •••





non Enrinue Dublang... •••
Don luan V. Clavero...





non Norberto Motril Salinas...













Don Francisco Benítez Sánchez... •..
••• F.1 mismo... ••• •11I 11•• •• ••• • • • • • • •••















.. El Burgo... ... .
G. A . . . . .. Santa Cristina.......
.. •••••••
.• ••• •
Santa Cristina. . •
•••
a














1 Icem. • •••Iden




• : idern. ... ..
...... :Ti id
• !dem.
. ... ... ...
p La
















a S. V. de la Barquera Ferrol...
»enm.Sebastián. ... Zumaya..»
a Idem. ...









Vivero... .. Ortigueiraa !dem . !dem. ...
1 ídem.
.
• • • • • • Idem.
1 ídem. Idern







. ídem. ¡dem. ...
.










• • ••• hien,.
a Idem. . ••• ••• •
a




... idem. ••• ••• ••• .idem. • .••lcem•• . ..•• .le •
••• ldem: •• •••••••••a 'dem. i •••
Idem. ¡dem.
1 Foz** • N0i5 • . •
> !dem. Idem. . i
a 'dem. . 'dem. . ••• 1•• •••







• ••• ••• Idem.
» Idem.
•








. leiem. .. ..






















Ferrol... •• . ••• -•V••ig•o••-1i úy...
Idem. ... • • . ••• Madrid. ... ... ...
a
a
Bilbao.ielbao... • ••• • ... Oviedo y Astillero...• .• •.• ••• ••• Guernica... ..




















































!dem. .. .1 Mem.












Asistir a un Tribunal marítimo...






Internar k Ayudantía... .
Idem íd.... ••• ••• •• ••• ••








l¿em íd.... • • •
ídem íd....
Conduciendo inscriptos... .
Despacho de Ayudantía ...











••• • •• •
• • • • • • • • • •
•• • • •
Vigilancia de pesca...
!dem íd....
lOem íd.... ••• ••. ••• ••• ••• •••
pesca y despacho de roles... .
• •
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• • • • • •


















• • • • • • • •• • • •• • • •
• • •• •
•
• •• ••• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
















• • • •
















• • ••• •• • • • • • •• •
•
• • •• •
•• • • •
••• • •• •
• • • •
•<• • •• • • • • •• • •• • • •
• • • •
••• • • • • • • • • • • ••• • •• • • •
•• • •• • • •
• • • ,•• • II:.
• • • • • •••
• • •• ••• •
• • • • • • • • •• • • • •
• • • • •


















• «••■•• - • • •




• • • • ;•• • ••
• • • • • • •• • •
• ••••• 1•• • ••





• •• • • •
Comisión de Orden ministerial...
Inspección...
. ••, ••• •. •








• • • . • •















































































































• • • • ••
• •
•• • • • •

















• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • •
• • • •
• • •
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Cuerpos -0 Dependencias CLASES
.\uxillares de Artillería.. •• Oficial tercero...
Mem...
...
••• ••• ••• ... Idem...
'dem._
••• • . •••
••• ••• ••• I dem , . • .
Mem.- •
••• ••• ••• ••• Idern .. . ...
••• • .• Segunda clase. ... ..
Auxiiiares Navales
••• Auxiliar segundo.. .Cuerpo General... Teniente de navio....
Ingenieros de ha Armada..... Teniente Coronel. . .
[dem— • ••• ••• ••• ••• ••• !dm...
'dem... ... ...
... ••• ••• ••• ídem...














Servicios "I"écnicos Arsenales. Auxiliar primero..
Mem._
• ••• ••• kern._
•••
Idem... ••• ••• !dem.
Idem... kleni... ••• •••
!dem._ . ••• ••• Idem .
.. ••• ••• •••
Mem._ Ideit'. _ _ _ _. . . •••
Cuerpo de. Artiilería.. ... •. Teiliente Coronel. •••
Icletn... • ••• ••• ••• Iclem. „. ••• ...• •••




... Id, m... ••• ••• .•• •••
!dm... . ._
••• (demi. ..




• ••• ••• ••• •••
Mem... Iclitm...
••• ••• ••• •••
Mem...
••• ••• ••• •••
Idern . ••• ••• ••• •••
ídem... ••• ••• ••• !dem.. •
••• ••• •••
'den...
... Iclem. • ••• ••• ••• •••
ídem... ldem .,
• ••• ••• •••
!dem...




••• ••• !dem.. • ••• •••
Idern... • !dem_ ••• .••• ••• ••• ••









••• ••• ••• ••• •••
Cuerpo de Intendencia...
!dem_ •••
• ••• ••• •••
!dem— ••• ••• • ••• •••
'dem... • ••• ••• •••
!dm-. • •••
••• . • • •
Idem•••
Idem...
.., .... ..... „. • • •
• • •
!dem... • ••• •
. •••
!dem— ... ... ... ... ...
• •
N ME3RES
Don Francisco Benítez Sánchez....
El MISMO. .• , •
. El mismo.•.
. El mismo...
Don Enrique Delmas Blasco...
Don José Vigo Buyo... ...
Don José Afrenar ••. •••
Don N/alertan° González Puertas
•••
•••
••• ••• El mismo ..
• ••• El mimo...
.„ . • ••• ••• •••
r 141.111er°- Don José Fernández Pita ..
Don Nicasio Cancio Fernández..
Don Francisco Bonet López ..
• •• • • ••• • • • El mismo.. ...
El mismo...
• •.•
••• El milmo... •
.•.
. .•• Don Máximo de Cáceres Pardo...
•
• • • ••• • •• • ••• • • • • • •
•• ••• ••■• •• •
•
• ••




• ••• 'ídem... ••• •••
•••
••• •••
Mem... ... Iciem... ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliares de Artillería.. ..• Oficial tercero....
Idem... • ••• Idem._ ••• ••• ••• •••
!dem... ...
ídem. . • • • •••
Idem...
•••
1dem... ••• ••• •••
1dem... ••• ••• •••
Mem...
••• ••• ••• •••













!dem... ••• • .•• ••• ••• •••
ídem...
.•• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Cuerpo de S a &da( ... ... •••
Auxiliares de Sanidad ..
Celadores de Puerto.. ...
••
!dem... . ••• •••
Idem...
••• •••
Idem... ••• ••• ••• • • • •••, •..
'dem... ••• ••• ••• •••
ídem...
••• ••• • ••• •••




!dem— ••• ••• ••• ••• •••
!dem_
Cuerpo General. „ ••• •••
Cuerpo de Sanidad...
Marinería...
Cuerpo de Sanidad, , . •••
•••
'dem... ••• ••• ••• ••• •••
!dem... ••• ••• ••• ••• •••
Ichem. . ••• ••• ••• ..... •••
!dem ... ••• ••• ••• ••• •••
ídem .
..
••• ••• ••• ••• •••
Mem... ••• ••• .•• ••• •••
!dm... -• ••• ••• •••
Idem..•
Idem... • •••











































• • • •







Don José Fernández dela Vega •••.. •
El mismo.
.




El MISMO... • • • .
• • • • •
•
•













. •.• • • •.•
• • • • •• •































Don Deograciag Molina ••• •••
Don losé Allegur Fernáncle7















Excmo, Sr. D. Tomás Calva'r...
Don Luis de Amallo Tortosa...
Dior° Lago Rivero... ...






















































































• • • • • •• • • ••
•
•
••• • • •
•
• •• •
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FECHA
-1,1•111!".••••••■•••••••—•••••-












m íd.... ... •
m íd.._
• • • e • 4 • • • • • • •
•
4 • • •





• ••• ••• •••
• • ••• • •• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4Y4. ele• •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• 90* •m•
• • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •





• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • . . • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •• •••




m • • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
m íd.._
ceisa cargo de la Habilitación dela
m id... .
m • •






restar auxilio en el Polígono de tiro naval laner
•
•
• • • • •
•
• • • • • • •















• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
•
•










• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • •
410.•
• • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•



































• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •





• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •






• • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• be. 4.4 ./.1
•
11410 O** •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • •
o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • •
•
•















• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •• • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • ••• ••• ••• •





• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• e • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• ••• ••• •




• • • • • •
• • • • • • ••• •••
• • • • ••• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •














• • • • • • • •
• • o • • • • • • • • •
• • • • •
•
• ••• ••• ••• •••
••• • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.•• •••
••• •••
• • • 94 *e* 41.0
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • •











• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •





• • • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • • •











• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • e•• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
e.* ••• • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
* • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• m• ••• ••• ••• •••
*•• ••• ••• ••• •
1.4e
44.0 ••• *40 • • • •• • • • • •• •






igilsncia de pesca... •• • •••
lar inscriptos... ...
Tigilancia de pesca...
%riacho de ernba rcaciones...
cm ;d.... . . . •
tar inscriptos... • •
e justicia._
'den ministerial telegráfice...





• • . • • • • • •
• • • •
•
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • •
•
• • • •
• • • ..
. . •
• • •
• ••• ••• • • O •••
. • • • •
•




• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •












• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• II • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
•




• •• • o • á• 1.••
• • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes
del Grupo A di! vigente Retjlammito de 18 dé Junio de 1924 (I). (). núm. 145).
eueri os o De pqn410licias
-
.N1 actu ini•stas 2.a Sección.
. ídem * • ..
kliesn• • •
• •
• • • •
• • • •






• • • •
•
Idean.




• • • • . •
(.'eladorei de puerto. •
1dem
• • • •
•
• • • • • • •
Ideni. . • y • • • • • • •
Idem• . • • • • • • • • • . •







Idean. . . . . • • - • • • • •
Reserva Naval. . . . . • •
Ick-rn • • • . • • • • • • • • •
Ideo].
. . . .
• •
• • • •
• .
1dern• • • • • • • • . • • • •
Idem• • • • • • • • • • • • •
.Icknn • • •
•
• • • • • • • • •
Celadores de puerto. • -
Idem.. •• •• •• •• •• :.
*ídem • • • • • • • • • • • • •
Idem• • . • • • • • • • • • •
Ide• •
• • • •
• • • • • • • •
Ese ribientes . . • • • • . •
( ...le I aciore.s de pt'erto. . •
Idem. . . . . . . . . . . . .
Idean • • •
•
• • • • • • • • •
Talen] • • • • . • • • •• ••
Mem,. . . . . . • . . . . . .
Idem • . • • • • • • • • • • •
Idem • • . • • • • . • • • • •
I dem • • • • • • . • • • • • •
Icem • • • - • • • • • • •l
1 dem• • • • • • • • . • • • .
1dem • • • • • • • • • • • •
T dem • • • • • • • • • • • • •
f dein • • • • • • . • • • • . •
Idem • • • • • • • • • • • • •
Tdern • • • • . • • • . • • • •
Tdern• • • • • • • • • • • • •
Tdem • • • . • • • • • • •
Tdem • • • • • • • • • • • . •
Idem. . . . . . . •• •• ••
I dern• . • . . • • • • • • • •
I(1ean. . . . . . . . . • • • •
Idlem • • • • • • . • • • • - 4
Idem • . • • • • . • • - • •
!den • • • • • • • • • • • • •
1dnei • • • • • • • • • • • • •
Idean • • • • • • • • • • • 0 •
Idern • • • • • • • • • • • • •
'ídem. . . . . . . . . . . . •
Ide• • • • • • • • • • 1
TdeM. • • • • • • • • • • • •
Tdern • • • • • • • • • • • • •
Idean • • • • • • • • • • • • •
'ídem. . . . . . . • • . . • •
firlern • • • • • • • • • • • . •
líIr Iem • • • • • • • • • • • . •
'dem • • • • • • • • • • • • •
Tdelm• • • • • • • • • • • • •
!dem • • • • • • • • • • • • •
Reserva naval. . • . . • •
Tdern• • • • • • • • • • • • •
!dem• • • • • • • • • • • • •
Tdivm • • • • • • • • . • • • .
Idern• . • • • . • . • . • • • Ideni





























































































Idem. . . . .
. .
Idem • • • • • e e
Idem. . . . •
. .
• • Idem. . . . . . •
• Idem • • • • •
• •
' NaN'inIr • • • .
• Idem. . .
. . . .
-Idem. . . . . . .
Idem. . . . . . .
. -1.dem






1dem • • . . • • • .
Idem. . . . . . .
•
- Tdem. • • • • • •




• - Idem. . . . . . .
Tclem • • • • • • •
' I cien].
.
. . . . .
, Mem. . . . . . .
Tdem • • • • . . .
Tdein• • • • • • •
Ortigueira . . . .
- 'Ídem • . . . . . .
della• • • • • • •
•
• Mem. . . . . . .
, Tdeni . • • • • • •
*Mem. . . . .
. .
1 ideill• • • • • • •
r Diem. . . . . . .
Tdem • • • • • • •
- Mem,. . . . . . .
T dein • . . • • • .
'Mem. . . . .
IdPrrE. .
.
. . . .
A reS • • • . • • • •
Foz • Ni • • • • • •
'dem • . • • • • .
• Tdem . • • • • • •I
-
, Tdem • • • • • • •
'
Mem. . . • • • •
Tdem • • • • • • •
Tdem . . . • • . .
, 1
. . • • . .
Thl)adeo.. . . . .
Mem. . . • . • .
Loen. . . • • • •
Tdem. . . • • • .
I ,am
ae.a • • • • • •
.
• .
1dem• • • • • • _.
1 (lem • •. • •• • •
:(ieln.• • . • •
,













ri•Icleerrim. . . . . • •a • • • • • •
T dem . . . . . . .
. . • • . •
' ,Iem, • • . . .
•
S a n Sebast ift i i . .
Mem . . . . • .
Mem. . . . . . .
Mem. • • • a • •
I riem . . . • • • .





































































Donde tu NO lligai
ta comisión
•
Tercero. ,, . • • . • •
Mem. • • • .
• • . •
Mem
.
Idem. . . . . . . . . .
• Wein* • • • •
• • • •
•
Mem. . • • • • • . • •





• De segunda. . . . . .
ídem. • • • •
• • • • •
Mem.. . . . . . . . . .
Idem• • • • •
• • • • •
Mem. . . • • • • • • •
Idern.. . . . . • . . . .
Oticial segundo. . • .
I de nnAb • • • • • • a e •
Idem• • • • • •
• .. •
•
mem.• • • • • • • •
, . •
Idem• • • • •
• • • • •
Idem • • • •
• • . • . •
De segunda. . . .
1dem• ••
•• •• 4,.. ••
Idem. • •
,
. • • •
• • t •
Diem. • • • • • • • • •
Idern. • • •




De 'segiindlc . . . • . .
Idem. • . • • • • . • . •
Tdirm • • • • • . . .
ídem •
.
• • • . •
• • •
'dem, • • . ., . . . . .
ii,„,„.., 1'1,....,, •
,





idem • • • - • • • • • •
Tdem • • • • •
• • • •
•
Idern. • • . . • • • • •
Ido,
• 1
nn • • • • • • . , • •
Idetn '• • • • • • • • . •
Idem• • • • • • • . • •
Idem • • • • • • • • • •
Idém. . . . . . . . . •
Idett . . . • . . . . . ..
Mem • • • • • • • - ..... •
Tdern. • • • • • • • • •
mem • •• •• •• .• ••
Idttn • • . • • • • . • - •
Tdem . • . • • . • • • • •
Tdern . • • • • • • • • • •
Tdern . • • • • • • • •
'ídem • • • . . .. n ...• Ni
*ídem . • • • • • • • ..• • •
I •
Tdem . . • • . • • .,, . .
Idem. • • . . • • '. • •
Tdern • • • . • e • • * • •
.Tdem • • . • . • • . • • •
Tdern. . . . . . . . . . .
Tdeim • • • • • • • • •
Tdem • • • . • • • • • • •
Tdem . • • • • • • • •
Tdern . . . . . . . • . .
mem • . • • • • • • • •
mem. . • • • . • o • •








Tdern • . . • • • • • • • •
Onoini ecr_riin(lc). . . .
Tdem. . . . • . . • • • •
Tdern • • • • • . . • • • •
Tdelm • • • • • • • . • • •
• • • . . • • • • . •























































.D. Juan Perno.% Feruandez .
. • .
El mismo. • . . • . • . . . . • • • • • .
El 11S111,Q• • • • • . - . •
• • • .
• • • • •
Ll., nusmo. • • • • • • .• • • • • • • • • • •
' El 141SMO e •
• • • • • • • • • • • • e • • ••'
El_ 'mismo • • • • • •
• • ' • • • • • e • • •t,
•
/4.1 .
ii•IL•.114, 1111S11110• • • • . • • • • • • • .• • • • •
1D. Manuel Torre Freire .)11 • • • • • •




• • • • • • • • • • • • •
El mismo.. • • .. .. • .
• . .. • .
•
F1 mismo • • • • • • • • • • • • •
•
•
El mismo. • • • •
• •
•
• • . . . . . .
•
D, Jose Monqueii•a .1 aii zu• . • .. •
El 411~0 • • • •1 • • • • • • • • • • • • •
El mismo • • • •




El mismo I • • * • •
•
•
• • • • • o • • •
-1
'
El mismo. . •
• • • • • • . • . • • • . •
El 11-11Smo • • • • .
•
•
• • • , • • • . •
D, Camilo Brage Fernande7 . .,.. • • .
El nusmo • • . • • • • • • • . .• • • • • • • • .
El mismo. .
,
• II • • • • • • • • • • • • •
El nusmo.• • . . • • . • . . . • • . •
•
El MISMO • -• • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Frane 'seo Fernández Glóinez • • . .
D. Francisco Goti Barcia••• • • • • • • •
El inistmo • •
• . • • • • • . • IP • • • • •
El nusmo-b • • e • • • •
• • • • • • • • • •TEl minio . •
• • • . • • • . r, . • • • • • •
Ei mismo . • . • • • • • • • • • e • • • • •
El ni ismo,. • • • • • • • . • • . • • . • • •
li.:1 1111SMO, , . . . .. • •










mismo . . . . . . .
. . • • • . •
•
.
El mismo.- • • • • • • • . . . • • • . . • •
mismoI•1,1 _ _....._ _ .... • • • • • •
•
•
• . • • • • . . • •








• • • • • • • • •
D. Ranión_. Santiago Doce .., • • • . •
D. Agustín Freire Varela • • • . . • •
El mismo_ • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
El mismo. • • • • • • • • • • • • • • • •
e
O nusmo• • • • • • • • • • • • • • • • •
El mi.smo. • • • • • • • • • . • • • • • • •
El MiSMO• • • • • • • • • • • • • • . • •
14.1 mismo• • •
,
• • • • • . • • . • • • . •
El mismo. • • • • • • • • • • • • • • • • .




U.41.1 I 1I 1Z, 1111Ue , • e - e e • • • • • • • • • • • •
V
, .,











• • • • . . • • • •









• • • • . • . • .
mismo. • • • , • • . . . . . • • •




• • • • • . • . • •
mismo '• .. • • • • • • • • •
• • • . • • •
F,1 mismo. . . , . • • • • • • • • • • . .
• .
E I Ml9MO• • • •
• •
• .
• • • • • • • • • •
mismo
1
• • • • • • • • • • • . . . • • •
ni Mismno• • . ..19 •• •• •• •• • • o •
mismo• •
• • • • • • • • • • • • •
D. Artu ro . ote o • , • .
. •
• ,• • • • • • •
El rnismo• • •
• •
• •
• • • • • . • . • -.
El rnIsmo• • • • • • • • • •
• , • • a
•




• • • • • • • • • • a • • 1































• • . ,
. Tdern • • .
-,




















. Ortigueira . . „
• Tdem • . . .
,
. Mem. • • . . • .
..




• . . • . .
• •• _
..
Barquero . • . . .
'dem
Tdem•
• • . •
. • 1
• • • .
Tdem • • •
• 4 e e
Tdem. • . . •
Vares.• • • .
Carifio.. • . .
Idem • • . • . . .
ldem• • • • • . .
Idem. • • • • ..
'den • • • •
Tdem. • • . • ..
Iderni. • • . . ...
Tdem • • • . . .
Idern • • • . . • .:
Tdem. . . .
T.dern • • • • . . .
Ilem • • •
Idem • • • • .
En la MI) r, • .
Nois• • • • . . •





1 dem • • . • . • •
Tdem • • • • • . •
Idem • • • • . ..
Mem. . . • . . •
•
• • .
• • . •*Mem
Tapie,• • . • 4( ..
Tdem.. • • 0 • • O
Tdenn...• .. •
Diem • • • • • • *
DIOrn• • • O • • e
idern• • • . • ..
Tdern• • • • .
Tdem• . • \ • • • •
res o .Ab • • . . . .
Tdetn• • e • • • •
Tdem • • • • é • •
1dem • . . • • •
Velade" é • • •
Tdem • • • • . • •
Tdern. • . • • • .
Tdem. • • • • • .
Zumaya. .. ..
1 dem. • . . . , .
Tdem • e
I dem. • • • • •
Idem . . . , . . 4
Toledo.•. .• ••
1)1 \f:lo OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA 2.439. NUM. 309
Estado número 3.
Ior por el personal de esta Base Naval, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5
COmisiÓn Conferida
















• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •









• • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • •
il • • • •
**
• •
lar datos pesca capturada..
. . . . • .
o
o
. • • •
. . •
• • • a • • •
• • • • •
• • • •
lulo Ayudantía. .











• • • • •••• * •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• •
• •
• • • • • • • •
• •
• • • • • •




• g • • • • • • •
• • • •
• •
• •


















. . • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
ilancia de pesca. . . .•






l• • • .1 • • • • • •
• •
. • •
• • • .
•













Anterior. .. • •
























.. •. .. ..
• • 27 .octubte
•
1932...
• . . • . • . • •. 6 octubm
•
1932....




• • 14 ocLubm 1932...
.. .. • • • •




• • 22 octubre 1932. .





.. . • • 23 octubre 1932...
.. .. .. .. • 1 octubre 1932. .
• • • • • • .. .. 4 octubra 1932...
• • • • • • • •
• • 8 octubre. 1932...
• • • • • • • •
• • 10 octubre 1932...
e*
O& •
• • . 14 octubte 1932...
• • • • • • • •
• • 17 octubre 1932...
.. ..
- • • • •19 octubre 1932 .• .
• • • • ..
• • • • 21 octubre 1932...
• •
• • .. •• 24 octubre 1932...
.. .. • • .. 26 octubre 1932...
.. ..




• • 31 octubre 1932...
. .. .. • - 15 octubre 1932...
..
• . e •
• • 2 octubre 1932..
.. .. • .
• • 6 octubre 1932...
.. .. ..
.. 9 octubre 1932. .
.. .. .. • • 13 octubre 1932. .
•. .. .•
- • 'L7 octubre 1932...
.. .. • • . • 23 octubre 1932...
• • • . • . • • 27 octubre 1932...
..
.. ..
.. 31 octubre 1932...
.. .. • . 4 octubre 1932...
• • • • • • • •
•
•1 7 octubm 1932%..
• • . •
• • • •
e. 11 octubre 1932...
• • • • • •
•
• • ,.1.4 octubre 1932...
• • • • • •
• •
• • 17 octubre 1932...
• • • • • • •
•
• • 21 octubre 1932. .
• • • •
. • • • e. 24 octubre 1932...
.. .. ..
..
• • Js octubre 1932...
.. .. ..
..
. • 1 octubre 1932. .
• • • •
• • • •
• • 2 octubre 1932. .
• . • • . •
•
.. 18 octubre 19:32...
•




• .. .. 23 octubre 1932...
• • • . •
..






• • '27 octubre 1932. .
• .. .. .. o?) octubre 1932...
.. ..
.. 4 octubre 1932...
.. ..
..
.. 11 octubre 1932...
.. .. ..
.. 18 octubre 132...
.. *e
• • •
• • 24 octubre 1932...
Go • • e • • e 30 octubv:, 1932 ..
. .. .. . • 112 spbre. 1932. ..
• • • • • • • • •
retario de expediente1 de salvamento.. ..
liancia de pesca y •despacho de PoIes..
o
. . • • . • . b e • • • • • •




• e • e • • • •
• •
• •
• • • • • • • •
•
• i• • • • • • • lb • • •
• •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • •
e • • •
•
• • •
• 1•• • • • •
• . • • • • • • • •




• 1.• • • •
• • • / . • • • .•
• • • hl
•
•




• 1.• e e • • * • • • • • • • •
• • • • • •
•
'
• • e • • • •
•
• ke • • • • • • • • • •
• •
• • • • •
• e • •
• • •
• • • • • • • •
•
• e • • • •
•
• e
• • • •
• • • • •






• •I***** • •
. .
• .....
Malicia de pesca. .
. .1. • • • •








• • . • . • •

















• • • •
......















• • • •




• • • • .
• •
• • • •
•
• • • • • •
• •
t'y.) de gimnasia... ..
• • •
•
• • • .



















1 octutw.5 1932. .
11 octubrz. 1932. .
octuble 1932. .
3 octubte 1932. .
13 cx:tuble 1932. .
23 octubre 1932. .
2 octut-yre 1932. .
8 octubre 1932. .







































2R octubre 1932. .
1 octubre 1932..
2 octubre. 19'32. .
18 octubi e 1932.










$1 octubre 1932. . .e • e •1 • e 5 • • .
• •
obzervaclones.
20 Ile6 de abril.
;11 1 Nies. de mayo.
30 1 Mes de junio.
31 I Mes de julio.
31 ¡ .Mes de agusto.
30.
•
, Mes de septiembre.
31 , .111es de octiubre.













2 li 'dem. .
1.
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Cuerpos o I ›ependeneias CLASES
•
NOMBRES
4 íenet-al. . . . . .
. .
y .
1dem. . . . .
.
.
. • • • • •
Intendencia. . . .
Idem • • • • •
• • • • .
.
• •
1dem • • • • • • • • •
. .
• •
Id t_Ini • • •
• • • • • • • • • •
1dern• • • • •
• • • • • • . ..
ídem • • • • • • • • •
• • • 6.
Idein• • • • •
• • • • • • • .4
.[dem • • • • • • • •
• • • • • •
Svctos. Teneos. •-'t rsen ales
Idern. • • • • •
• • • • . - ••
ídem. • •
• • • • • •
• •
• .
Idem• • • . . • • • •
. .
• •
ldem• • • . . • • . . . . e ••
Idem• • • • • • • • • • . • •
13uzos. . • • • • • . •
• •
. ..'Hin
Ce1adore:3 de puerto. . .-45eiIdem• • •
• •
• • • •
• •
• •
Icien • • • • • • • • • . . • •
iluzos. • • • • •• • • • • - •
Iteserva Naval. . . . . - -
Idern• • • • • • • • • • • • •
Idem• • •
.
. • • • •
.
. • •
Idem • • • • • • • • • • • • •
Ildem • - • • • • • • •
•
• • •
1clern.' . . . • . . . . • • . .
ídem • • •
. •
• • • •
. •
• •
ideirn• • • • • • • • • • • • •
1 ntendent ia. . .
•
- •
Idiedm• . • . • . • • • • • • •
I dem• • . . e • • • • • • • •
Celadores de puerto. . .
Wein. a •
• .
• • • •
• • • •
I dem • • • • • • • • • . a • •
ídem• • • • • • • • • • • • • •
ídem • . . . . . . .
. .
• .
Mein. • • . •
Idern. . . . • . . . .
. .
• •




• . . • • • • . .
•
•
1"'•an idad• • • • • • •
• •
• •
_Magni n 1.-t as . . . . .. • .
Buzos. • • • . • . . . . . . •
Jngenieras • . . . . . . . ..
Intendencia. . . . . . . • •
Au xs. Navales. . . . . • •
Ingenieros . . . . . . . . • •
.Idfim• • • • • • • • • . . • •
Idearn. . . . . •• . • . . ••
Au xs. vc jos. Teneos. . .
Idem • • • • . • • • • • • • •
Itlem. . .
. .
. . . .
. .
. .







• • • • -
&tem • • • • . • • . . • • • •
Ideln • • • • • • • • • • • • •
Intendencia. . a . • .. ..
General. . . . . . . . . - • •
General (E. I:. . • • .
1(11.1T1. • •• • • • • • • • • • •
1dIrrn• • • • • • • • • • • • •
ldem • • • • . • • • • • • • •
fidern• • • • • • • • • a • • •
epla dores rie puPrto. • •
1d4o-!m • • • •
•
• • • • • • • •
Idorifn• • • • • • • e • • • • •




• • • •
Mem. • • • • • • • • • . . .
!dem • • • • • • • . • • • • •
1-,Y•serva ,Naval. . . . . . .
Celadores de puerto. . .
Ttlem• • . • • • • • • • • . .
idern. . . . . . • a a • • . .
Idem• • • • . • • • • • • • •
Mem. . . . . . . . . a • • •
Idem. • . . • • • • • • • • •
'(lem. • • • • • • • • • • • •
ídem. . . . . • • „ . • • ft •
Capitán fragata . • .
litem.
• • . • • • • • •
Capita n. . . • • • . •
Ideen.
e • . .
e . • . •
Ideirri•
• • • • • • 1 ,,,
td,eal. . .
. a • • • • •
Idern• . . . • a
• • • •
Idem•-
• • • • • • •
.
.
Mem. . . . •
• • • . •
'dem. •
e ,,, 5 .._,„ „, e •
Oficial tercero • • e •
Idenl•







• . . e e •
mem • • e e
• • . • .
'Mem.
. • . .
'
• • • •
iItien• •
• • • • • • •?
•
primera. . . e . a.
segunda. .













oficial segundo.. . . .
Td
'





• • • • • • • • •
Ideni• • • • • • • • • • •




. ., • • •..., ....•
'dem • • •• e • • • • • •





Comandante.. . . .
•
. -.:
mip.n.i. ... • . . . • . • • • • .
• •
'dem • • • • • • • • • • •
De segunda . . . . --: •.
Icleni. -



























• • • • • • • • •
*ídem. e a a . a . a . . .
•




' apitán • • • • • • • • •
( 'omandante.. . .. . .
•I)e primera. • • • • • •
.. _ oro . .
. .
. .Tte *e nel
-
.*.or grie n, n • , . •
•
1 nte• . . •
•
., ...i.; • . • • • • • • ••s'e-uy-Ido
. ,










• • • • • • • • •
Au x e. primer(• • • • • . •
Diema e e . a e . • • . •
mem. • • • • • . • • • •
•
Mem* • • • • • • • • • •












. . . . . . . . . .
capit(m: e e . a • •
Capitán do. o.(rix•ia ....
Alty.rz de i r -1 t.);fit a,.. •
irdeni • • • • • • • • • • •
Tdern. . • • . . . . . . .
. •
• • •. „, . . . •
•
-Ídem
T.dern • . . • . . • • • • :
De geolinda. . . . . . a
Mem
Tdern• . • • • • . • • . •
Idem. a . . . . . • . . .-
Idem • • • . . • • • • • •
Tdem • • . • . • • . . • •
Oficin1 Rrim.-9.o. . . .
De ge.glinda . . . . . . •,
Tdem• • • • • • • • .. • .
Mem, e a . . a e a . . .
Idem• • . • • . . • • • :
Idem. . . . . . . . . . :
•Idem • • • • . •
,
. • • •
'dem. . . . . . . . . . .
MOMO • • a • • • • a • •




• • • • • • • • • • •
D. Má x imo de Cáceres• • • • . • •
El
•
m Jis ino. •
• • • • • • • • • • •
Ei 11112-4110. • •
• • • . i. • . • • •
a
El mismo.
. • . . • • • • • •
. •
El mismo. • •
• • • • • • • • . ••
,El m tsmo. . . . . a . a e . .
. .9
El mismo. . .
•
-
• • • • • • • • . .
5






• D. Manuel López Lafonte. . .




t.:1 mismo. . . . .
• . .
.
a . . .
• A•Fl mkmo. . • . . . . . . . . . .
•
El mismo• • •
• • • • • • • • • •




D. Ramón González Fraga. . .
D. Fernando Díaz Fernáruk:.•
e
El mismo. • •
• • • •
•
• . • • •
5,
.14/ 11•11.,•11‘1.•• • • • • • • • • • • • •
- D. .1•oaquin López 1. reijoi I-, iI . .
D. Renito Cerezeda Gargollo
El mismo .
. . . . .
.





• • • • • • • • • • .
El mi zmo.
m
- El ismo. . .
El nitsmo• • • • • • • • •













• • • • • • . • • • •
*E/ mismo• • • • • • • • • • . • •
.
' D. Juan Rico Seoane. . • • a • •




'Fl in ismo. . .4 . . • .
. . . . .




El mismo. a. .... . . • . . .
El mismo:: '.-'. . • . . . . . . . . .
,,,
1.7.1 mismo. • • • • • • . • . . • • •
Tí1. mismo. • • • • • • • •
''
• • • • .
D • Vicente Espi•notsa. Sotelo. . . .
D. EvaristA Díaz II atulz . . . . •
D. Jo/ Curros Fern ánde. . .
. . .
D. Enligue Du hin ntr Wlasarui.„r.,
1). 'Rival-cid I ole-qia--. Leite . . • • •





. . mismo. • •
-
• • • • • •.4 • • •




D. José ',Fernández 'Pita. • • • •
El mismo. • • • • • • • • . . . . .
1)• ...n1 leaslo' Cancio Fernández. .
D. Franciséo &met López. • • .
El mismo. e e • . • . . . • . .
El mismo• • • • • .• y• • • . . • • .
El, ni 4smo• • • • • • • • • . . • • .
D. Friiiardo Sas Ikturias,. . . . .
1). ' E'dmunclo San Juan . . • • • • •
D. Sa rito
'
Díaz ' López . . . . . . .
El mismo. . • • • • •
• • • •
• • •
El in i'smo. • . • • . . • • . . • •
El misino. • • • • • • • . • • • • •
El m fsmo• • • • • • • • • • • • • •
D. Dominlro Tiz6n• ' Fernández. .
D. Pedro Gayo] Fern ández. . . .
lin m1suno • • . . . . • • • • • • • • •
•
El migriio. . • • „ „ . . . . . . . . „
•
El m ;4 ' mo • • • • • • • • • • . . • • •
D. Salvador Navas . . . . . . . . .
1). Ma rra no Portilla Ezpeleta. .
E )• Jii an Poi.roz Vilasó . a • . , . .
El m'Rmo.) • • • • • • • • • • . • . • •
El mismo . . . • • . a . . . . . . . .
El m ismo . . • • • • • • • • a a • • •
D. Aqu ilino en hezón Freire. • • •
/41 nu In,. .....:....i,. . . . . a . e .
D. Jii an Rico Seoane • • • . .
El nu -- me,. • • • • • •























































































































































G. A • Rías. • • . •• pa Marfil.. . • . .
Idt.,m.
. .
. . . . . . 'dem. . . . . . .
»
,
!dem. . . . . . . . Ideni. . . . . . .
'dem. • . . . . . . . 1. em. .
y Mem. . . • . . . . 11 ern. . • .
» Idem. . . . . . . . . 1dem.. . . . . • .
1
y
!dem. . . . . .
i kern• . • • •
. .
. .
Idem. . . . .
. .
Ie.. In. • . .
. .,
y Me•. . . . . . . . Idem. . . . . . •
y Idem. . . . . . . . . Pontevedra,. ..
.
y Diem. . . . . . . . . !:lirín..
» ldem. . . . . . . . . 1dem.. . . . . . •




hiera. . . • • . .
'dem. . . . . . .
. . Idem. . . • . . •
.
. ,f dem. . . . . . .








11 adrid. . .. . .
For;...adelit.. a . •




I =HL . . . . •
rerrd.. . . .
. .
•,,iril a nde r. .
• •
• •
kielIl. .. . . . .
Madrid. . . . .
Ca5.4 ro. Urilintf.s. •
. Idem.. . . . . . . . • Iclern. .. • . . .
•
» ídem. • • • • • . • a Mem. ... .. . .. •
» ídem. . . . . . . . . Idem. ... .
„
» tIdem. . • . .
IIdem . . .




Idem. • • • • •




, 't idem . . . . . . .
.
1 'Mem, . . . . . .
.. .
. .
Icle.rn a . . . . . .




F1ilhao.. . . . . .
.
.
. flemosa . . • . . .
-
1.1e.m. . . .
. .•




Guernica. . . . .
Oviedo. a . . . .
y ( ambados. . . . . . Isla A rosa. . . .
y Idern. . . . .
. • . . Villanueva . . . . ...
) Idem. . . . . . . • . Wein. . a . a . , • ..
» Mem- • • . •
. . . . Ide.m. . . . . . . ..!
» 'dem.. . .
.
. . . • . . Idem. . . • • a • .
»
. Ideal, .... y a
. . . . hit rft. . • . . . • • .
» Tde.m.. . . . • . . . . bazán . Villantivn.
'
'dem . . . . . . ea Isla Arosa • . . .
' 1dem.. . .




Ferrol.. . a a . . . . -, ion teved ra.. .. • •.
*
•




v adrid. .. .. . .




Idém. . . .
.
.
. . . Estaca. de Vares.
• Idem. . . . • . .
•'




'ídem. .. • . . . . .

















. . . . . .
'. aiitande r .
)
_ '




. . • . . Durango. . . . . ..
)
• ' •
Idem. . . . . . • .




.. .. .• c.a.ntander.
•
'
Idem. . . . a a • . ídem. . . . . . • ..
» -Mem . • • • • . . . '(Iem.. . . . . • • "
1
•
Mem. • . .
• . . . Diem. . . . . . . ..
)
•





. . . . . a Camarillas • . . •
•
'
Mem. . . • . . . 1. dem. . . . . . . . .
•
•
}dem. . . . . . . TolPm. Ca
y Ti:len). . . .
.
. . . Tu.,- rn. . . . . . . .
y ldem. . . • . . . . 1ac.m . . . . . 9 •
y -ídem. . . . .
. .
. . r:ilde.harcos. ..
» Fletan zos. . .
. •
a a 1Morujo. a . . . .
y I dem. . . . . . . . . ri..,ni. . • a.
y Tdem. . . . . . . . . Id, ,m. . . . . . . ..
• ídem.
. . . . . . . . .41cm. . . . . • • •
y ( 'amarillas
. . . .











V lila nneva . , . ..
y I*
'
Am. . . . . . . 1 4-,Pm . . . . . "
y Ft- la.
•. •. .. !dem, . . . . e •
T(I<‘ in •
•
• . 5 • • ' " ni • • . • • • •
y Villagarefn.. .. . . . Noya. . . . • . • .
y Tdrm. . . . . . . • Tdrm. . . . . . • a
y CarnbadoR.. . . .
.
.
. Villanueva _ . . . • •
> Tdem.
. . . . a a . . I dem . ••• ..
Comisión conierida
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Junta de exámenes..
Reuniones propias curso tiro crucero M. de Cereantes.
Atender Habilitación Pollgono stJaner».
Wein •
• • • .. • • • •













• • • • • •
• • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •




• • • • • •
• • • •
•
•








• • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• •
• • • • • • • • • •







• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •






• • • • • • • • • •




• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • •








• • • • • • • • • • • • • •





• • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •




• • • • • • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •




• • • • • •




• • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • •
le • • • • . • • •
• • •
depósito ca.ja. general..




Comisión de justicia. .





. • • • • •
misión de justicia. .
tender á la Ayudantía..
'dem .. . •
• .
•
Idem.. . • e • • •
Ide.m. . . .. ... •
•
lana • • • ba • •
• • • fe • •




hiera. . . . . . . . •. ..
Inspección de trabajos. .
Wein. . . h . . • •
• •
• •
Idem. . . ). . . . . • • • •
tar inscriptos. • • • . .
Idem. . . .
• • • •
ídem. . . . • • •
[dem. . •
Idem. . • ,. ... • • •
... .. • • •
Idem
• • • • • •





7igilancia de pesca. • • • • • • • •
iotnisión del servicio
• • •
Imisión de justicia. • • • • • • • •
Idem ..
• • • • • • • •
Idem
.. • • • • • • • •
misión del servicio.
• • • •
dem. ... • • • • • • • • • •
• •
bnsp,,-io de guerra. . • • ,• • .. . •
PLecono,cer materiales. • • • • • • •
dem. . .
• • • • • • • • • •
Idem
• • • • . • • •
• •
Idem. • •
• • • • • • • • • •
dem• • •
• • • • • •
• • • •







• • • • • • • •
lem. • •
• • • • • • • •
dem .. •
•
• • • • • •
****** •• •• •• ••














• • • •
















































• • • •
• •









• • . • • • •
. • . • •
..
eM
• • • • • • • • •
lem. . •





















• • • •







• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• •
•
• • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • •




• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • , • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• •




• • • • • • •





• • • •
• • • •
• •
• • • • • •




• • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
• •



























• • • • • • ••
• • • • • • • • • •































29 octubre 1932. .
1 octubre 1932...


























26 octubre 1932_ •



















• 1,6 octubre 1932..
.1Z8 octubre 1932..
• 4 octubre 1932..
. Zr. octubre 1932.

























































27 octubre. 1932.. •
I= octubre 1932...
15 octubre 1932.. •
22 octubre, 1932.
29 octubre 1932..
2 spbre. 1932. .
27 octubre 1932..
6 octubre 3932.. •
9 octubre 1932.• •
16 octubre 1932.• •
octubm 19:32.• •
31 octubre 1932. •
17 octubre 1932.








20 octubre 1932. •
29 octubre 1932. •
octubm 1932...
26 octubre 1932...
2 spbre. 1532. ..























































































1 1 Separación breve.
1idem.





3 ! Idem.2 Idem.2 Idern.
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Idem. . .. •
Idern. • •
'dem. . • .. •









1dern. • • • .




.. Idem. .. ... . . • •
.. Idem. .. .. .. • .. ..
. .. Idem. .
..
.. . .. ..
.




.. .. • •
..
.. Idem. ..• •
• ..
pterto.
• • • • • •
••
• • • •
Maquinistas.
• •• • •
• •





..!Idem. .. .. ..
..I Idtrn.
'dem























.. Idem. .. .. ..
.. De segunda. ..
.. Idem. .. .
.. Idem .. .
..!Idem. ..
..lIdem. .. .. ..
.. Idem. • . .. • •
NOMBRES
D. Juan Rico Seoane.. .
.. Ea mismo. .. • • • •
Ea mismo. .. .. .. .. •
Ea mismo. .. . • • •
Ea mismo. .. .. .. .. .
Ea mismo. .. .. .. .. •
Fa mismo. .. .. .. ..
D. Ignacio Lestón Lojo..
.. .. Ea mismo. . • • • • • • •
..
.. Ea mismo. . • • .. ..
.. .. Ea mismo. .. • • • •
• • Ea mismo. .. • • •
.. .. Ea mismo. . • .. .. ..
.. •. Ea mismo. . • .. .. ..
.. Ea mismo. . • .. .. ..




Ea mismo. .. . • • • • .
.. ..
' Ea mismo. .. .. ..
..
.. D. Ni(x)lás Fügueira..
.
..
.. .. Ea mismo. . • e• 0. 1114h
e OO ee
• Ea mismo. . • • . .. ..
• •
..
.. .. Ea mismo. . . .. .. ..
..
.. Ea mismo. . • .. .. ..
.. . .. Ea mismo. .• • . • • •
.. Ea mismo. . • • • • • • •
1.. Idem. . . . e
10. Mem. .. .. .. • • .. Ea mismo. .. .. .. ..












Orden en que es
tán comprendidos
• •• •• •
•• •• • •
• • • ••




















•• • • • •




• • • •
• •
•• • • • •
••
•• • •
• • • ••
iGuardaiwsca-jurada. . D. Ricardo Lustres Campaña..
Ide.m. .. . .. .. .. D. Juventino Trigo Martínez.


































'Idem. • • ..






Idem. • • •



























• • Ide•. .. .
... . • Idern . . ••
..









I.. .. dem. . • b • • •
Idern.
..




.. Mem: • .
•• ••
.. .. Idem.

































































Vigilar puerto.. . .. .. • . . .. ... 8 spbre. 1932. .. 9 spbre. 1932. .. 2 1 Pernoctando.
Mem 11 spbre. 1932. .. 11. spbre. 19C2. .. 2 1 Idem.
'dem 13 spbre. 1932. .. i3 spbre. 1932. .. 1 Separación breve.
Idem 19 spbre. 1932. .. IJ spbre. 1932. ..i a iimiK
Idem 23 spbre. 1932. .. 1:3 spbre. 1932. .. 1 Idem.
klem 25 spbre. 1932. .. 2-5 spbre. 1932. .. 1 Idem.
Idem.. . ** • • • • • • • • • • • • . • • • . .. 29 spbrel. 1932. .. .1.4 apbrei. 1932. .. 1 Idem.
Despachar Ayudantía . 1 octube 1132... 1 o'ctul,rt7 1932... 1 Idem.
Idem. • • • . • • • • • • • • .. • . 4 octubre 11532... 5 octubre 1932... 2 Pernoctando.
litiem .. • • • • • • • • • . • •. • • . • • •. . • • 1 octubre 1932... 8 octubre 1932... 2 t Idem.
Vent . *** .. • • • • • • • . • • • • • • • • • • .. 11 octub. e 1932... 11 octuLre 1932. . 1 3 Separación breve.
Ocien] 14 octubre 1932... 7.5 octubre 1932... 2 I Pernoctando.
'dem a ** • • • • • • • • • • • • . • • • • • .. .. 17 octubre 1932... 17 octubre 1932... 1 1, Separación breve.
alean e • • • • . • • • 4 • • • • • • • • • • 21 octubre 1932... '2,2 octubre 1932... 2 1 Pernoctando.
Itiem .. •• •• •• •• .. .6 octubre 1932... ..6 octubre 1932... 1 separación .breve.
Ideal . 31 octubie 1932... 51 octubre 1932... 1 I Idesn.
(I)misión de justicia. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 18 octubre 1932... 19 octubre 1932... 2 1 Pernoctando.
?dem . • • • • • • . • • • • • • • • •. . • .. 28 octubt:e 1332... 29 octubrtv 1932... 2 I Idem. .
Estadística de pesca. • • • • . • • • • • • .. • • 1 octubre 1932... 1 octubre 1932... 1 Separación breve.
Idea • • • • • • • • • • • • • • • • •.
• • • •
1 Idern.•
•
• • 3 octubre 1932... 3 octubre 1932...
Ildem ** .. .• • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • 5 octubre 1932... 5 octubre 1932. . 1 Idem.
(i inprobar enfermedad. . • • • • . • • • • • •. • • • • • • 6 .octubre 1932. . 6 octubre 1932... '1 Idem.
Vigilancia de pesca.. . .. • • • • • • • • .. • • . • • . 13 octubre 1932... 13 octubre 1932... 1 Idem.
ti..ar inscriptos . • • . .• • • • • • . 17 octubre 1932... 17 octubre 1932 . 1 Iden.
Comisión de justicia. . . • • • • • • • • • . • • • • • • . .. 25 octubiP 1932... 26 octubte 1932... 2 I lernoctendo.
klIn
• •
.. 28 octubre 1932... 29 octubre 1932... 2 # Idem.
It14.1m. . .. • •. • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 5 octubre 1932... 6 octubre 1932... 2. • Idera.
Vigilancia de pesca. . • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • 7 octubre. 1932... 9 octubre 1)32... 3 .I Tdetn.
(bruisión de justicia. .
Iklum • •
•• •. .. . .• .. .• •• •. .. .. 23 octubre 1932... 29 octubre 1932...
.. 19 octubre 1932... 20 octubre 1932... 2 'dem.
7 Idem.
2 i Ide.Idem
.. 6 octubre 1932... 7 ectubre 1932.. tn..
Ferrol, 21 de noviembre de 1_932.—El Jefe dr Estado Mayor, Venancio Pérez.
2.444.-NUM. 309 DIARIO OFICIAL DEL NIINISTERIO DE YIA/RINA
Base naval principal de Cádiz
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
grupo A del vigente Reglamento
(:uerpc,s
o dependencias CLASES
Ingeniero. • • . • • • Teniente Coronel.. ..
General. . • . • Teniente de Navío. ..
Idem.. • . .. • Capitán de Jorbeta..
Ingenieros. .. • Corone!.. . .•
General. .. • • • • Capitán de Corbet...
Sanidad. .. *9 a0 se • Capitán.. • • •





elh Comandante. . .
. .
. .
General. .. • • • Capitán de Fragata..
Infantería de Marina • • Ayudante Aux. 2.0..
Sanidad • • Capitán.. .
(;eneral. • • Capitán de Savfo. . .
Serv. Técns. Armada. .. Oficial segundo ..
Prof. Ese. Of. Náutica. Profesor.
Intendencia .. .. • •
General. .. • • • • ..
Idem.. . • •
Infantería de Marina
Intervención Civil. .. • .




In.ge.nieros. • • .
Idern.. • • • .
Artillería.. .. •














•• • • ••
• .ITeniente Coronel..
..Comandante.
• • • jCapitán . . . . . • ..
NOVRRES
D. José E. Díez Hidalgo.. ..
D. Joaquín García Charlo..
D. Manuel de la Puente y Arana..
D. José Togores y Balzola..
D. Virgilio Pérez y Pérez.. ..
D. Agustín Lázaro Gómez..
D. Manuel Lodares Obregón..
••
D. José María Díez Lorda.
D. Francisco Bernal Macías..
D. Julio Cañadas Salcedo.. ..
D. Juan Benítez Acevedo.. ..
D. Saturnino Montojo Patero.
1). Ildefonso IMa.zón BeIra.. .. •
D. José Moría Terry.. .. . • • •
D. Manuel Lodares Obre.gón.
D. Jot•.• Vela Hidalgo Uribarri....
D. .Francisco Bernal Macías..
D. Juan Benítez Acevedo.. ..








.. D. .Miguel Llano Vacilo.. ..
. D. Manuel 'Calderón García..
.. D. Luis Ta,viel de. .Andrade.. 49
• . D. José Díez Hidalgo..
. D. José 'María Bustillo Delgado..
. D. Agustín Lázaro Gómez.. ..
Articulo del Re
glamento







]Jem.. e • e. e. •









Idem.. • • •••
Idem.. 0.11 ge
.. • • • •
Las Palmas. . • ..
•





Ide rn . .
Idern.. • •
Iclem..




•• •• • • • •
••
Idem.. • • • • • • ..
Idern.. •10 1111 01,












Cádiz .. • • . •

























erior por el personal del Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5." del
le 18 de junio de 1924 (1).0. núm. 145)
COMISION CONFERIDA
11,pección de materiales.. . • .. • • . • . „
•i1r.in a un Consejo de guerra.. ..
t•-_,tir a exámenes para Maquinistas Navale..




.. 14 septiembre 1932
se .. I 3 octubre 1932 ..
•
• 26 septiembre 1932
.. 27 septiembre 1932
.. 13 octubre 1932 ..
• I septiembre 1932
bu
• 12 octubne. 1932 ..
13 octubre 1932 ..
13 octubre 1932 ..
13 octubre 1932 ..
• • 22 septiembre 1932
• 14 septiembre 1932
• octubre 1932 ..
• septiembre 1932
.. 21 octubre 1932 ..
3 septiembre 1932
22 octubre 1932 ..
22 octubre 1932 ..
11 octubre 1932 ..
15 septiembre 1932
23 septiembre 1932
1 octubre 1932 ..
14 agosto 1932. ..
.3 octubre 1932 ..
14 octubre 1932 ..
14 octubre 1932 ..
1 octubre 1932 ..
speccionar Estación de Radio.. 111$ eo
iscalización de la. ¡Maestranza..
aeerse cargo Habilitación Sevilla, sin desatender
destino. . . . • Oo Oe @o
ntervenir entrega Habilitación,. .. • es e*
aeticar diligencias judiciales.. • .. . es pe *e
ein de ídem eo oe • •
sásbencia Dispensario de Cádiz.. .
nformar proyecto de dragado de Puerto Nao..
conocer materiales. . . .
orm.ando parte Tribunal de exámenes..
nterinando Habilitación.. • • . • • .. e e.
terinando Ayudantía..
radicar diligencias judiciales.. ..▪ •




tervenir ,entrega de máquinas del Cánovas. .
ngrasado o limpieiza de minas.. O." • Oo ..1 .* *o •0
istir a un Consejo de guerra.. .. • .. .. .. ..
speccionar el litoral • .. Oe ii, OO Of os e .
cibir obras del Cánovas.. .. .. .. .. .. .. .. fe 911
conocimiento de materiale6i.. .. .. .. .. • • • . • • ..
lecrionar planchas
isealización de la Maestranza..






San Fernando, 22 de noviembre
En que termina
5 octubre 1932
6 octubre 1932 ..
30 septiembre 1932
30 septiembre 1932




14 octubre 1932 ..
14 octubre 1932 ..
30 septiembre 1932117 septiembre 1932:
25 octubre 1932
21 oeptiembre 1932,





3 Iletubre 1932 ..
30 septiembre 1932
10 octubre 1932 ..
2 septiembre 1932
11 octubre 1932 ..
27 octubre 1932 ..
noviembre 1932











1 t Sin pei noctar.
26 'dem.






18 I Uno sin pernoctar.
19 Uno sin pernoctar.
Uno sin pernoctar.
8 1 Seis sin 'pernoctar.





































































Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central, se ha servido disponer se aclare la
Orden ministerial de 28 de abril del corriente ario (DIARIO
OFICIAL número no) que concede el derecho al percibo
de gratificación de industria con arreglo a la Orden minis
terial de 31 de diciembre de 1<)26 (D. O. núm. '9, de 1927),
por desempeñar el destino de Jefe de la Estación radio.
te-légráfica e Inspector de la radiogoniométrica de la Base
naval secundaria de Mahón, al Teniente de Navío don
Gustavo Gutiérrez de Rubalcaba y Castañeda, en el sentido
de que el abono de dicha gratificación deberá afectar al ca
Título 12, artículo i.", .del vigente presupuesto.
Madrid, 15 de diciembre de 1932.
é El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendncia, Or
denador fe Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por las Secciones respectivas y lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al
personal que se menciona en la unida relación, el derecho al
percibo de los quinquenios, anualidades y aumentos de
sueldo que al frente de cada uno se indican y a partir su
abono de las fechas que se expresan, debiendo tener en
o
cuenta que, con arreglo a la Orden ministerial de 1.° de
41 agosto de 1»31 (D. O. núm. 170), no podrá excederse en
tre el sueldo que se perciba y el importe de quinquenios y
anualidades del sueldo inmediato.
Madrid, 29 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarokr.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...






D. Norberto Morell y Salinas...
D. Eugenio Mariñas Gallego...
D. Manuel Serís Granier...
Ayte. Aux. M. Inf.a 11.a D. Gonzalo Rivero Ferro... ...
Ayte. Autx. i. Inf.8 11.4 D. Joaquín Robledo Lujano...
••• ••• ••• ••• ••. D. Miguel Aceituno Millán...
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... •.• ••• .•• ••• •••
Idem.•• ••• ••• ••• ••• •••




• • • • • • • • • • •• • ••






• • • • ••
• • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •• •••
• • • • • • • • • • • • • ••






• • • • • • • • • • • • ••

















• • • • • • • •• ••• •••
•••
• • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
Idem de segunda... ...









• • • • • •
• • • • • • • ••
• • • • •
• • • • • • • •••
• • • • • • • • • • •• •••
• • • • • • • •
• • • • •••
• •
• • • • • • • • • •• •••
••• • • • • • • •••























• • • • •
• • •
• • • • • •






















































































QUE SE LES CONCEDE
. 2 quinquenios y una anidad. ;.°
2 quinquenios y una anidad. 1.°
2 quinquenios y una anidad. 1.0
9 quinquenios y 6 anidacies. I.°
2 quinquenios y to anidades. I.°
2 quinquenios y io anidades. I.°
2 quinquenios y to anldades. 1.°
2 quinquenios y to anldades. Lo
2 quinquenios y io anldades. Lo
-) quinquenios y 9 anldades. 1.°
quinquenios y 9 anldades.
2 quinquenios y I1 anidades. I.°
2 quinquenios y 7 anldades. 1.°
• quinquenios y 7 anidades. 1.0
quinquenios y 7 anidades. t.°
.) quinquenios yr 8 anidades. 1.°
. 2 quinquenios y 7 anidades. 1.0
.. 2 quinquenios y 5 anldades.
.. 2 quinquenios y 5 anldades.
quinquenios y o anidades.
quinquenios y 4 anldades.
quinquenios y anidades.
•••
) quinquenios y 3 anidades.
... 2 quinquenios y II anidades.
quinquenios y i6 anidades.
• quinquenios y 5 anidades.
•
• quinquenios y 3 anidades.
•••
2 quinquenios y II anidadec.
• • •
•••
D. Andrés Aragón Junquera...
D. Juan Pérez Hernández... .










José Amarzt Santos... ...
Karnón Aceituno Millan... •••
Enrique Martínez Laredo...
Gregorio Conesa Ros... ... •••
Juan Olivares Cebrián...




Francisco Cuenca Estrada... ... .
uan _Benítez .
Antonio Bello Utrera... •••







Ratael Duarte Blanco... ...
D. José Luis Escobar - Fernández..
D. Francisco Aznar Alonso... ...
D. Ildetunso Raimundo Gay... ...
D. Antonio Camacho González...
D. Luis Salvatella Salas... ... •••
D. Blas Vivancos Serrano... ••• •••
D. Ricardo Junenez Revenga...
D. Ramón l'razu Pérez Calleja...
D.. Enrique León Sentenart...
I). Antonio Zájara Barów •••
D. Juan Villa y Periñán... ••• •••
1). José Muntojo Naya... •••
I). Antonio Silveiro Alvarez...
D. Ernesto Font Gil... ...
D. José Sánchez •• • • • •
D. José Barcelona lbars... ••• •••
D. José Segura Turres... .•• •••
D. Victoriano Castro Aneirus...
D. Manuel Pacíos Segovia...
D. José Benítez Sánchez... •••
D. Antonio Vidal Viudez... ••• •
D. Diego Cano López... ••• •••
D. Diego Cano López... ... •••
D. Pedro Pérez Gutiérrez... •••
D. Pedro Pérez Gutiérrez...
D. José García Solano... ••• • •
D. José García Solano... ...
D. Mariano Zapata Manzanares...
D. Mariano Zapata Manzanares...
D. Manuel Acosta Guerrero... •••
D. Manuel Acosta Guerrero...
D. José Rodríguez Sánchez...
Baldomero Jiménez Baeza...











5 • e 2 quinquenios y 12 anidades.
••• ••• 2 quinquenios y to anidades.
••• ..•
9 quinquenios y 3 anidades.
quinquenios y anidades.
quinquenios y 7 anidades.
••• •••
- quinquenios y una anidad.
2 quinquenios y 2 anIdades.
Segundo quinquenio... ... •••
Primer quinquenio... ......



























• • • •••
• • • • ••
• • • •
•
•























SSS 2 quinquenios y
• 2 quinquenios y
...
2 quinquenios y
Fecha desde ia que
deben percibirlo
de enero de 1933.
de enero de 1933.


























• 2 quinquenios y 2 anidades.
„, 2 quinquenios y- 3 anldades.
• 2 quinquenios y 5 anldades.
• 2 quinquenios y 6 anidades.
▪
2 quinquenios y lo anidades.
• 2 quinquenios y 1 1 anidades.
•
2 quinquenios y 12 anldades
• 2 quinquenios y 7 anidades
•










































1.0 de enero de 1933.
1.0 de enero de 1933.
1•° de enero de 1933.
1 de enero de 1933.
1.0 de enero de 1943.
1.° de enero de 1933.
I." de enero de 1933.
I.° de enero de 1933,
1.0 de enero de 1933.
I.° de octubre de 1932.
I.° de octubre de 1932.
1.0 de octubre de 1932.
1.° de abril de 1932..
1.0 de enero de 1933.
1.0 de marzo de 193.2.
1.0 de diebre. de 193,.
T.° de diebre. de 1931.
I." de marzo de 1932.
1.0 de (liebre. de 1931.
1.') de julio de 1932.
I.° de diebre. de 1931.
t.° de agosto de 1932.
t.° de diebre. de 1(131.
t." de marzo de 1932.
t•° de dichre. de 1931.
1.° de novbre. de ~.
. 1.0 de octubre de 1932.
▪ L° de marzo de 1932.
. t.° de julio de 1932.
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Auxiliar 2.° Máquinas...
Idem... • • • • •• ••• ••• •••
ídem... •.• ••• ••. •••
Idem...
••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
••. ••• ••• ••• .••




























• • • • • •
Idem... • • • • • •
•
•
• ••• • ••
Tercer Maquinista... ...
Idem...
••• ••• ••• ••• •••
Idern...
••• ••• ••• ••• •••
Idem...





Idem... ••• ••• ••• •••





















Idem... ••• ••• ••• ••. •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem...
Idem...















Idem... ••• ••• ••• •••
• • • • ••
• •• • •• • ••











••• • •• ••• •••
• • • •• • ••• ••• •••
• •• • • • • •• • •5 •••
••• ••• ••• •••
••■• ••• ••• .•• •••









• • • • • • • • •
•••
••• •••
••• • •• •••








• •• 111•• •••
••• • • • ••• •••
• • • • • • ••• ••• •••
• • • • • •
• • • •••
• • • • • •
• • •
•••
• • • ••• • ••
••• ••• ••• •••
•••
NOMBRES
D. Joaquín Mercader Soto...
D. Juan Quevedo Rodríguez... ...
D. Emilio Montero Morales... ...
D. Bartolomé Campos Vidal... ...
D. Francisco Serigot Martínez...
D. Diego Pérez Albaladejo... •••
D. Juan Serigot Martínez...
D. Garmelo Valentín Beltrán..•
•••
D. Carmelo Valentín Beltrán... •••
D. Jesús Ibáñez García... ... •••
D. Antonio Serrano del Pino... •••
D. Isidoro Cereceda Liario...
D. José Gómez Montes... ...
D. Antonio Bernal Bu..
D. Francisco Rengi fu Suárez...
D. José Mier Conejero...
D. Francisco Cumbrera López...
D. Manuel Ramos Trujillo... ...
D. Antonio Sánchez Albaya... •••
D. Joaquín Quijano Gómez...
D. José Navarro Núñez... ... •••
D. José Mercader Pujalte...









D. Román Martínez Rodríguez...
D. Manuel Espinoca Sanjuán...
D. Andrés Cores Arévano...
D. Miguel Mato y S. de la Campa...D. Ramón Bellas Lamas...
... ••. •••
D. Antonio del Río Conejero...
D. José Egea Urraco... ••• ••• •••
D. Florencio Pose Marigómez...
D. Fernando Rodríguez Vert... • ...
D. Manuel Bolaño Martínez...
a Eugenio Zuazúa Dapena...
D. José Castañeda Morales...
D. Antonio Martínez Oneto...
D. Sebastián Vicencio Sánchez...
D. Francisco Valles Gollantes... •••
D. Juan Ouvrad Santaella...
D. Santiago Balderas Rives..• ••• •••
a Guillermo Martínez López...
D. Antonio Romero Trujillo... ... •••



















• • • •
•
• • •
D. José García García... ...
D. 'Baltasar Zaragoza Nicolás.
D. José Sanz Navarro... •••
D. Felipe Ramonde Gregorio...
D. Francisco Belizón Parodi...
•







D. José R. Bendala Pérez... ...
D. Manuel F. González Suárez...
D. Mariano M. Sidrón Sánchez...
D. Alfonso Mena Deudero...
D. Alicio Vázquez Hinojosa...
D Aurelio Fúster Fuentes...
D. José Meca Cayuela...
D. Manuel Fajardo Blanco... •••
D. José Medina Marcos... ... •••
D. Francisco Vázquez Ramos.
a José Rodríguez López... ...
D. Juan B. Torrente Vizoso...
D. Vicente Santamaría Baldó...




























Quinquenios y anualidades Fecha desde la que
que se les concede
••. 2 quinquenios y 3 anldades.
••• 2 quinquenios y 4 anldades.
••• 2 quinquenios y 8 anldades.
2 quinquenios y 6 anldades.
••• 2 quinquenios y 7 anldades.
••• 2 quinquenios y 2 anldades.
) quinquenios y 8 anldades.
• • •
• • •
• • • 2 quinquenios y 4 anldades.
••• 2 quinquenios y 5 anldades.
... 2 quinquenios y 3 anldades..
••• 2 quinquenios y 7 anldades.
•.. 2 quinquenios y una anidad.
•••
) quinquenios y 4 anldades.
••• quinquenios y 6 anidades.
•••
_
) quinquenios y 4 anldades.
quinquenios y 6 anidades. 1.° de julio de -1932.
quinquenios y 8 anldades. I.° de enero de 1932.
quinquenios y 6 anidades.
2 quinquenios y tina anidad.
••.'2 quinquenios y 6 anidades.
quinquenios y 6 anidades.
•••'2 quinquenios y 6 anldades.
.55.2 quinquenios y 8 anldades.
••• 2 quinquenios y 5 anldades.
••• 2 quinquenios y 5 anldades.
••• 2 quinquenios y 4 anldades.
• 2 quinquenios y 4 anldades.
••• Segundo quinquenio... ...
••• 2 quinquenios y 6 anidades.
2 quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y -) anldades.







I.° de junio de 1932.
I•k> de mayo de I9s.2.
L'' de dicbre. de 1932.
1.1) de mayo de 1932.
r.° de dicbre. de 1932.
I.° de enero de 1933.
1.0 de febrero de 1932.
I.° de dicbre. de 1931.
1.0 de agosto de 1932.
I.° de enero de 1933.
L° de enero de 1933.
1.0 de septbre. de 1932.
1•0 de septbre. de 1932.
1.0 de septbre. de 14)32.












































L° de junio de 1932.
1.0 de enero de 1932.
1.0 de septbre. de 1932.
1.° de septbre. de 1932.
1.° de septbre. de 1932.
1.0 de agosto de 1932.
I.° de agosto de 1932.
1.° de agosto de 1932.
I.° de junio de 1(132.
I.1° de junio de ,193121.
I.° de julio de 1932.
1.0 de junio de 1932.
I.° de octubre de 1932.
1.0 de mayo de 1932.
1.0 de julio de 1932.
I.° de novbre de 1932.
1.° de agosto de 1932.
I. de novbre. de 1932.
anldades2 I.° dé novbre. de 1932.
I.° de febrero de 1932.
I.° de septbre. de 1932.
I.° de agosto de 1932.
•° de abril de 1932.
... 2 quinquenios y 3 anldades. T.° de agosto de 1932
;•• Segundo quinquenio... r.° de febrero de 1932
Segundo quinquenio... ... r.° de octubre de 1932
• 5 2 quinquenios y 3 anklacles. 1? de enero de 1932.
▪ Segundo quinquenio... ... ...I.° de mayo de 1932.
quinquenios y 6 anlclades.'i.° de octubre de 1932.
••• 2 quinquenios y 7 anldades. L° de novbre. de 1932.
••• 2 quinquenios y 6 anldades. L° de octubre de 1932.
• 2 quinquenios y 7 anldades. 1.° de novbre. de 1932.
••• 2 quinquenios y 7 anldades. 1.° de novbre. de 1932.
••• 2 quinquenios y 7 anIdades. I.' de novbre. de 1932.
.5. 2 quinquenios y 7 anldades. 1.° de novbre. de 1932.
... 2 quinquenios y 7 anldades.i.'° de novbre. de 1932.
••• 2 quinquenios y 6 anldades. r.° de octubre de 1932.
5.• 2 quinquenios y 6 anldades. 1.° de octubre de 1932.
••• 2 quinquenios y 6 anldades. I.° de octubre de 1932.
5.. 2 quinquenios y 6 anldades. I.° de octubre de 1932.
... 2 quinquenios y 6 anldades. I.° de octubre de 1932.
2 quinquenios y 5 anldades. T.° de agosto de 1932.
••• 2 quinquenios y 5 anldades. I.° de agosto de 1932.
.55 2 quinquenios y 5 anldades. I.° de agosto de 1932.





Icern..• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• •.• ••• •••
ldem._ ••• ••• ••• •••
,
Idem... ••• ••• ••• •••
1dem... ••• ••• ••• •••




ldem... ••• ••• ••• •••
ldem... ••• •• ••• •••
Idem... •••
••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• SSS
1cem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••











••• ••• ••• •••
Idem.






Idem••• ••• ••• ••• ••• •.•
Idem...




































SSS • • • • • •



























••• • •• ••• •••
•• • •
• ••• • •• ••• •••
•• • •
• • •• • • •
• •• •••
•• • • • • •• • •
• ••• •••
••• ••• • • • ••• ••
Idem.•• ••• ••• ••• •.• 555




















••• ••• ••• •••
Idem••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem••• ••• ••• ••• •••
•••
Idem••• ••• ••• ••• •••
'dm..






••• •. • •
• • • •
Idem...
• ••






• • • • • • • •
• •• • •• •
••
•• • • • • • • •• • •• •
•••
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NOMBRES
D. Antonio Millán Fernández
D. Francisco Naves Ruiz...
D. José Romero Díaz... •••
D. Jacinto Leira Sierra...
1). Juan López Dafonte... •••
D. Cipriano Canosa Garuncho...
D. Eusebio Fernández Vázquez...
D. Celestino Onaindia Ramsdem... •••
D. Manuel Gutiérrez Pérez... ... •••
D. Agustín Clavaín Pons... ... ••• •••
D. Manuel Fernández Rafoso.„
•••
D. Manuel Fernández Rafoso.•. •••
D. Antonio Sánchez Gutiérrez••• •••
D. José Brañas Cancelo... ... ••• ••,•
D. Gabriel Bea Rocamora... ••• •••
D. Antonio García Alcaraz... ••• •••
D. Juan Pernas Fernández... ... •••
D. Gerardo Calyiño Rodríguez._ •••
Prancisco González Ortega... •••
D. Ginés Hernáridez García... ... •••
1). Gerardo Elicechea. García... ••• •••
D. Everardo Rengifo Suárez... ••• •••
D. Manuel Lobeiras Moreda._ ..
D. Manuel González Bejarano... •••
D. Ramón Gallardo
•••
D. Enrique Guzmán 'Pérez... ... •..
D. Antonio Deudero Serrano... ••• •••
D. 'Pedi-o' Sanmartín Pifieirow
D José Romero Menaya... ..• •••
D. Fidel Fernan'dez' García... e••• O**
D. Guillermo .Martínez López..• •••
D. Santos Román Feri'ifindez..• •••
D. José Pérez Lupiáriez... ••• •••
D. José Fernández Mulero._ ••• •••
D. José García Ilarregui,.. ••• •••
D. Pedro A. Soto Turpín... •••
D. JoIsé ,Cumplido Fernández... •••
D. j9sé Cumplido .1-zernárlidez... •••
I). Salvador García Balanza... ••• ••• •••
D. Salvador García Balanza._ •••
D. José García Ros... •..
••• ••• •••
D. José García Ros.... ... ••• •••
D. Antonio García Vaca... •••
•••
•..
D. Antonio García Vaca... ••• •••
..•
1). Emilio Roldán de la Cruz...
.
I). Fernando de la Pascua Caliano.
D. Luis Molde Fontela...
D. José Gramages Sánche_z.
••• •••
••• •••
D. Alonso Alonso Alonso._ ..•
D. Luis Fernández López._ .•• •••
D. Ramón Terrones Ferrín... •••
D. Francisco Moreno,. Mogica...
D. 'Jesús Fernández Porto... ••. •..
D. José Cuevas
1). Manuel Naya Quelles... .














































D. Gonzalo Noche Pérez...
D. Gonzalo Noche Pérez
D. José Romero Trujillo...
D. José Díaz Santé... ...
D. Manuel Granda' Cindes...





















• • • • • 1.
Quiriqu..tnios y atm ¡lid. (Ite






















2 quinquenios y 2
2 quinquenios y 2
2 quinquenios v
2 quinquenios y 2
quinquenios y -)
2 quinquenios y















Fecha desde la que
deben p .reibirlo
anIdades.IL° de octubre de 1932.
.° de junio de 1932.
.° de agosto de 1932.
L° de agosto de 1932.
L° de agosto de 1932.
1•0 de octubre de 1932.
L° de octubre de 1932.
I.° de octubre de 1932.
T.° de octubre de 1932.
I.° de enero de 1932.
1.0 de enero de 1032.
L° novbre. rk Tu32.












2 quinquenios y 2 anIdades...





























Segundo quinquenio... ••• •••
Segundo quinquenio... ••• •••
Segundo quinquenio...
Segundo quinquenio... •••
Segundo quinquenio... •.. •••
Segundt5 (uinquenio...
2 quinquenios y 2 an1dades.
2 quinquenios y 3 anldades.
▪ Segundo quinquenio...
••• 5 5 Segundo quinquenio...
Segundo (Juinquenio...












































































































L" novbre. de 11932.






1.° de ; I.o (..e 1932.
de novbre. de 14932.
1.0 de agosto de 1932.
J.° de junio de 1932.
de novbre. de 4)32.
J." de octubre de 1932.
1.0 de junio de 1932.
1.° de octubre de 1932.
1.° de junio de 1()32.
de marzo de 1932.
1•13 tie.r.. enero de 1932.
L° de enero de 0932.
de septbre (le 1 ■132.
L° de febrero de 1932.
de febrero de 1932.
de febrero de 1932.























































••• ••• ••• • •
1dem..•
••• ••• ••• ••• ••
Idem..
••• ••• ••• • •
• • • • •• • • • • •
• • • •■•• ••• ••
Aux.












••• ••• ••• ••• •••





D. Manuel Abeledo Alonso... •••
P. José Carrillo García... ••• •••
. D. Vicente Sellés Vaello••• ••• •••
. D. Juan Orts Marín... ••• ••• •••
. D. José Marquínez Gómez_ ...
. D. Angel. Guevara de la Rosa...
. D. Cristóbal Cremades Saldaña...
D. José Alvariños Saavedra...
p. Santiago Díaz Rodriguez...
D. Pedro Rodríguez Lago... ...
í)•
. Manuel Saavedra Basoa...
D. Ramiro Muñiz Rodríguez
U. José Pérez Picos... •••
D. Antonio Yáñez Piñeiro...
D. José Romero Méndez••• ••• •••
D. Luis Vázquez López... •••
D. Antonio Lozano Otón•••
D. José García ...
D. Francisco Gómez López...
D. Emilio Lozano 00n... •••
D. Antonio Filg-ueira Rodríguez
D. Agustín Beceiro Luaces...
D. Manuel Huertas Morion...
D. Manuel Huertas Morión'...
D. julio Palacio Forneer...
D. Julio Palacio Forneer... •••
l). José Manso Barros... ...
D. José Casanovas Sueiras... •••
D. Antonio López García... ...
D. Juan García Blanco... ...
D. Esteban Sánchez Pérez...
D. Manuel Alonso Martín...
D. Salvador Ros Otón...
D. Matías Blasco Ferrándiz-...
I) José Lobato Rodríguez...
D. Juan Montoru Conesa...
D. Manuel Pazoc Seoane...
D. José María Jara García...
D. Ginés Inglés García...
D. Antonio Gastelló Revidiego..
D. Francisco Mula Cobacho... .
D. Arturo Rodríguez .Alvatez..
D. Osw aldo Fornaris Ruida berts
D. Tomás Tocornal Lacalle...
D. Tomás Tocornal Lacalle...
D. Carlos Martínez López... •••
D. Juan Medina Gorizález... •••
D. José Montes Caballero...
D. Antonio Agustí Segura... •••
D. Antonio Beas Jiménez.....
D. Salvador Querolt Vatlle...
D. José Muñoz Cañas... ...
D. José A. Martínez Pérez
D. Faustino Alarcón López...
)• Manuel Grosso Castro... ...
) Juan Mong-án Rodríguez... •••
D. Ramón Díaz Lorenzo... ...
•H D. Santiago Lorenzo Sangradot.
D• Manuel Bravo Merelo...
... D. (José Gómez, Regueíra...
... D. Arturo Tenreiro López...
f). Manuel Seoane Pena... ...
• • • •
•• ••• •••
• • •




• ••• ••• • • • • ••
••• •• • • ••
Se. •••
•• • ••• • •• ••• ••
• • • •• • ••• • •• •••
*• • • •• •••
• •
• • • • • •
• •••
• • • ••
•
•
• • 11111 • •••
••• ••• ••• ••• ••••
.Au.x. 1.° Radiotelegrafía
Idem... ••• ••• ••• ••• •..
fdem
Idem..• ••• ••• ••• ••• •••
Idetn..• ••• ••• ••• ••• •••
• ••• •.• •••
••• •••
Idem...
••• ••• ••• ••• •••
Idern...
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• .•• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••





••• ••• ••• .•• •••




Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idern...
• • • • • •
• ••




••■• ••• • •• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Idem... •.• • • ••• ••• ••
'dem 2.° ídem... ••• •••
••• •••
•••• ••• ••• ••• •••
••• ••41






Idem... ••• ••• •••
Auxiliar
Idem
••• ••• ••• •••







• • • • • •
• • • •• • ••• • ••




• • • • •• •••
•




que se les concede
Fecha des,..; la que
deben percibirlo








•• 2 quinquenios y 9 anldades.
quinquenios y 4 anldades.
quinquenios y 4 anldades.
quinquenios y 4 anldades.
••• • • 9 quinquenios y 4 anldades.
-) quinquenios y 4 anldades.
) quinquenios y 4 anldades.
9 quinquenios y 4 anldade-.
9 quinquenios y 4 anldades.
-) quinquenios y 4 anldades.
••• ••• 2 quinquenios y 4 anldades.
••• • • 2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y '4 anidacies.
• 2 quinquenios y 4 anldades.
Primer quinquenio... ...
▪ Segundo quinquenio... ••• •••
.2 quinquenios y 7 anldades.
.2 quinquenios y 8 anldades.
552 quinquenios y 5 anldades.
•
2 quinquenios y II anldades.
• 2 quinquenios y 8 anldades.
quinquenios y 3 anldades.
2-quinquenios y 3 anidades.
••• .••-
9 quinquenios y 4 anIdades.
q-uinquenios y 3 anldades.
▪ 2 quinquenios y 4 anldades.
•
- quinquenios y 3 anldades.
•.2 quinquenios y 3 anidades.
••. •
2 quinquenios y 4 anldades.
••• •.,-, quinquenios y 5 anidades.
••• ...2 quinquenios y 3 anklades.
...9 quinquenios y 2 anldades.
••• •••9 quinquenios y 3 anldades.
..•-
9 quinquenios y 6 anidades.
2 quinquenios y una anidad.
• 2 quinquenios y 4 anldades.
• 2 quinquenios y 5 anldades.
• 2 quinquenios y 3 anldades.
quinquenios y 4 atildades.
• 2 quinquenios y 4 anldades.
• 2 quinquenios y 3 anldades.
• 2 quinquenios y una anidad.
...Primer quinquenio...
...Primer quinquenio...-
9 quinquenios y 9 anidados.
2 quinquenios y II anldades.
•••2 quinquenios y lo anldades.
.2 quinquenios y lo anldades.
•••- quinquenios y 12 anidades.
9 quinquenios y 8 anldades.
• 2 quinquenios y 4 anldades.
... 2 quinquenios' y 11 anldads.
• 2 quinquenios y 9 anldades.
•























• • • • •

































• • • • •
• • • •
• •


























•• • • • • • •
• •
1..' de septbre. de 1932.
L° de abril de 1932.
I.° de julio de 1932.
1.0 de enero de 1932.
1.0 de agosto de 1932.
1.° de febrero de 1932.
•I." de enero de 1932.
1.0 dc dicbre. • de 1932.
de dicbre. de 1932.
1•0 de dicbre. de 1932.
I.° de dicbre. de 1932.
1.0 de dicbre. de 1)32.
I.° de dicbre. de' 1932.
1.0 de dicbre. de 1932.
I.° de dicbre. de'r932.
I•° de dicbre. de 1932.
1.0 de dicbre. de '1932.
I.° de dicbre. de 1932.
I.° de dicbre. de 1932.
1.° de dicbre. de '1932.
I.° de dicbre. de 1932.
I.° de enero de 1932.
I.° de octubre de 1932.
I.° de octubre de 1931.
1.0 de septbre de 1932.
1.0 de octubre de 1932.
1.° de septbre de 1932.
L° de octubre de 1932.
I.° de octubre de 1932.
1.0 de octubre de 1932.
I.° de septbre. de 1932.
1•° de octubre de 1932.
1.9 de novbre. de 1932.
1.0 de octubre de 1932.
La de dicbre. de 1932.
1.0 de novbre. de 1932.
i.0 de octubre de 1932.
I.° de septbre. de 1932.
1•0 de octubre de 1932.
1.° de octubre de 1932.
1.0 de dicbre. de 1932.
.1.° de dichre. de 1932.
1.0 de mayo de 1931.
J.° de abril de 1932.
I. de enero de 19313.
I•° de enero de 1933.
I.° de enero de 1933.
1.0 de enero de 1933.
1.° de enero de 1933.
I.° de enero de 1933.
I.° de enero de 1933.
I.° de enero de 1933.
1.° de enero de 1933.
I.° de enero de 1933.
I•° de enero de 1933.
1.° de enero de 1933.
I.° de enero de 1933.
I.° de enero de 1933.
1.0 de enero de 1933.
I.° de enero de 1933.
I.° de enero de 1933.






ldeni... ••• ••• •••
1dem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••.
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem...












ldem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••















• • • • • •
NOMBRES
D. Santiago de la Cruz Martínez...
D. Francisco Jiménez Verdona... •••
D. Juan Ríos Martínez...
D. Antonio Sánchez Gil... .•• ••.
D. José Bernal Martínez... ••• •••
1). Antonio Ruiz °caña...
1). Leandro Calderón Osés... •••
D. Celestino Souto Serantes... ••• •••
D. Juan González Prego... •••
D. Rafael Mariscal Casas...
D Miguel Ruiz Vázquez... ... •••
D. Francisco Pérez Marín... •••• •••
I). julio Golpe Mosquera... ••• •••
D. julio Golpe Mosquera... ••• ••• •••
D. Juan Llamas Martínez... ••• •••




















que se les concede
quinquenios y () anldades.
2 quinquenios y una anidad.
2 quinquenios yr 8 anldade.s.
2 quinquenios y 9 anIdades.
2 quinquenios y 6 anldades.
2 quinquenios y 19 anidades.
Segundo quinquenio.
2 quinquenios y 4
quinquenios y 4 a
quinquenios y 8 a
2 quinquenios' y o a
2 quinquenios y (, a
Segundo quinquenio.













Fectul desde la que
deben percibirlo
••••
1.0 de enero de 1933.
L° de enero de ¡933.
1.° de enero de 1933.
Lo de enero de 1933.
L° de enero de 1933.
1.0 de enero de 1933.
1.0 de enero de 1933.
1.0 de enero de 1933.
Lo de enero de 1933.
I.° de enero de 1933.
1.° de febrero 1(432.
L" de enero de 1933.
t.° de enero de 1032.
L° de novbre. de1932.
LO de disbre. de 1932.
t•° de enero de 1933.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Comisiones.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intervención Central de este
Ministerio, ha tenido a bien declarar indemnizable la co
misión del servicio desempefiada por el segundo jefe de la
Comandancia de Marina de Alicante D. Juan del Rivero
y dos prácticos cid puerto, los cuales imn de formar parte
del Tribunal de exámenes para una plaza de práctico en
Santa Pola, debiendo abollarse las dietas correspondien
tes y gastos de viaje de ida y vuelta, con cargo al capítu
lo 1.°, artículo único, Subsección IT, del vigente presu
puesto.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-Madrid, 28 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
o
111110. Sr.: El Gobierno de la 'República, de conformi
dad con lo informado por la Tntervención Central de este
Ministerio, ha tenido a hien declarar con derecho al percibo
de dietas la comisión desempefiada por el Ayudante de
Marina de Ayarnonte D. Ramón Alonso Novoa en Isla
Cristina durante trece días del pasado mes de noviembre,
abonándosele asimismo catorce pesetas cuarenta céntimos,
tos importe de los gastos de locomoción efectuad oi-s en di
cha comisión, todo con cargo al capítulo T.°, artículo único,
Subsección II, del presupuesto vigente del Ramo.
Lo que comunico) a V. F. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-Madrid, 28 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Lronardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intervención Central de este
Ministerio, ha tenido a bien declarar indemnizable la co
misión desempeñada por el Ayudante de rslarina de Cor
cubión y un Práctico de este puerto al desplazarse al Fe
rro' por Orden telegráfica del Vicealmirante de la Base
naval, de fecha 18 del mes actual, y que duró un día por
cada uno, debiendo abonarse con cargo al capítulo 1.°, ar
tículo único, de la Subsección II, del presupuesto vigente
del Ramo.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-Madrid. 28 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encartado del despacho,
Leonardo MPrtín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de Intendencia., Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
o
Ilmo. Sr.: 'El Gobierno de la República, de conformi
dad con 10 informado por la Sección de Intendencia y la
Intervención Central de este Ministerio, ha tenido a bien
declarar indemnizables las comisiones del servicio desem
peñadas en los meses de septemhre y octubre últimos por
el personal que en la adjunta relación se expresa. debiendo
efectuarse vi abono de las correspondientes dietas con car
go al capítulo t.°, artículo Único, Subsección II, del pre
supuesto vigente del Ramo.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-Madrid, 28 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encartado del despacho.
Leonardo Martín Echevrrrfa.
Señores Subsecretario de la Marina ("vil, General Jefe
ne la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
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RELACION de las comlsiones del servicio desempeñadas en los meses de septiembre y octubre últimos, por el
personal que se expresa:
Clases
Celador de puet Lo
NOMBRES Y APELLIDOS Residencia
SEPTIEMBRE
Localidad donde tuvc, lugar Dias
la Comis•ón









D BenitoChereguini Buitrago ¡Cartagena
D José Pérez Zarandieta IAgit ilas
D José Giménez Vázquez Mazarrón....
D Manuel J rez Tejerina Mahón.
D Vicente Juan Gómez Gandía
D Angel Rodríguez Lago 1dem
■••••~1*,... ..■•■■•
á.
Ilmo. Sr. : El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intervención Central de este
Ministerio, ha tenido a bien declarar indemnizables las co
misioes del servicio desempeñadas en los meses de agosto
a noviembre últimos, inclusives, por el personal que en la
adjunta relación se expresa, debiendo efectuarse el abono
de las correspondientes dietas con cargo al capítulo i.°, ar
tículo único. Subsecci¿n II, del vigente presupuesto del
Ramo,. cuyas com'isiones deberán justificarse en la forma
prevenida en el decreto de 18 de junio de 1924, debiendo
asimismo abonarse con cargo a los expresados artículo,
capítuln v 5,I1-sección, cincuenta pesetas al Ayudante de
Reiaciott- de las cormisiane4 de re-vicio ficsrnzpe.ñadap
















Marina de Estepona D. Ignacio Gavira 'Martín, y cincuen
ta pesetas al Celador del mismo puerto D. Serafín Romano
Espinosa, por gastos de locomoción efectuados en sep
tiembre y noviembre últimos, con motivo de las comisiónes
desempeñadas por los mismos.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 28 de diciembre de 1932.•
El Subsecretario enczrgado del despacho,
Leo-nardo Mprtín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Givil, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
los meseis de agosto a noviembre ítitimcs,
Clases.
1
NOMBRES Y APELLII OS
AGOSTO
Residencia.
Capitán de fragata D. Beni toeherigui ni y BuitragoleartagenaCapitán de corbeta D José Pérez Zarandieta ,Aguilas
COTriandante de Infantería de Marina. D. Manuel Sancha Morales.... Cartagena









J "eBenito Cheriguini y Buitrago ICartagena
D José Pérez Zarandieta 'Águilas
D. Manuel García Hernández Idem
D. Ignacio Gavira Martín. ... Estepona













ro, Torre Boveda .
D Juan Fontcuberta Tur San Miguel de (a
bo de Gata..... , Almería.,
D. Serafín Romano Espinosa.. Idem
• • # 9 • • e•...... • • • • •
OCTUBRE
Oficial segundo de la Marina Civil.. D. José Coeli° Vallarino !Cádiz. IConill 1Celador de Puerto D. José Martínez Beltrán. .... 'Tarragona IVendrell i
NOVIEMBRE
Capitán de Infantería de Marina D. Ignacio Gavira Martín. .... 'Estepona, !Sabinillas, Guadiaro, Saladillo,i
Punta ChulleraCelador de Puerto D. Serafín Romano Espinosa . ídem !Sabinil las, Saladillo, Torre Bo
1 veda, Punta ChulleraTeniente de Navío E• R. A ....iD. Ramón Alba Guerreto Algeciras. . Tarifa . .
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Contabilidad.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, teniendo en
cuenta el punto sexito de la Orden ministerial de 18 de no
vien11.-iTe último (D. O. núm. 274) y concedido) p(vr Ley de
28 del actual un suplemento de crédito de 3.200.0oo pesetas
para primas a la navegación devengadas en el año 1931,
se ha servido disponer el abono (le esta suma a los arma
dores que ya percibieron provisionalmente el 0,518378555
de las primas devengadas y a los cuales deberá abonárseles
las citadas 3.200.000 pesetas, con el prorrateo sobre los de
vengos del,o,3455857o4, quedando con este nuevo abono
fijada la cantidad total a percibir por primas a la navega
ción .en ocho millones (8.000.00o) de pesetas y la cantidad
total percibida .por cada armador en el 0,863964259 de lo
devengado, sin más derechos ulteriores, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 12 del decreto de- 21 de agosto
de ,1925.
Dicho abono deberá afectar al capitulo 2.", artículo 2.°,
(le la Subsección II, del vigente Presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 30 de diciembre de 1932..
Grtz.A1..
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador_de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
1;1--
-fimo. Sr.: El Gobierno de la República, teniendo en
cuenta la Orden ministerial de 19 de noviembre último
(D. O. núm. 279) y habiéndose concedido por Ley de 28
(lel actual un suplemento (le crédito de 3.800.000 pesetas
Para primas a la construcción naval d,wengada.s en el año
1931, se ha servido disponer el abono de esta suma a los
constructores navales que ya percibieron provisionalmente
0,5668701 de las primas devengadas, y a los cuales deberán
abonárseles las citadas 3.800.000 pestas. con el prorrateo
sobre .sus devengos -de 0,262.928294, quedando con este nue_
yo abono fijada la cantidad total a percibir por primas a la
construcción en 12.020.803,65 pesetas, y la cantidad total
percibida por cada constructor en 'el 0,828808394 de las de
vengadls, .sin inás derechos ulteriores en virtud de lo dis
puesto en el artículo 17 del decreto de. 21 de agosto de 1925.
Dicho abono deberá afectar al capitulo 2.°, artículo 2.°,
Subsección 11, del presupuesto vigente del Ramo,
•Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 30 de diciembre de 1932.
GTRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General ¡efe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e: in
terventor Central del Ministerio.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intervención Central de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder un crédito de cinco
mil quinientas ochenta pesetas con cargo al capítulo 2.°,
artículo Subsección II, (Id presupuesto vigente del
Ramo, para adquisición de muebles con destino a los des
pachos del Jefe de Sección de la Inspección General de
Personal y Alistamiento, del 'Interventor de la Marina
Civil y para el de los Auxiliares de la Secretaría General.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Nladrid, 28 de diciembre de 1-932.
El Subsecretario eficarbado del despacho.
Leona•do ...liar-tí', f (lit-ver
Señores Subsecretario de la Ilarina Civil. General jefe
de la Sección (le Intendencia, Ordenador (fe Pagos e In
terventor Central del \1 misterio.
-
Ilmo. Sr. : 1.1 (_:10bierno de la República, de conformi
dad con lo in-formado por la Intervención Central dr este
Ministerio, ha tenido a bien conceder un crédito (le veinte
mil ciento setenta y cinco pesetas, con cargo al capítulo 2.,
artículo 1.°, Subsección 11. (1..1 vigente presupuesto del
Ram), para la adquisición de muebles necesarios para la
completa instalaci(.11 de las oficinas de la Inspección I'veneral
de Buques y Construcción Naval (Je csa Subsecretaría.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efec.-
tos consiguientes.—\ladrid. 28 de diciembre de t932.
El Subsec r etario encargado del despacho,
[cm:ardo Miar' Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina 'General jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador (le Pagos e In
terventor Central del litiiistei;i9.
_
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intervención Central de este
Ministerio, ba tenido a conceder un crédito de cinco
mil cien pesetas. con cargo al capitulo 2.". articulo 1.°. Sub
sección 11, del vigente presupuesto (Id Ramo. con destino
a la adquisición de muebles necesarios para la completa
instalación' de las oficinas de la Inspvcción General de
Pesca.
Lo que comunico a N'. 1. pa.ra su conocimiento V efec
tos coilignientes.—Nladrid, 28 de diciembre (le 1932.
Fi Subs"-retario encargfido del &Tacho,
LCOnardo Echeverria.
Señores Subsecretario de la \latina Civil. General Jefe
de la Sección de Intendencia. Ordenador dy Pagos e In
tk.Tventor Central del 'Ministerio.
o
Ilmo. Sr. • 11 Gobierno de la Republica, de couformi
()ad con 10 Hl t( por la Intervención Central de este
Nl.inist(ri(), ha. tenido a bien conceder un crédito de diez y
nueve mil ochocientas noventa y dilo+ pesetas, con cargo
al capitulo 2.", artículo 1.°, SubsecciOn del presupuesto
vigente del Ramo, para la adquisición de muebles con des
tino a las Secciones Económico Administrativa, Estadís
tica e información, Negociado Central. Registro General
parte de la Intervención.
1,“ que comunico a V. 1. para sti conocimiento v efec
tos consiguientes.—Madrid. 28 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo .11:irtin Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina General jefe
de la Sección de Intendencia: .rm( I.-nador de Pagos e In
terventor (.entral del \1 misterio.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Esta Inspección General ha tenido conceimiento de
cine al efectuarse desembarcos de perDnal subolterno.
de Ice buques merca.ntes consignando en .! 9 `i .
con motivo del desenrole., «su vduntada.», se h ni-i
paizio en algunos ca.sus el sello de). buque en pr,s'ción in
vertida, lo que bien pudiera ser señal, convenida entre
i.'s Capitanes. toda vez que ha podido ob-ervarse que
:udido personal ha sido rechazado al intentar embar
rar .en otros buques de la misma o distinta Compañía
y e- ti el fin de evitar la repetición de es-tos procedi
mientos irregulares. se dispone que en lo sucesivo no
procederán lw Autoridades de Marina al desembarco de
personal, si el sello del buque hubiera sido estampido en
la forma indicada









Padecido error en la Orden ministerial de 12 del ;c
tal (D. O. núm. 294), al Chcificar entre, las admitidos
a examen para ingreso en la Armada eomr.'. AprencEz
Torpedista al Opositor Je-zé Castejón MaTtín,ez.
entenderse retificacla en el sentid-) de que dicho opcsi
1/Yr lo es a las -.:11aza.s de Aprendiz EleetrirQtA.,




Tign Antonio Francés V Núj-lez Arenas. Interventor de
de la Base naval principal (le Cartagena y Delegado del
Tribunal de cuentas de la República,
Por el presente llamo y emplazo a los ignorados here
deros (Id Capitán de rorly.ta (le la Armada D. Carlos An
tón Palacios, para que en el plazo de diez días a contar
(les& la publícación (le este edicto. se personen en esta
Delerfación. sita en la Int(Irvención de la Tlase naval prin
cipal de Cartagena, al objeto de recoger los pliegos de
foriniilado por la rei)onsaFilidarl que midiera al
a ii causante con motivo (le falta de fondos ad
en la caja (11 humie porta -avi(yries DMalo. de la
que era clavero. y en cuvo propio término deberán con
testa-á-los v proponer las pruelas rine estimen pertinentes
en (.cargo de los mismos. Al propio tiempo, se les lince
‘al)er que durante dichos diez días podrii solicitar se les
ta d ue la liq;,lar-:ón prIrtieada.
n. igual t'yodo se les previmy. que de no verificar la
Presentación en el expreado término, se les de
clar:;rá <'1) rel -Mía. confirmándose las diliuencias y parán
dole.1, los ixtrjuiri()s :1 que blibiere lugar.






Bon Manuel Montojo Fernández, juez instructor del ex
pediente por pérdida de la cartilla naval del inscripto
vlanuel de León .Arrecha,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el referido
documenito; perteneciente al iniscripto Manuel dé :León
Arrocha, de la inscripción marítima de Arrecife (Lanza
lote), y habiéndosele expedido un duplicado del mismo, se
declara nulo y sin ningún valor el citado documento, incu
riiendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga eltrega de él.
Santa Cruz de Tenerife,, 6 de diciembre de 193 El
jtKz instructor, illarkwel 71Lontojo.
o
Don Buenaventura Lustres Rivas, Oficial segundo al ser
vicio de la Marina Civil, juez instructor del expeditnte
instruido por pérdida de la libreta de inscripción maríti
ma del inscripto de este Trozo Juan Pardo Meirana,
. Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelentí
simo señor Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Ferrol, fecha T O del mes actual, se declara justificada la
pérdida de dicho documento, quedando, por tanto, anulado
v sin valor, e. incurriendo en la responsabilidad consiguien
te la persona que haga uso indebidamente de él o que po
sevéndolo no lo entregue en este Juzgado.
.a Coruña, 17 de diciembre de 1932.—E1 juez instruc
tor, Buenaventura Lustres Rivas.
El Ayudante de Marina de Laredo.
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío del
título de patrón de pesca del inscripto de este Trozo Do
niing-o San Emeterio Lasra, queda nulo y sin valor el men
cionado documento, según decreto asesorado de S. E.
Laredo, 22 de diciembre de 1932.—Benito Cereceda.
El Ayudante de Marina y Juez instructor del distrito de
-
Riveira,
Hago constar : Se declaró nula y sin valor la libreta de
inscripción marítima del inscripto de este Trozo Manuel
Parada *Rivas, expedida en esta Ayudantía en 23 de abril
de 1023, de la que acreditó su extravío.
Riveira, 15 de diciembre de 1932.—El Juez instructor,
JqJiüio Lestán.
■■••■•■••■•01.■•■■■ .=•■•■••
Don Emilio (le Sertucha Marticorena, Oficial del Cuer
po general de servicios martíimos y juez instructor del
expediente de pérdida de la cartilla naval del inscripto
del Trozo de Málaga José Benítez Jiménez,
Por el presente hago saber: Quehabiéndosele hchoe en
trega (Id testimonio de la resolución recaída en dicho ex
pediente para que pueda obtener un duplicado del docu
mento extraviado, queda nulo y sin valor alguno el origi
nal, incurrindo en responsabilidad la persona que lo tenga.
1.31 su poder y i-v) lo entre.gue en el juzg-ado (le la Coman
dancia de Marina (le Málaga.
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.-Concede gratificación
al personal nombrado para redacción de unos Reglamentos
SECC1ON DE PERSONAL.—Aprueba el trabajo realizado por
una comi.sión. —Declara con derecho a dietas una coinísióe.
Destino a unOficial de Auxiliares de Artillería.—Concede
enganche a un marinero. - Concede pensión de condecora
ciones de San Hermenegildo al personal que expresa.
SECCION DE AERONAUTICA.— Dispone se abone a la Es
cuela Superior de Aeronáutica una cantidad.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Concede crédito para un gasto.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-Declara Mein
nizable tila comisión. --Concede premio a un corneta.
SECCION DE INTENDENCIA.-Declara con derecho a dietas
as comisiones quo expresa. --Resuelve intancia del Coro
nel de Ingenieros don J. Rubí. --Concede aumento de suel
do y gratificaciones al personal que expresa. - !dem quin
quenios y anualidades. Resuelve instancia de un Auxiliar
de Artillería.- Aprueba un gasto. Sobre abono de doble
ración.-Concede crédito para las atenciones que expresa.
Aprueba estipulaciones para unos contratos.
SECC1ON DE SANIDAD—Concede gratificación al personal
que expresa.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al personal que se
menciona.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-Declara indem
nizables unas comisiones. -Concede gratificación al perso
nal que expresa. Concede la vuelta al servicio a un Cela
dor de puerto. -Amplia plazo para unconcurso. - Dispone
se abone a la Compatiía Trasattántica una cantidad.- Se
ñala sueldo al personal que expresa. Nombra Auxiliares
de Oficinas al personal que se relaciona. - Concede crédito




El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
Excmo. Sr.., El Gobierno <le la República se ha servido
disponer, que la comisión conferida por Orden niinisterial
de 14 de septiembre del. corriente año al Capitán de Corbeta
D. Faustino Ruiz y Teni!lite de Navío D. Daniel Novás,
.que.de prorr'ogada hasta el día 29 de diciembre, siendo la
referida comisi&n inherente a la especialidad de tiro.
Madrid, 30 de diciembre de 1932.
G1RAI..
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,General Jefe de la Sección de I ntendncia, )rlii de
Pagol; e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Gratificaciones.
Excmo. Sr.: 11 Gobierno de la ReLública, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ai inada y 10
informado por la Sección de Intendencia e 1iitcrvención
Central del Ministerio, ha tenido :t. bien declarar (por ana
logía), con derecho a la misma g-ratilicacion de instrucción
determinada por Orden ministerial de 2 de julio de 1929(1). 0. 11(1111. 144) al personal nombrado por Ordenes mi
nisteriales de 17 de febrero pasado (1). (). núm. 42) y 30
de septiembre siguiente (1). O. num. 110), para la redac
ción de 1(),-, Reglamentos de las direcciones de tiro de los
buques de la Armada y de los ejercicios de Artillería de
los mismos.
Tildrán derecho a esta gratitleaciím desde que eiltpcia
ron a actuar hasta la terminacilm del trabajo encomendado, que tendrá una duración probable de once nieses apartir de la publicación de esta ( )r(ic u ministerial
M.adrid„ 31 de diciembre deIp
Sel-14 II \, ICta111111 ti 11i
El Subsectotario,
44tstonio Asarola.
ti 414 1 I .stado Mtiyoi de la
2.458, NUM. 39 S. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Armada, General Jefe de la Sección de Intendncia, Or
denador de Pagos, Interventor General de la Administra






14j,vxcmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien aprobar la comisión desempeñada por la Junta nom
brada por Orden ministerial .e 22 de noviembre último
(D. 0. núm. 276), rectificada por la de 30 del mismo mes
(D. 0.` núm. 286) para la redacción de unas bases de re
élutamierito de marineros especialistas y el Reglamento
Géneral de las Escuelas de Marinería, por los trece días
empleados en la ejecución de este trabajo.
-Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores .e.ontralmirante Jefe de la Sección de Persona\,
General Jefe de la Secciiim de Intendencia e Interventor
.Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las Secciones de Personal e
Intendencia y el dictamen de la Intervención Central, ha
tenido a bien declarar con derecho a dietas la comisión
(lsernpeñada por el. personal nombrado por Orden mi
nisterial de 2 de noviembre último D. O. núm. 276), rec
ti.fi¿ada por la de 30 del mismo mes (D. O. núm. 286) para
la redacción de nuevas bases para el reclutamiento de los
Aprendices marineros y Reglamento general de las Es
cuelas de Marinería, como inherentes a los destinos que
cada .uno desempeña.
Madrid, 31 de .diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navaleS prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Contralmirante Jefe
de la Sección de Personal, General jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central (lel Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
al efecto, y de conformidad con lo informado por las Sec
ciones de Personal e Intendencia y la Intervneión Central,
el Gobierno de la República ha tenido a bien nombrar pro
fesor de la asignatura de "Artillería" del curso que efec
.túan los Maestres de marinería para' el ascenso al empleo
de Auxiliar segundo naval, al Oficial segundo del Cuer
po de Auxiliares de Artillería D. Tomás Tocornal Laca
a partir del día 1." de agosto último, fecha desde la
que viene dedicado a este cometido.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, Contralmirante Jefe de la -Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio. -
Marinería.
•
Excmo. Sr.: El Gobierno de 1a República., de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal e In
tendencia General, y accediendo a instancia del, intere
sado, ha tenido a bien conceder la continuación en el, ser
vicio por dos años, como marinero, con arreglo a lo esta
blecido en la Orden ,ministerial de 2.7 de agosto último
(D. O. número 207), .que modifica el artículo 14 del Re
glamento para aplicación de la Ley de. -Reclutamiento
y Reemplazo, al marinero voluntario, de la dotación del
José Luis Piez, Ginés García Sccólí, sin derecho a pre
mios ni primas de enganche.
Madrid, 29 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio
Señores Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
1■••■•■■■•«0
Orden de San Herrnenegildo.
Exe,mo. Sr.: El excelentísimo. señor Ministro de Ma
rina se ha servido disponer' se publiique ein la Armada
la siguiente Orden, expedida por el Ministerio de la
Guerra en 21 del corriente mes:
«Excmo. Sr.: Por' este Ministerio se ha resuelto con
ceder al Capitán de fragata D. Emilio Montero García,
lia pensión anual, de 600 pesetas, correspondiente a la
cruz de la Orden Militar de San HeLmenegildo, con la
antigüedad de 29 de marzo de 1930, y la placa de la mis
ma, Orden con Jta de 29 de marzo de 1932.»
Lo que tragado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, :31 de diciembre del 1932.
El Subsecretario,
Anton,io Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y General jefe (le la S,ección de Intendencia.
Señores...
o
Excmo.. Sr.: El excelentísimo sellar Ministro de Ma
rina se ha servido disponer se publique en Marina. la
siguiente Orden, expedida por el. Ministerio de la Gue
rra en 21 del corriente me.:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha resuelto con
ceder ál personal de los distintos Cuerpos de la Armada
que figura en la adjunta relación, que principia con el,
Capitán de Corbeta. D. Miguel Montojo Patero y termi
na con el; Comandante de Intendencia D. Ricardo Igle
sias Teite., las pensiones de. la Orden Mil,itar del San Her
menegilido que a cada uno se le señala, en lag que disfru
tarán la antigüedad y fecha de percibo que también se
indica.»
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, :31 de diciembre de. 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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SECCION DE AERONÁUTICA
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con los informes emitidos por la Dirección de Ae
ronáutica, Sección de Intendencia e Intervención Central,
ha tenido a bien disponer se abone, con cargo .al capítu
lo lo, artículo único, concepto "Enseñanzas contratadas",
a la Escuela Superior de Aerotecnia, la cantidad de diez
v ocho mil pesetas (i8.000), como pago de los auxili9s
que preceptúa el artículo 7." del Reglamento aprobado por
Orden ministerial de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros de 23 de febrero de 1929 (D. O. núm. 79) y que
corresponden a tres plazas reservadas a la Marina y cu
biertas en la actualidad por el Comandante de Artillería
de la Armada D. Luis Arias Martínez, Teniente de Na
vío D. Tomás Moyano Araistegüi y Capitán de Ingenie
ros D. Alfredo Castro Girona.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola,
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, In
terventor Central del Ministerio y Directores de Aeronáu






s Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, y de acuerdo con lo informado en el mismo
por el Estado Mayor de la Armada, Sección de Inten
dencia e Intervención Central de este Ministerio y lo pro
puesto por los Servicios Técnico-Industriales de Ingenie
ría Naval, el Gobierno de la República ha tenido a bien
resolver se conceda un crédito de nueve mil setecientas
setenta y nueve pesetas con cincuenta y seis céntimos
(9.770,56 pesetas), con cargo al concepto "Carenas", del
capítulo 13, artículo 2.° del vigente Presupuesto, a fin de
llevar a cabo la instalación de un aparato "Lewis" para
adiestrmiento en el tiro de torpedos, adquirido para la Es
tación de submarinos de Cartagena, conforme a presu
puesto redactado por la S. E. de C. N. en 30 de agosto
del año en curso.
Madrid, 28 de diciembre de 1932.
El Subsecretario
Antonio Azarola
Señores General jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada, General Jefe de la Sección de
Intendencia, Ordenador de Pagos, Interventor Central del
Ministerio, Vicealmirante jefe de la Base naval princi






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por las Secciones de Infantería de
12.460. NUM. 301S. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
rina y de Intendencia e Intervención Civil de este Minis
terio, se ha servido disponer que el personal de jefe, Ofi
ciales v Ayudantes Auxiliares que a continuación se re- I
laciona Y que por Ordenes ministeriales de 27 Je octubre
y 18 de noviembre últimos (Ds. Os. núms. 256 y 276)
les fué conferida comisión del servicio como instructores
de Marinería, se les declare indemnizable dicha comisión
por el tiempo de su duración, que no podrá exceder de
cuatro meses, como comprendidos en el Decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), dentro de las limita
ciones e incompatibilidades que el citado Decreto de uni
ficación de dietas determina.
Madrid, 30 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
.4 nionio Azaroki.
Señores General Jefe de Infantería de Marina, Viceal
mirantes Jefes de las Bases navales principales de Cádiz,
Ferrol v Cartagena, General Jefe de la Sección de Inten
dencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores ..
Relecióm que se cita.
Comandante de Infantería de Marina D. Basilio Fuer
tes Serna.
Capitán de ídem de ídem D. Antonio Ristori Fernández.
Idem de ídem de ídem D. Carlos Díaz Calderón.
Idem de ídem de ídem D. Pedro Muñoz Caro.
Idem de ídem de ídem D. Angel Inglada y García Se
rrallo.
Ayudante Auxiliar primero de ídem de ídem D. Rafael
Vela Fernández.
Idem id. segundo de ídem de ídem D. Antonio López
Martínez.
Idem íd. íd. (le ídem de ídem D. José Nogueira Me
dina.
Idem íd. íd. de ídem de ídem D. José Fernández García.
Idem íd. de ídem de ídem D. Tomás Cañedo Cuevas.
Idem íd. de ídem de ídem D. José Rodríguez Vert.
Idem íd. de ídem de ídem D. Francisco Pérez Alonso.
Diem íd. de ídem de ídem D. José Fernández Ramírez.
Fixemo. Sr. El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las Secciones de Infantería de
Marina y de Intendencia e Intervención Central, ha teni
do a bien conceder el premio de doscientas pesetas incre
mentadas en el 20 por wo del mismo, al corneta Antonio
Zabala Morales, que le corresponde percibir por el com
promiso que contrajo de dos años en 27 de enero del año
actual.
Madrid, 30 de diciembre de 1o32.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Contralmirante Jefe de la Jurisdiccien de Marina
en Madrid, General Jefe de la SecciéNn de Intendencia,




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, cl,-3 confor
midad Cell lo informado por la Intendencia General e
Intervención Central del Ministerio y I,o dispuesto en
el vigente Reglamento aprobado por Decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. número 145), ha tenido a bien de
clarar con derecho a las dietas reglamentarias la comi
sión del servicio desempeñada en Aranjuez, el día 30
de noviembre último, por el, General; de Brigada de Ar
tillería de la Armada Excmo.. Sr. D. Manuel \Tela Ber
múdez, debiendo afectar el importe de los citados emo
lumentos al concepto correspondiente del capítulo 12, ar
tículo 2.°, del, presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio
de la detallada. comprobación que, en unión de los docu
mentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 (primera, columna) del, citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la. oficina fiscal correstpondiente.
Madrid, 31 de diciembre de 192.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General, Jefe de la Sección de Intendencia,




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia
e Intervención Central de este Ministerio, y lo dispues
to en el vigente Reglamento, aprobado por decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a
bien declarar con derecho a las dietas reglamentarias
la comisión del servicio desempeñada en Irún, durante
los días dell 25 de noviembre próximo pasado al. 2 .del
corriente, por el Teniente Coronel Auditor D. Romual
do Montojo y Capitán de Infantería de Marina D. An
drés Díaz Abascal, debiendo afectar el, importe de/los
citadcs emolumentos al concepto correspondiente del ca
pítulo 12, artículo 2.°, del Presupuesto en ejercicio, y
sin perjuicio de la detallada comprobación que,. en
unión de los documentos que determina el párrlfo ter
cero de la página. 839 (primera columna) del citado
DTARTo OFICTAL, haya de practicar la oficina fiscal co
rrespondiente.
Madrid, 31 de diciembre de 193?..
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,




Excmo. Sr.: El Gobierno de Va República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia
e Intervención Central de este Mirlisterio, y lo dispues
to en el vigente Reglamento, aprobado por decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a
bien declarar con derecho a las dietas reglamentarias la
comisión del servicio desempeñada en París, durante
los días del 29 de noviembre al 7 del actual, por.e.li Co
mandante de Artillería de la Armada D. Luis Arias
Martínez, debiendo afectar eli importe de los citados
emolumentos al concepto correspondiente' del .;apítu
lo 12, artículo 2.°, del Presupuesto en ejercicio, y sin
perjuicio de ,,lia detallada comprobación que, en unión
de los documentos que. determina el párrafo tercero
de la página 839 (primera columna) del citado DrAmo
4 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Onct.u., hlya de practicar la Oficina fiscal correspen
diente.
•
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretari(
Antonio Azarola.
Señores! General Jefe de la Sección de Intendencia,




.Ficino. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central de este Ministerio y lo dispuesto en
el vigente Reglamento aprobado-por decreto de IS de junio
de Th24 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con
derecho a las dietas reglamentarias la comisión del servi
cio desempeñada en Aranjuez durante diez días ael mes
último por el Comandante de Artillería D. Luis Ruiz
de Modaca; debiendo afectar el importe de los citados
emolumentos al concepto correspondiente del capítulo 12,
artículo 2.°, del Presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio
de la detallada comprobación que, en unión de los docu
mentos que determina el párraío tercero de la página 839
(primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, baya de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 31 d diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•
Excmo. Sr.: El Gobierno de la, República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General: e In
tervención Central del Ministerio y lo dispuesto en el
vigente Reglamento aprobado. por Decreto, de 18 de junio de 1924 (D. O. número 145), y teniendo en cuenta
lo dispuesto en la Orden ministerial de 10 de enero
de 1931, punto 15 (D.10. número 11), ha tenido a bien
declarar con ,derecho a las dietas reglamentarias la co
misión del servicio desternpeñada en Huelva, durante los
días del: 14 de junio úlitimo al 21 del mismo, por el Co
mandante. de Intendencia D. Faustino Menéndez-Pidal yCapitán Auditor D. Gregorio Sanguino Benítez, debien
do afectar el importe de los citados emglumentos al con
cepto correspondiente del capituló 12, artículo 2:', del
presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que determina &I párrafo tercero de la página 839 (primera
columna.) del citado DrAloo OFIGIAL, haya de practicar
oficina, fiscal correspondiente.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General, Jefe de la Sección de Intendencia,Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Sefiores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central del Ministerio, y lo dispuesto en el
vigente Reglamento aprobado por Decreto de 18 de ju
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nio de 1924 (D. O. m'un. 145), ha tenido a bien declarar con
derecho a dietas reglamentarias la comisión del servido
que, inherente a sus destinos, desempeñaron en cumpli
miento a Orden ministerial de 16 de noviembre último
(D. O. núm. 274), el Comandante de Intendencia don
Emilio Velo. y Capitán del mismo Cuerpo D. René Wirth,
y en la que invirtieron treinta y dos días; debiendo afectar
el importe de los citados emolumentos al concepto corres
pondiente del capítulo 12, artículo 2." del Presupuesto en
ejercicio, y sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 830. (primera columna) del citado -DIA
RIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal corres
pondiente.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Sfiores...
Excmo. Sr.: El, Gobierno de la República, de 2onfor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia
e Intervención Central de este Ministerio y lo dispues
to en el vigente Reglamento, aprobado por decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien
declarar con derecho a las dietas reglamentarias la co- •
misión del servicio desempeñada en Aranjuez, el día 6
del actual, por el Comandante de Intendencia D. Eduar
do de Abreu e Itúrbide, debiendo afectar el importe de
lcs citados emolumentos al concepto correspondiente
del capítulo 12, artículo del Presupuesto en ejerci
cio, y sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el pírrafe
tercero de la página 839 (primera columna) del ci
tado DIARIO OFICI1I„ haya de practicar la Ofieina fiscal
correspondiente.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
A)lionio Azarola.
Señoresi General Jefe de ha Sección de IntendenCia,





Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor.
midad con b informado por la Intendencia General eIntervención Central de este Ministerio, y Io dispuesto
en el vigente Reglamento aprobado por Decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. número 145), ha tenido a'biendeclarar con derecho a las dietas reglamentarias la co•misión del: servicio desempeñada en Madrid, a, partir del(lía 5 de noviembre, y por los de su duración, por 1,osi Capitanes Maquinistas D. José Luis Seijo y D. AugustoIicrenzo, debiendo afectar el importe de los citados emolumentos al concepto correspondiente del capítulo 12, artículo 2:3, y sin perjuicio de lia detallada comprobación
que, en unión de los documentos que determina el párrafo tercero de la página 839 (primera columna) d'citado DIARIO OFRI11,, haya de practicar la oficina fiscal,correspondiente.
Madrid, :31 de diciembre de 19324
El Subsecretario,
Antonio Azarola.Señores General, Jefe de t Sección de Intendencia,
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Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán de Artillería
de la Armada D. Luis Fernández Rodríguez, especialista
artillero de bombardeo aeronztval, destinado en comisión y
con carácter de interinidad en la Dirección de Aeonáutica
v afecto a la Comisión Mixta de Ejército v Marina de Ar
mamento Aéreo, nombrado por Orden ministerial de 3o
de agosto último (D. O. núm. 2o..)). en súplica de que se le
considere para los efectos administrativos en iguales con
diciones que los Aviadores navales, con destino de plantilla,
al servicio de la Aeronáutica Naval, de acuerdo con lo
dispuesto en la cláusula octava de la Orden ministerial de
29 de septiembre de 1030 (D. O. núm. 220), por tener que
Prestar servicio en la Dirección de Aeronáutica, según dis
pone la cláusula séptima de dicha disposición, el Gobierno
de la República. de conformidad con lo informado por las
Secciones de Aeronáutica Naval e Intendencia e Interven
ción Central de este Ministerio, se ha servido disponer que
a los especialistas artilleros de bombardeo aeronaval se les
considere para los efectos administrativos en iguales condi
ciones que los Aviadores navales de plantilla al servicio
de Aeronáutica Naval.
Madrid. 29 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Seflores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia
e Intervención Central de este Ministerio, sf2 ha ser
vido declarar con derecho a las dietas reglamentarbs
la comisión del servicio desempeñada en La Coruña,
eri agosto de 1930, por el Auxiliar segundo de San'f1F:d
D. Manuel Teijeiro López, en lta que invirtió &ce
días, como comprendida en el decreto de 18 de junio
de 1924 (D. O. T1(.1111. 145): debiendo praeticarse li
quidación de ejercicios cerrados por la Habilitación co
rrespondiente.
Madrid, 31 de diciembre de, 1932.,
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
,Señores General, Jefe de' la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagcs e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia , del Cabo de fogoneros,
de la dotación del LePanto, José Martínez Vera', en súplica
de que se le declare indemnizable la comisión del
servicio
que desempeñó en Valencia desde el día To al 31 de mayo
último, prestando servicio en la Central de la Sociedad
Anónima Fuerza Eléctrica, con motivo de la huelga ha
bida en aquella capital en el citado mes, el Gobierno de
la Repúblíca, de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción de Intendencia e informado f)or la Intervención Cen
tral de este Ministerio, se ha servido hacer extensiva la
Orden ministerial de T8 de agosto último (D. O. núme
ro 203) a todo el personal de la dotaci6n del destructor
tepanto„ que se halle en las mismas condiciones que el
Maquinista cuya petición fué resuelta por la referida Or
den, correspondiéndoles, por tanto, el percibo de las re
glamentarias dietas, de acuerdo con los preceptos del De
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonia Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la irstancia del Coronel de Inge
nieros, retirado, D. José Rubí y Rubí, en súplica de
que se, conceda e) derecho al percibo de la gratifica
ción de industria, por haber sido nombrado 13'..es-idente
de la Comisión Inspectora de los polvorines que se
construyen en la Algameca por Orden .ministerial te
legráfica de 17 de noviembre de 1931, gratificación que
dejó de percibir desde 1.° de enero del año actual has
ta el 17 de octubre último, en cuya fecha pasó a su ac,-
tua-.1, situación, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Inter dencia
e Intervención Central de este Ministerio, se ha set.-
vido acceder a lo solicitado, en analogía con lo dispues
to por Orden minsteriali de 18 de octubre de 1932
(D. O. núm. 250), afectando el abono de dicha gratifi
cación al capitulo 3.°, artículo, 2.°, del vigente Presu
puesto.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretaric
Antonio* Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente instruido
on motivo de a baja 11r-Pli,a por laInt:.,Nrvención Civil
la nómina de jui:lio de la Hahiljtaerón General de
Base naval principal de Ferrol de los sueldos que•-en
dicha nómina se reclamaban al Coron0 Méffico D. San
tiago Casares, Comandante Médico D. Erne:sto-Esc-at, Tc
'iient de Navío D. Antonio Díaz Gony9,ez-Aller, Con
tramaestre mayor D. Francisco Navarrete y Oficial s
: iindo Auxiliar de Sanidad D-. Lorenzo López, por no
considerar suscritos :::or funcionario competente 7101-3 jus
tificantes que se acompañaban y servían de, base para
la reclamación de los sueldos mencionadas, Gobierno
de la República ha tenida a bien conceder al' ris,iferirlo
personal el relief por el mes de- julio a que se contrae la
baja .,htEtiha en sus haberes por 'la Intervención Civil,
procediendo, en consecuencia, practioárseks el abono co
i res7ondiente.
Madrid, 29 (le diciembre de 1932. _
El Subsecretario,..
Antonio Azarola•
Sres. Vicealmirante Jele de la Base Naval Principal
c.k« Fe_rrol., General Jefe de la Secrión de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Minis
terio.
Señorea..
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Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado al efecto so
bre rectificación de la Orden 'ministerial de 9 de abril úl
timo (D. O. núm. 88), el Gobierno de la República, de
acuerdo con lo informado por la Sección de Intendehcia
e Intervención Central, se ha servido reconocer al Coro
nel Médico D. José Maisterra Ventura el derecho al per
cibo del 20 por 100 de .su sueldo, por encontrarse en po
sesión de la espcialidad de Fimatología, durante el tiem
po que acredite haber desempeñado. destino en la Comi
sié;n de estudio e instalación del sanatorio fimatológ-ico de
la Marina, y en analogía a las concesiones otorgadas a
Otras especialidades por órdenes de 25 de marzo v 30 de di
ciembre de 1922 y 22 de septiembre del corriente año;
debiendo practicársele las rectificaciones que procedan por
la Habilitación por donde percibió últimamente sus ha
beres antes de pasar a la situación de retirado.
_Madrid, 31 de diciembre de 1932.
E. Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán de Fragata,
Jefe del Servicio Hidrográfico, destinado en Madrid, de
los Servicios Hidrográficos (lel Estado Mayor de la Ar
mada y de los de Comunicaciones del mismo, D. Federico
Aznar y Bárcena, solicitando gratificación de casa, el Go
bierno de la República., de conformidad con lo informa
do por la Sección de Intendencia e Intervención Central
del Ministerio y lo dispuesto en Orden ministerial de 7
octubre de 1932 (D. O. núm. 232), se ha servido acceder a
lo solicitado; debiendo afectar su abono al capítulo 12,
artículo 1.° del vigente Presupuesto, dependiendo el mis
mo de la existencia de crédito en dicho capítulo y artículo.
Madrid 27 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
dnador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Fragata
D. Ricardo Noval de elis, en solicitud de abono de gratificación de casa, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Interventor Central (Id Ministerio, y visto lo dispuesto en
la Orden ministerial de 7 de octubre de 1930 (D. O. nú
mero 232), ha tenido a bien acceder a lo solicitado; de
biendo afectar el importe de la citada gratificación al capítulo 1.(), artículo i.(1, dependiendo, por tanto, su abono
de la existencia de crédito en dichos capítulos y artículos.Madrid, 29 de diciembre de T1032.
E' Jubsec retario,
Antonio Azaroia.
Señores General. jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e ínterventor Central (lel Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista propuesta formulada i favor dl
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Teniente Coronel de Sanidad de la Armada D. Santic•
go Casares Bescansa, para el percibo de 1a bonificael¿il
del' 20 por 100 de su sueldo por haber prestado servi
ciost de Radiología durante más de diez y seis años, el
Gobierno de la República, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central de este Ministerio, se ha servido concederle el
derecho al percibo de dicha bonificación, durante diez
y seis años, y a partir de la fecha en que cesó de pres
tar servicios de la especialidad y del, empleo que osten
taba al cesar en dicha fecha, por haberse cump:ido
requisitos necesarios, con arreglo a las Ordenes de 21
febrero y 15 de diciembre de 1931 (P.O. ninns. 46 y 289).
Madrid 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
4-1sarola.
Señores General, Jefe de la Secciún de Intendencia,




Excrno. Sr.: Vista la instancia formulada por el
Capitán de Corbeta D. Manuel Durán Piñero, segundo
Jefe de la, Base Naval, de Mahón, .an súplica de que se
haga extensivo a su destino lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 17 de enero de 1929 (D.. O. número 27), que
aprueba las tarifasi dell Arsenal, de Cartagena para caso
de auxilios a particulares, en la parte referente al Ayu
dante Mayor de dicho Establecimiento, .el Gobierno de 1a
Repúbliica, de conformidad oon lo propuesto por la Sec
ción de Intendencia, y conforme con lo informado por laIntervención Central, de este Ministerio, se ha servido
acceder a lo solicitado.
Madrid, 29 de diciembre de 1932.
El Subse tCre.d1.10.
APit01110
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El, Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de, Sanidad y loinformado por la Sección de Intendencia e IntervenciónCentral del Minitsterio, ha tenido a bien cpnr...eder (Al derecho al percibo de dos quinquenios y dos anualridadets al
Comandante Médico D. Rodrip,lo Suárez Zamora, a partir su abono de la revista adaninistrativa de 1. de diciembre de 1932.
Madrid, 29 de diciembre de 1932.
El Subsecretario.
Avtonio




Excmo. Sr.: Vista la instancia dell Comandante deIntendencia D. Pedro Pourtau-Penne y García, Jefe dela Sección de Contabilidad de la Ordenación de Palas dela Base Naval Principal de Cartagena, en súplica de quelr conceda 1,1 gratificación de destino por el que des
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empeña, en virtud de Orden ministerial de 31 de agos
to de 1932 (D. O. 21,2), et14 Gobierno de la República, de
conformidad con lo informado por la Sección de Inten
dencia e Intervención Central de este Ministerio, se ha
servido acceder a lo solicitado. debiendo afectar el abono de
dicha gratificación al capítulo 12,, artículo 1.- del presu
puesto.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Ahtonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio,.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del Comandante de In
genieros .de la Armada D. José Manuel Cavanilles y
Riva, ccn destino en la Base de San Javier, de la es
pecialidad de Ingeniero Aerotécnica conferido por Or
den ministerial de 30 de agosto último (D. O. númé
ro 209), en súplica de que se le considere, para los
erectos administrativos, en iguales condiciones que, 1,os
Aviadores Navales con destino de plantilla al servicio
de la Aeronáutica Naval, eh Gobierno de la República,
de conformidad con lo informado por las Secciones de
Aeronáutica, Intendencia e Intervención Central de
este Ministerio, w ha servido conceder al) solicitante,
mientras desempeñe su actual destino, los mismos
emolumentcs que perciben los especialistasi aeronavales
de la citada Base.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola,
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia
de este Ministerio, ha tenido a bien conceder el derecho a
la bonificación del 20 por roo de su sueldo, durante diez
y seis arios, a partir de la revista administrativa del mes
de enero último, al Comandante Médico D. Teodoro Mar
tínez Ferinos°, por haber permanecido prestando servi
dos de la especialidad de rayos X, durante más de cua
tro arios, con arreglo al Decreto de 15 de mayo de 1920
(1). (J. núm. III) y otros dos arios más en relación con
el de 18 de diciembre de 1930 D. O. núm. 289).
Madrid, 4) de diciembre de 1932. El Subsecretario,
Antonio Azarola.,
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
'denador de Pagos e Interventor Central del 'Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán Maquinista
Alminar del Inspector de Máquinas del Arsenal de la Ca
rraca D. Gernando Portillo Guerrero, en súplica de que
se le abone la gratificación industrial que como Auxiliar
del Ramo de Armamentos del mismo Arsenal venía per
cibiendo, el Gobierno de la República, de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia e
Inter
vención Central de este Ministerio, se ha servido conceder
al solicitante el derecho al percibo de dicha gratificación
de .industria, con cargo al capítulo 3.% artículo 2." del vi
gente Presupuesto; debiendo tenerse en cuenta la incom
patibilidad (Inc para el percibo de esta gratificación señala
iliaierOo 9Orden ministerial
de 25 de abril de 1025 nú
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio
Señores General Jefe de la Sección de Intendncia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr., El Gobierno de la República, de con t'or
midad con lo informado por la Sección de Intendencia
e Intervención Central de este Ministerio, se ha ser
vicio ampliar ita Orden ministerial de 24 de agosto úlr
timo (D. O. núm. 206), que concede al Jefe del Cuer
po de Archiveros D. Juan Bautista Montero y Monte
ro la gratificación de destino en la cuantía de dos mil
pesetas (2.000), en el sentido de que le será abonada
desde 1." de enero de 1932, afectando la diferencia
de lo que le corresponde y l consignado en el capítu







de diciembre de, 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
General) Jefe de la Sección de Intendencia,
de Pages e Interventor Central del, Minis
• •
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, visto el ex
pediente instruido al efecto, y de conformidad con los
in
informes emitidos por la Sección de Intendencia e Inter
vención Central del Ministerio, ha tenido a bien disponer
quede rectificada la Orden ministerial de 31 de diciembre
del año anterior (D. O. núm. 3, pág. 61), que concede
aumentos de sueldo a personal vario, en el sentido de que
los clue se conceden al grabador topográfico D. Fernando
Galván Cáceres y maestro estampador D. Pedro Sánchez
del Ron, debe abonarse a partir de la revista de 1-.° de
_enero del ario actual, y los que se conceden al grabador de
Hidrografía D. Juan Giráldez Martínez a partir (le la
revista de I.° de diciembre de 1931.
Madrid 4) de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
.
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr..: Vista la ilutancia del Auxibiar primero
Naval D. Francisco Cruceiro Pérez solicitando el abono
de gratificación de cargo, en la cuantía de 1.080 pese
tas, por el que desempeña opmo Conserje en la Coman
dancia General del Arsenal de Ferrol), el Gobierno de la
Repúbl,ica,, de conformidad con lo informado por la In
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tendencia General e Intervención Central del Ministerio
y lo dispuesto en Orden ministerial de 29 de septiem
bre último (D. O. número 237),, se ha servido acceder a
lo scilicitado y disponer se 1 abone al citado Auxiliar di
cha gratificación, a partir de 1.r) de abril del corriente
ario, o de la fecha que tomó posesión del destino, si fue
se posterior, con cargo al capítulo 3., artículo 2.°, del
vigente presupuesto.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por las Secciones respectivas y lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha tenido a bien conceder al personal que se men
ci(1na en la unida relación el derecho al percibo de los
quinquenios y anualidades que al frente de cada uno se
indican, y a partir su abono de las fethas que se expresan,
debiendo tener en cuenta que, con arreglo a la Orden mi
nisterial de i.° de agosto de 1031 (D. O. núm. 170), nib
podrá excederse entre el sueldo que se perciba y el importe
de quinquenios y anualidades del sueldo inmediato.
Madrid, 30 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendncia, Or





1dem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem.
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ldem. ••• ••• ••• •••
I dem.














Oficial I•° de Aux. de
los S. T. Arsenales.




'ídem ídem... ••• .
Idem ídem...
I clem ídem
















Mem í(Iem... ••• •••
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José María Pardo Amador...
Vicente Sellés Soriano... ...
Manuel E. Alvarez Bouza..•
Nicasio Pita y de Ponte...
Juan Martínez Cobacho...
Manuel Sierra Rivero... •• •
Manuel Mato Jiménez
Ricardo López Alvariños...
Francisco Seijo Fontela... •••
José L. Conde Lozano... •.• ••• ••.
José Belmonte Vidal... •••
Segundo López Yañéz... •.•
Ricardo Díaz Espiñeira... .. •
Miguel Vaello Canosa...
Francisco del Cerro Jiménez...
Juan García Bazán... ••• •••
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• • • • •
Florencio Gómez Zamudio.
Ricardo López Benítez ...
Ricardo López Benítez ... •• • • • •
Arturo Caos Altamirano... ••• •••
Arturo Caos Altamirano... ••• •••
José Jiménez Córdoba...
José Jiménez Córdoba...
Julián Sáez Sánchez... ... .•. • • •
Fulgencio Martínez García...
Cayetano Miralles Torfies...
Ginés Hernández Soto... ...
Andrés Hernández Castellón...
Luis Martínez García... ...
•••
Francisco de P. Oliver Belmás...
Francisco Lacosta Lagostera.. •••
Salvador Gutiérrez Ruiz...
Antonio Morales Elías... ••• •••
José Teruel Parra... ...




































































































































quinquenios y E anldades.
quinquenios y 1 anldades.
quinquenios y 2 anldades.
quinquenios y i anidades.
quinquenios y 2 anldades.
quinquenios. ... • • se. • II •
quinquenios y 1 anldades.
quinquenios. .5.
quinquenios y 4 anldades.
quinquenios. ...
quinquenios. ...
quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios. ...
2 quinquenios y 1 anuldades.
Segundo aumento de sueldo.
Segundo aumento de sueldo.
Primer aumento de sueldo...
Primer aumento de sueldo.
Segundo aumento de sueldo.
Segundo aumento de sueldo.
Segundo aumento de sueldo.
• • • •• • ••
• • • • ••



















































































° de nombre. de 14432.
.1.° de enero de 1394.
I.° de enero de 19331.
I.° de mayo ck 1931.
I.° de mayo de 1(132.
I.° de novbre. de 1931.
I.° de novbre. de 1932.
I.° de dicbre. cle 1932.
1.° de enero de 1933.
I." de sepbre. de 1932.
1.° de novbre. de 1932.
I.° de enero •de 1933.
I.° de dicbre. de 1932.
I.° de novbre. de 11)32.
y.° de dicbre. de 1932.
I." de dicbre. de 1932•
I.° de dicbre. de 1932.
i•° de sepbre. de 1932.
'u° de abril de 1031.
1.0 de agosto de 1932.
1.° de octubre de 1932.





1Ciem ••• ••• •••
W•in ídem- ••• ••• •••
Id.en idem..••• ••• •••
ídem ídem_ ••• ••• •••
ídem ídern..• ••• ••• •••
'dem • •i• • • •
ESCriPi5lle • • ••• • • • •
1dem. ••• ••• ••• ••• •••
Vern. ..•„ ••• ••• •••• •••
I(:em. ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
1(1,1•94:11.
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▪ .14. • •• •••
T. "9e
••• ••• •••
• ••• e.. ••• 1).

















































































Capitán de, Intendencia. D.
José Bueno Marín... ... ••• •••
Diego Jiménez Ortega... ...
Cleofás Martínez Cazorla
Enrique Pemúy Argudin... .
Bernardino Santiago Illanes•••
Guillermo Leal Fuentes... ...
Faustino Soutullo Tubín...
José Mula Benito... ...
Ricardo Sangüesa Pérez... •••
Antonio Zamora Mulero...
Santiago Sánchez García... •••
Eduardo Moreno Navarro...
Enrique Sánchez Hernández...
Antonio Ardil Rocamora... •••
Angel Martínez Illescas...
Pablo Mulet Hernández... •••
Antonio Manresa Pallarés •••
Emilio Terol Jiménez... ...
Bibiano García Conesa •••
Angel Barios Martínez...L.
Aurelio Martínez Jiménez .
Arturo Pérez Repringer... .••





















• • • •
• •
Juan A. de Herrero Mata ...
Juan Peral Huertas... . . •••
José Ruiz Ferrer...
Víctor M. Cánovas Salinas...
Man'uel Martínez Díaz •••
Alfonso López Aracil...
José Guillén Cafiavate...
Andrés Tenreiro Otero... ...
Manuel Morado Martínez. ...
uan F. Somorrostro Pérez...
José Bleijo Cagaleville..
Manuel Gangozo Vázquez. •••
Antonio Lifieiras Rivas... •••
José Benet Vila... ...
Eduardo Deco Díaz...
Dimas Jover Mira...
José Goti Barcia... ... ••• •••
Antonio Guerrero Bouza...


































































• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • •

















Germán Fernández Montero... ••• •
Manuel González Placer... ••• •••
José García Díaz... ... ••• _•••
Benito Sanmartín Pifieiro ••• •••




Luis Montero y Gutiérrez de Terán.
• • •










Quinquenios y anualidades Fecha deb...3 la que













































































sueldo. 1.° de mayo de 1932.
sueldo. 1.° de mayo de 1932.
sueldo. I.° de mayo de 1932.
sueldo. I.° de sepbre. de 1932.
sueldo. 1.° de sepbre. •de 1932.
sueldo. I.° de novbre. de 1W2.
sueldo. i.° octul;re de 1932.
sueldo. 1.'' de clic'
sueldo. I.<> de diZree. (Cliee
sueldo. 1.1) de agosto de 1932.
sueldo. I.° de agosto de 1932.
sueldo. 1.° de agosto de 1932.
sueldo. I.° de agosto de 1932.
sueldo. j.e. de novbre. de 1932.
sueldo. 1.° dé julio de 1932.
sueldo. I.° de julio de 1932.
sueldo. 1.° de agosto de 1932.
sueldo. 1.° de sepbre. de 1932.
sueldo. I.° de sepbre. de 1932.
sueldo. Le de sepbre. de 1932.
sueldo. 1.0 de sepbre. de 1932.
sueldo. de sepbre. de 1932.
sueldo. I.° de sepbre. de 1932.





Primer aumento de sueldo...
Segundo aumento de sueldo:.
Primer ahmento .de sueldo..;
Primer aumento- de sueldo...
Segundo aumento de sueldo.-
Primer aumento de sueldo...
Segundo aumento de sueldo.
Segundo aumento de sueldo.
Segundo aumento de sueldo.
Segundo aumento de sueldo.
Segundo awriento de sueldo.
Segundo aumento de • sueldo.
Segundo aumento de sueldo.
Primer aumento de .sueldo...
Primer aumento de sueldo...
Segundo aumento de sueldo.
Segundo aumento de sueldo.
Segundo aumento de sueldo.
Segundo aumento de sueldo. I.°
Segundo aumento de sueldo.
Segundo awnento de sueldo. I.°
Segundo aumento desueldo.Segundoquinquenio... ...
2 quinquenios y T. anldades.











de marzo de 1933.
de novbre. de 1932.
de octubre de 1932.
de octubre de 1932.
de mayo de 1032.
de mayo de 1932.
de novbre. de 1932.
de abril 4e 1931.
de enero de [932.
de dicbre de 193o.
de, junio de 1931.
de abril' de 1932.
de novbre. de 1932.
de octubre de 1(132.
de abril de 1932.
de octubre de 11132.
de octubre de Io32.
de mayo de 1031.
de sepbre. de T93T.










Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por Ja Intendencia de la Base Naval Principal; de Cádiz,
el Gobierno de la RerÁlilic,a, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia e Intervención Cen
tral del Ministerio, se ha servido conceder al Oficial
tercero de Au' xiliarés de Oficinas y Archivos D. Diego
Cal-Ver Jiménez y al Auxiliar primero del mismo Cuer
po D. José María Calderón Ahumada el derecho ab per
cibo de la gratificación de _destino por el que desempe
ñan además de los que por plantilla tienen conferidos,
1
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y al Portero D. Sal,vador Román Ron-lelo, la gratificación
por trabajos en horas extraordinarias, por serie de apli
cación lo dispuesto en la Orden ministerial de 18 de
enero de 1930 (D. O. número 15), abollo que debe afec
tar al capítulo 12, artículo 1:', del presupuesto.






A nton io Azarola.
General Jefe de la Sección de Intendencia,
de Pagos e Interventor Central, del Minisi
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e In
tervención Central del Ministerio, se ha servido conce
den al Auxiliar primero de Oficinas y Archivos D. Juan
Sánchez Fernández, destinado en la Intervención de la
Base Naval Principal de Ferrol, eli derecho aI percibo de
lasi gratificaciones de destino correspondientes a los dos
que por falta de personal desempeña en la citada depen-1
ciencia desde 31 de julio último.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
A iitonio AZaroto.
Señores General, Jefe de la Sección de ]ntendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de lalRepública, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia
e Interveneiión Central del Mifnisterio, se ha servido
conceder al Auxiliar segundo. de Oficinas y aArchivos dan
Eduardo Vera Martínez eJ derecho al percibo de las dos
gratificaciones que en el, capítigo 3.°, artículo 1.(i, de1 vi
gente presupuesto se señalan para los dectinos que [vi
tualmente desem:z-efii, dicho Auxiliar en la Jefatura del
Estado Mayor de la Base Nava?! Principal de Cartagena
desde, la revista 'administrativa da agosto, posterior a
las plantillas. vigenter, aprobadas por Orden de 9 de ju
lio (D. O. núm. 172), y durante el tiempo que por las ac-:
tuales circunstancias continúe desempeñando los dos men
cionados destinos.
Madrid, 29 de diciembre de 19:32.
El Subsecretario,
A ntonio Azarolri.
Sres. General Jefe de la Seenión de Intendencia. Or
denador de Pagos e Intervntor Central del Min:--
terio.
Señores)...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencía e
Intervención Central del Ministerio, se ha servido con
ceder al Escribiente Auxiliar D. José Guirao Escanoche
ro, destinado en el Hospital; de Marina de Cartagena,
la gratificación que selial,a el párrafo cuarto de la regla
primera de las publicadas por Orden ministerial de 18
de enero de 1930 (D. 0. número 15), por los trabajos
que en horas extraordinarias viene efectuando desde 1.°








importe al capítulo 121 artículo 1.°, del vigen
esto.
31 de diciembre de 1932.
El Subsecretario.
A ntomo
General Jefe de la Sección de Intendencia,
de Pagos e Interventor Central del Minis
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Aux' iliar primero
de Máquinas D. Evaristo García Núñez, en súpbca de
percibo de un quinto de su sueldo, correspondiente al
mes de septiembre, toda vez que por causas completa
mente ajenas a su voluntad pasó en la situación de disi
ponible forzoso la revista del; citado mes, en lugar de
pasarla en expectación de destino, el Gobierno de la Re
pública, de cenformidad. con 1,o informado por las Seccio
-.es de Máquinas e Intendencia e Intervención Ce.ntral,
se ha servido disponer se considere este caso como ex
cepcional, a losi efectos de la revista administrativa y con
ceder al. solicitante el quinto del sueldo dejado de per
cibir.
Madrid, 29 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
A ittOnio Azarolo.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,




Excmo. Sr.: Vista instancia del Ayudante Auxiliar de
segunda de infantería de Marina, D. Juan Benítez y Ace
vedo en súplica de que se le conceda el derecho al percibo
de la gratificación correspondiente pi)r haber desempefiaclo
el cometido de Secretario de causas desde el 25 de noviem
bre de 1931 al 17 de septiembre último en el juzgado per
manente de Cartagena, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Intendencia
e Intervención Central de este Ministerio, se ha servido
concederle vi derecho al percibo de la gratificación de 240
pesetas anuales, por el tiempo que ejerció tal cometido. que
determina 1;1 disposición cuarta transitoria, capítulo 2.°. del
Reglamento de jueces y Secretarios de causas militares de
Ma-rina de 28 de agosto de To2o, v debiendo afectar su im
porte al capitulo 12, artículo T .°, del vigente Presupuesto.
Madrid, 31 d diciembre de To3.2.
El Subsecretario,
. ntOnio Azaroia.
Señores General Tefe dc la Sección de Intendencia. Or




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia
e Interventor Central del Ministerio, se ha servido con
Iceder al Portero D. Simvón Prado Moreno los beneficios
de la Orden ministerial de IR de enero de m30 D.O. nú
mero i5), por los trabajos que en horas extraordinarias
efectúa en el Negociado de Recompensas de este Minis
